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HOL.MES 
A C T U A L I D A D E S 
Lo lia dicho el insigne historiador Ferrero. 
V eouio lo ha dicho el insigne historiador F é m r o , los que no 
( !VJj, en la inFabilidad pontificia, ni-en el catolicismo n i en- Dioá 
siquiera, no tienen más remedio que doblar la cabeza y acatar hu-
-jjldís las últimas conclusiones de la ciencia. 
—¿Pero qué ha dicho ese historiador insigue-—preguntarán 
nuestros lectores. 
verdad, es verdad, no lo habíamos reproducido aún. 
He aquí como se ha expresado ese monstruo: 
'•'El vigor formidable de que estáit dando muestras las nacio-
nes que ahora defienden en Europa el espíritu liberal de nuestra 
eirilización política contra la tremenda agresión que el germanismo 
ha llevado a cabo atacando a Rusia, que sostiene el principio de las 
Jacionalidades, protegiendo a la pequeña y heroica Serbia: ata-
raUvlo a Krancia, que representa el sentido democrático en el Viejo 
.Aluudo. v atacando a Bélgica, que representa el principio de la neu-
tralidad, en defensa del cual lia desenvainado la espada la grande 
v libre Inglaterra: este vigor y esta pujanza formidable que vienen 
sarrollando los aliados anglo-franco-rusos- a pesar de c*n0" ha-
¡•sr preparado para esta inmensa guerra, o de estarlo muy imper-
íéistamente, empiezan a disipar el ensueño de los reaccionarios de 
todo el mundo de ver destruidas las dos cosas que más odian sobre 
£ tierra: la República francesa y la unidad de I ta l ia . " 
Las premisas no es preciso negarlas, porque tienen más trazas 
I choteo que de otra cosa. 
jQué cara pondrá la infeliz Polonia al ver ai insigne historia-
dor^proclainaiido. urbi et orbe, que Rusia es la sostenedora del prin-
d]iio de las nacionalidades? 
Cuanto a que los reaccionarios desean la desirucciún de la Re-
pública francesa, es cierto: pero no la destrucción de la República 
eir absoluto, sino de la actual República radical y anticristiana. Los 
reaccionarios (no nos asustamos de los motes, porque ya hace mu-
chos'años que oímos decir a Monescillo que ruando los aî cfóQDS ven 
a la familia del enfermo angustiada le dan alientos con estas 'pala-
liras- ¡ya vendrá la reacción, ya vendrá la reacción! : los reac-
cionarios, repetimos, no son enemigos gratuitos de las ropubii.*as, ni 
partidario;-, ciegos de las monarquías . Para ellos la forma de go-
bierno no es lo esencial. Es lástima que eso no lo sepa el insigue 
hisroriador Perrero, 
Y de la unidad de Italia i qué hemos de decir? Los católicos 
quisieran volver al Papa los Estados pontificios o por lo menos-
buscar un arreglo, una transacción entre el. Pontificado y la Mo-
narquía : pero de» todas suertes si la unidad de Italia corriese algún 
riesgo en la actual confien da. paréceno»» que el medft» más seguro 
para que ese peligro no existiera hubiera sido el de continuar It i-
lia unida a la Triple Adianza. 
Pero ¿ quién se atreve a discutir estas cosas con el insigne, im-
parcial y desapasionado liistoriador Perrero, que colabora en E l 
Mundo para terror y espanto de los pobres reaccionarios.' 
" L A C H A M P A G N E " 
H A B I O C O N E l 
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O I R A E X P E D I C I O N 
DE A R M A S P A R A 
? 
A l salir esta mañana para Coruña 
el vapor francés "'La Champagne," 
que no pudo salir ayer como se anun-
cio por exceso de carga, y a bordo 
del cual va el aviador Rosillo, estuvo 
un rato conferenciando con el cruce-
ro francés "Conde" que es tá hace 
tiempo frente al Morro. 
Del crucero arriaron us bóle en el 
que se t ras ladó un oficial a "La 
Champagne," 
L U E Y l l O S 
S E C R E I A R I O S 
A l salir hoy de Palacio © 1 Secreta-
r e de Sanidad, doctor Enrique Xú-
ñe dijo a los repór ters , refiriéndose 
a la Ley votada recientemente por 
el Congreso, la cual dispone el com-
parendo de los Secretarios de despa-
cho antes las Cámaras , que él era par. 
Li.iario del parlamentarismo, pero no 
en la forma resuelta, teda vez que en 
esa ley se establece lo ancho para 
los legisladores y lo estrecho para loa 
Secretarios. 
Dicho señor dijo por último que la 
citada ley l legará hoy a poder del 
general Meno-cal para su estudio. 
o m l T l l b 
¿ M I N A R A L A G l f 
R R A E 1 3 0 D 1 
Se rumora que la goleta cubana 
"Dos Amigos" que salió de este puer-
to el día 2?, despacháda para el cabo 
de San Antonio con carga, lleva un 
contrabando de armas de las que se 
dice serán trasbordadas en el remol-
cador expedicionario."Teresa" que sa-
lió ayer tarde. 
Esto es solamente un rumor que he-
mos recogido por conducto serio, aun-
que uo nos consta. 
EL P A R T O S I N 
E M P R E S T I I O A L E M A N EN T E -
R R I T O R I O B E L G A . - L 0 S T U R C O S 
A T A C A D O S P O R 
: : : : B U L G A R I A : : 
L a hermosa conferencia que en la 
tribuna del DIAPJO DE LA MARI-
NA acaba de publicar mi amigo y 
compañero, e] doctor Ensebio Hernán-
dez, la he leído con el detenimiento 
y la atención que merece, todo cuan-
to dice él que en la Maternidad de 
.Baudeloge en París, era llamado por 
Pina V: "la columna de su clínica;" 
y en Cuba, la autoridad indiscutible 
de nuestro centro docente. 
Al leer su importantísimo artículo, 
he recogido mi atención; y línea por 
•línea, párrafo por párrafo, he ido 
apreciando sus conceptos y saborean-
do su enseñanza. 
Todos conocemos al doctor Eusebio 
Hernández; y todos sabemos que to-
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•Poco? momentos antea de cerrarse 
esta edición liega a nuestros #orazo-
Hs una~DOíida doioro.fa. que nos ha 
conmovido hondamente. Carlos Ros-
quin ha muerto. Eué nuestro amis:ú 
<le. alma y nuestro hermano de traba-
jo muchos años, muchos años. Su ac-
tividad, su inteligencia, su espíritu in-
fatigable luchaba allá en la imprenta 
mientras las máquinas crugían. Siem-
Pi'e estaba en la imprenta, siempre 
trabajando; siempre atento -al cam-
Pümiento de su deber. Y su trabaja 
constante era !a demostración silen-
ciosa de su gran amor al DIARIO, a 
nuestros jefes y a nosotros. Carlos 
•Rosquín era uno de esos empleados 
admirables que a fuer <Ie trabajo y de 
cariño imponen su voluntad. Rosquín 
nos reñía, discutía con nosotros, man-
daba y hacía todo lo que él creía que 
debía hacer. Casi nunca se equivoca-, 
ta- Y nosotros acatábamos sus dis-
cursos y sus catiiinarias porque sa-
bíamos que Rosquín lo hacía por amor 
al DIARIO, por amor a nosotros, por 
amor H ' trabajo, que era en él una 
i?ran virtud. 
xndrá 
R O S Q U I N 
Una mañana de sol las máquinas 
^lejarpn de crugif- y nuestro fhprmano 
Jle lucha SQ. iba tosiendo, la Vida y 
sonriendo como sonríen los buenos la 
últimá vez.' Rosquín ya no volvió a 
sus máquinas. Otra mañana de so! 
llega a nosotros la dolorosa noticia de 
su muerte. 
Se hundió un monumento humiidft 
de cariño y de trabajo. Rosquín ya no 
nos riñe m á s . . . L a certeza memorable 
de su muerte impuso un alto en los 
corazones, en los cerebros, en las pili-
mas y en las máquinas que también 
callaron un momento en honor del lu-
chador desaparecido. 
Rosquín ya no nos reñirá ni nos 
abrazará más. 
Fuese un día sonriendo, tosiendo ¡a 
vida y no volvió. Dios le haya acogi-
do en su seno. 
Enviemos a sus familiares la ex-
presión sincera de nuestro gran do'or. 
Queríamos a Rosquín como a un ami-
go del alma, como a un hermano de 
trabajo. 
Temporal sobre Tejas 
Anoche avisó la dirección del Wa-
ter" Burean que a las diez p. m. se 
hallaba un temporal sobre Tejas, con 
i-umbo ai S.S.E. 
E l probable por consiguiente, que 
de mañana a pasado tengamos aquí 
aumento de la temperatura con vien-
tos del Sur que después pasarán nue-
vamente al Norte. 
E l tiempo de hoy a mañana bueno, 
seco y fresco. 
Luís GR Curbonell. 
SEÑALES D E MAL TIEMPO 
Según aviso de Washington recibi-
do en la Capitanía del Puerto por con-
ducto del Observatorio Nacional, se 
ha notificado que al medio día de ayer 
había un temporal sobre el Estado de 
Texas, al S.S.E. y que por lo tanto 
no debe despacharse ninguna embar-
cación de vela para el Golfo de Mé-
jico ni para el Norte hasta nuevo avi-
so. 
U O R D E L A G U E R R A 
LA V E N T A D E L A 
M O N E D A EX-
T R A N J E R A 
Él Secretario de Ha( kMi;la ha acep-
tado la oferta hecha por el Banco 
Nacional para la compra por moneda 
an.tricana de la moneda extranjera 
existente en la Tesorería General, 
operación que ha dado un resultado 
en beneficio del Estado de seis mil 
(>(> pesos 46 centavos moneda ameri-
cana. 
DR. TOMAS H E R N A N D E Z 
i do cuanto brota de sus labios y de sus 1 
i observaciones, es la expresión más I 
pura de la verdad. E l resultado de 
, ellas, no será nunca por mí discutí-! 
¡ do. 
E l doctor Eusebio Hernández, pro- 1 
1 fesor de la asignatura de partos en 
! la Universidad de la Habana, eligió 
para su primer ensayo con la Toca, i 
| nalgina, el caso más difícil, una al-; 
ibuminúrica: una eclápsica; un parto 
J patológico, la muerte, que solo pudo i 
haberla detenido un atleta en la Cien-
j cía como él salvando a la madre . y ¡ 
1 al hijo. 
Yo creo que tendremos el gusto del 
i volver a escuchar al Maestro y que ¡ 
¡ nos dará la enseñan/.a de sus obser-1 
vaciones en un parto fisiológico. 
Y diré más: Yo abrigo la convic-
ción, que las observaciones de Ribe-
mont y de Pinard en París; las del 
doctor Yanis y mías en el hospital 
Pocurull de Sagua; y la del profVsor 
doctor Bustamante en el hospital 
Mercedes, serán confirmadas ante i 
sus nuevas experiencias. I 
Dr. Tomás Hernández. 
Sagua, 23 de Marzo 1915. 
¿TERMINARA ÉL 30 D E SEP-
T I K M B R E ? 
Londres, 25. 
L a gran agencia "Uoyd-s" ofrece un 
logro de 4 contra 3 a que la guerra 
terminará el día 30 de septiembre. Kn 
otras palabras, esta j{ran empresa do 
seguros marítimos ofrece pagar 100 
guineas sobre la prima de 75 gtimeas 
por las pérdidas que pueda ocasionar 
la guerra después del 30 de septiem-
bre. 
V L A F U E R Z A AHORC AN 
La Haya, 25. 
Los alemanes han obligado a los 
bancos establecidos en los terrii (trios 
belffa y francés ocupados por las 
i fuerzas germanas a suscribir la tota-
D I S P A R O S Y P U -
Ñ A L A D A S 
E n la finca " E l Tigre" del término 
i de Managua, riñeron Lorenzo Fernán-
' dez y Benito Valdé?. 
i E l último de los contendientes reci-
¡ bió de su contrario dos tiros de esco-
: peta y dos puñaladas. 
L a cuestión fué promovida por dis-
gustos añejos. 
SkCüSSo^iSPENpíDO 
E l Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo dlefc Ayunta-
miento, relativo a pagar diferencias 
de haberes al Auxiliar riel Registro 
Pecuario, don José Valdaspino Car-
mena, que Viene desempeñairdo desde 
hace tiempo una plaza de mayor ca-
tegoría, la de Inspector del Servicio 
í.e Agua. 
Fúndase el decreto do suspensión 
en que el mencionado acuerdo infrin-
ge varios artículos de la Ley Orgá-
ríca v de la de Contabilidad. 
E L M I N I S T R O D E 
E S P A Ñ A EN 
P A L A C I O 
Con objeto de enterarse del estarlo 
de Raulín, estuvo hoy en Palacio el 
Excmo. Sr. Alfredo Maríategui y Ca-
rratalá. Ministro de España. 
Acompañaban al citado diplomático 
en' su viska. los Secretarios de la Le-
gación de España en esta ciudad y en 
la de Méjico, señores Aróstegui y 
Cárdenas, respectivamente; ^ 
n5E§AÍíTIA- Y NOMBR A MI EN TO 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor Rafael Casáis 
Cu-belo en el cargo de Jefe de Ins-
pectores de la Aduana de Cienfuegos, 
r.o.nbrándose en su lugar al señor 
Güilos Remero Hernández. 
I lidad del nuevo empréstito de ¡Jucrra 
alemán. 
LOS TURCOS S E P R E P A R A N 
• Londres, 25. 
Según un despacho que se ha re-
| cibido de Atenas, los turcos se es-
: tan fortificando cerca de Andrinó-
polis, por temor de ser atacados por 
tos búlgaros. 
Están emplazando cañones de 
grueso calibre y un nuevo ejército se 
está ilUStruyélUlO y preparando bajo 
la dirección de los oficiales alema-
: nes. 
NO HABRA PERDON 
París, 25. 
E l Presidente Roincaré ha anuncia-
do que por itingün concepto hará aso 
i de su prerrogativa para perdonar a 
persona alguna que haya sido senten-
ciada en Consejos de guerra, mien-
tras dure el actual conflicto. 
E l anuncio se ha hecho a conse-
cuencia de una campaña contra el 
. Presidente de la República hecha pur 
Glemenceau en un periódico, "L'Rom-
me Euchaine." Clemenceau atacó du-
, ramente a M. Poincaré porque 1» juz-
gó culpable de haber salvado la vida 
de una mujer que fué sentenciada a 
muerte por e^pia. conmutándosele la 
pena por veinte años de prisión. 
El aviso oficial declara que el per-
dón en este caso fué concedido a cau-
sa de la recomendación especial que 
hizo el tribunal que iuztró a la cita-
da mujer. 
P A L A B R A S D E P O I N C A R E 
1 Atenas, 25. 
E l periódico '•Hestia" dice oue el 
Presidente de la República fríincesa, 
M. Raymoncl Poincaré, ha asegurado 
al ministro criego acreditado en Pa-
rís que los acontecimientos venideros 
convencerán a Grecia de la necesidad 
de abandonar su actitud neutral. 
REPRESALIAS. ALEMANAS 
Petrogrado, 25. 
Los alemanes, en represalias p.ir la 
ocupación rusa de Mainel y los atro-
pellos que se dice fueron cometidos 
por los soldados rusos, han que.'ir.do 
el edificio del uohierno en Su valki 
y bombardeado desde sus barcos de 
guerra las poblaciones indefensas a 
orillas del Báltico, en ' la provincia 
de Courlund, arrasando las viviendas 
de los campesinos. 
I MANIFESTACION O B R E R A E N 
MURCIA 
| Murcia, 25. 
Diez mil trabajadores que esí^n 
sin ocupación, a consecuencia de ha-
berse cerrado las minas, debido a la 
! yuerra, han recorrido las calles en 
procesión, prorrumpiendo en «í>-ito^ 
de: "¡Que nos den pan! ¡Quere.nos 
trabajo!" 
I N F O R M E D E L V I C E A L M I R A N T E 
ROBECK 
Londres, 25. 
El viceálmirante Robeck que sas-
; tituyó al vice almirante Carden en 
el mando de la escuadra mplesa »|ue 
(PASA A LA U L T I M A ) 
EL B A L A N D R O 
DEL REY 
¿Qué hay de la Copa? Há« 
g'ase el secundo es-
fuer o 
Por teléfono me dicen: 
— ¿ Q u é hay de la Copa? 
—¿ De qué Copa me habla usted ? 
—¡Ay. compadrel Razón tiene ¡Í»S 
que dicen que el cronista está "locu" 
tle la cabeza. Me refiero a la Gran 
Copa que llevando ei nombre del 
Centro Asturiano de la Habana sé 
disputaría en las regatas de Gijóil 
en cuyas regatas, decía usted hace 
tiempo, que tomaba narte el Rey don 
Alfonso X I I I quien estaba vivamen-
te interesado por eso mismo; por lle-
varse la Copa del Centro Asturiano 
y que para'llevársela los carpinterbs 
de ribera ya estaban trabajando ea 
el blanco balandro de nuestro mo-
narca. 
— A h , sí : ya caigo; ya caigo. Re-
cuerdo que ei de la idea fué un socio 
entusiasta y un gran luarqués. " A n -
toniu" Pérez ; recuerdo que el Club 
Gijonés, capitaneado por Faustino 
Angones, hizo suya la idea del luaV-
qués y la llevó a la. junta general; 
recuerdo con orgullo, porque sóy 
ovetense, que un elocuente ovetense, 
Eduardo González Bobes, mantuvo 
gallardamente la idea y que entre 
unos y otros la sacaron'avante. Más 
tarde ̂  se celebró un gran baile de 
pensión. Los fondos que en él se re-
caudaron no fueron tantos como de-
bieron recaudarse. Creo que uros 
ochocientos pesos, que la Sección de 
Recreo y Adorno pu.-o a la di/»pof!-
ción de la Directiva, o de su Presi-
dente querido señor Vicente Fernán-
dez Riaño. 
—¿ Y Vicente qué hizo ? 
—Voy "decite." No sé lo que hi/o 
nuestro popular Presidente, ni me 
importa; pero se me figura, que co-
mo siempre, hizo las cosas bien. Vi-
cente es hombre de gran estatura y 
de gran corazón; sabe la importan-
cia que el Centro Asturiano tiene 
allá en la tierra bendita; y creo, que 
a Vicente le parecieron muy ñocos 
péBOS los ochocientos pesos del ala 
para una Gran Copa. Y si así pensó 
nuestro Presidente me parece que 
pensó bien. ¡Pequeneces que nos pon-
gan en ridículo, no! 
—Bueno; me parece todo muy 
bien; habla usted mejor que un li-
bro: pero so. inc ocurre preguntar: 
Y qué hacemos para que to de 
la Gran Copa sea Una realidad oue 
Itoa <-!ove y nos honre. 
—Voy "decite:" "Antoniu" P^véX, 
Eduardo González Bobes. él Club Gi-
jonés, y todo» los astures debemos 
volver por la "picada." Ejemplo: otro 
baile; otros mil y pico de pésos y 
andando va La barca con rumbo a la 
"farola" de Xixón" que lleva los dos 
mil del ala que se necesitan para La 
Copa. Y lo demás son tonterías qtte 
se comen a puñados. 
—¡Hav que volver por la nicadá! 
D. P. 
C o n s e j o d e S e c r e -
t a r i o s s u s p e n d i d o . 
Como coisecucmia de la operación 
practicada ayer a Raulín Menocal, hi-
jo del señor Presidente de la Rcpúbll-
! ca, se ha suspendido el Consejo d» 
' Secretarios anunciado para boy. 
R A U L I N MENOCAL S I G U E B I E N 
Según nos manifestó hoy el doctor 
Enrique Núñe?:. Raulín Menocal. si-
pue perfectamente bien de la opera-
, ción que ayer le fu"1 practicada. 
E L SITIO DE P R Z E M Y S L 
Li d ,\In d^pacho do la "Piensa Aso-
l*«aa," fechado el i : ; del comente y 
Up a^0 Por correo, tomamos los in-
id f an^es datos que siguen acerca 
la gran plaza tuerte que acaban 
[ tomar los rusos, cambiándole, al 
Leparla, sU nombre germánico de 
[fo f1'^' por el que tuvo primera-
flV ' cuando 1 orinaba parte del 
'eino de Polonia, o sea Permyls. 
[ l i l a f l U 0 se toní>n una idea de la 
[los lU,tl ,l0' !áiLl0 emprendido por 
iesnUS0S S0b,'e la plaza (le ^''^''"'Vsb 
Na 1 Í1S0 sal)CI' (lue la circunsferen-
L ' •1,os fuertes es de setenta y cin-
t mías y (pie el ejército necesario 
j ^ i e con;.. v\ ( ] a e ha de secundar 
ülin " n'10,^T''J para evitar ciue 
lag ?a Y11'1'10 vota por las fuer-
--i'iada. por ias que Uegucn t-n 
lo n''a r>l s¡tio ^Vl> se han calculado 
connu'!0S ,los ,ll''1-l>"> de eiército 
cabal mas llh;; xr'in fu'!lv-a (le 
^ H b r o " ^ y ,lf' -"•till,,fia de grueso 
I Lo- i lnr"óvil en el cerco. 
füeite^1*'1^ pa';i ol a-seclio íh lcs 
cnihC' so" ^-jantes a los oue se 
^ río rn ^ defensa (lp I» línea de 
batalla , extensión del campo de 
que Uri eV'emusia(l0 glande para 
it un t , a (,onti"ua sea ocupada 
«Uqul1?0110 adecuado y -esista el 
>opas cn t0flos los puntos con ias 
cada* tMe , ^ u a l m c n t e hay dosta-
cido sV. ' , Jo10 (lcl aseflio estable-
- ^ ^ s t r r Ji .ahora a impedir el tm-
9 «UarniJ- V l v ^ ' ^ y refuerzos a la 
i*Me Vconfinando a és ta den-
^ • t i f i J . í 8 '"'H'es del círculo de las 
^ e a n l i00'-/-^0 se ha logrado 
* a v - l ' T fumes co« una línea 
Balancia que Peririanecen en 
E ^ ^ ' n" í'0!1sí-antfkl»ontp oara d< s-
Kcinii(.n?r mr"i,:o (ÍP trecuentes reco-
P*Hs'vo ÍT' cua!tiuier movñn>nto 
Ftiad;, partp la guarnición 
• establecer el asedio • tan 
^^^eac ia contra da niovi-
r m i c í o ofensivo de la plaza la efec-
; tú...i los cuerpos de reserva prepa-
rados para esas operaciones y situa-
dos en puntos convenientes en ta re-
taguardia de la línea de avanzadas. 
' Por ese medio se ha podido reducir 
algo el contingente de tropas que 
exigía el asedio cn oti-a forma. 
En cuanto al contraste que presea-
Ita este sitio con los que los alema-
• nes establecieron para rendir las pla-
' zas fuertes de Bélgica, rl de 
Przémysl parecerá extraórdinaria-
| mente'largo; pero las plazas de 
i Lieja, Namur. Maubeugc y Amnercs 
¡ fueron sitiadas con una artillería de 
poder excepcional, con lo cual los 
alemanes pysieron fuera de combate 
a la de los defensores de dichas pia-
¡ zas, cuyos reductos quedaron destrui-
I dos. Los rusos han carecido de una 
artillería capaz de ser transportada 
< como la que los alemanes tenían pre-
i parada para ese caso. 
De ahí el que el sitio ruso sobre 
la plaza fie Przémysl sea lento, y co-
mo la ciudad se halla bien prepara-
, da para resistir, esto es, provista con 
víveres* y pertrechos que permiten 
i sostener el asedio largo tiempo, la 
conclusión de «éste no se puede pre-
decir, porque está sujeto a los efec-
tos interiores de la falta de subsis-
tencia. 
La plaza fué primeramente sitiada 
en los comienzos de Septiembre y so-
corrida el 10 de Octubre; pero la 
derrota de los ausftriacos en las ac-
ciones subsecuentes permitió estable-
er de nuevo el asedio que sostie-
ne hace cuatro meses. 
También contribuye a hacer mas 
largo el sitio de Przémysl el hocho 
de que las fuerzas sitiadas nan ig-
norado los triunfos obtenidos por los 
j rusos en otras regiones de Ga'ib'.i.i y 
! con loi* auxilios de los aeroplanos y 
los víveres que han ido recogiendo 
i de distritos y la jcaza conservada 
i que se había aglomerado de prnoma-
no han persistido (fü sostener la pla-
U a v prolongando el asedio. 
í-.y 
L P U E R I O E S T A M A Ñ A N A 
LOS ENCANTOS DE U N A SI-
RENA O E L MAGNETISMO DE 
UNA MUJER. —La señora Ed-
ward Apthorpe Bil ly, que ha lla-
mado la atención de propios y ex-
traños domesticanio en dos y tres 
días a los animales más feroces. 
Un tigre siberiano que atacaba a 
todo ei que Se' le acercaba, fué 
magnetizado por dicha Sra. y es-
ta penetró en su jaula sin que la 
bestia la atacase. Cosa igual ha 
hecho con perros, lobos y pante-
ras así como con reptiles. Esta 
moderna "Daniela" piensa reco-
rrer el mundo y prestarse a estu-
dios científicos. 
E L l ' E R R Y BOAT 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry boat "Henry M- Flagler'* con-
duciendo 20 carros. 14 con mercancías 
en general y 9 para tomar en este 
' puerto caballos de las carreras. • 
V E L A N D O POR LA N E U T R A L I -
DAD 
j E l Inspector de visita de la Adua-
! na que hace el despacho de los bu-
ques de travesía señor Abelardo de 
Aguiar, se ha visto precisado a ex-
tremar su vigilancia y rigurosidad 
con algunos vapores americanos que 
al llegar a este puerto se muestran 
rehacios a dejar sellados y inutiliza-
i dos sus aparatos de la telegrafía sin 
hilos, conforme dispone el reciente 
decreto presidencial sobre la neutra* 
, lidad de Cuba. 
i En ¡a tarde do ayer y cop el vapor 
"Mascotte1" de la "Peninsular and Oc-
ccidental S. C." se vió precisado el 
{ señor Aguiar a ejercer también su 
autoridad con el capitán del buque, 
que no quería se 1c- sellnse la caseta 
de la telegrafía y manifestó oue se 
iba a quejar a su Cónsul de esa or-
den de la que el señor Aguiar no es 
más que fiel cumplidor y la cual han 
venido cumpliendo sin protesta a'gu-
, na todos los. vaporea que entran en 
i este puerto, a excepción de los de la 
i citada Compañía, que en repetidas 
ocasiones han tratado de conseguir 
del señor Aguiar que se le deje tan 
solo desconectar ej aparato y que no 
se les selle la caseta. 
S A L I O E L "MASCOTTE" 
. Con 92 pasajeros salió hoy para 
Key West el vapor "Mascotte" en el 
que embarcaron el propietario cuba-
no señor Ignacio C. López, los meji-
canos señores M. Pérez Romero, di-
plomático que se dirio-e hacia el Ja-
pón llevando una ^omisión de Ca-
n-auza, como dijimos a su llegada de 
Veracroz y va acompañado del señor 
M. C. Tellez, también diplomático. 
E l primero es hermano político del 
ex-Presiden te de Madero. 
También van en el "Mascotte" los 
mejicanos señores Leandrc Casano-
va, ingeniero y señora Josefina Alca-
lá, señor M. Suárez y los demás, tu-
ristas. 
VENDRA UN T O R P E D E R O E X -
C U R S I O N I S T A . LOS R E S E R V I S -
T A S N A V A L E S D E L A F L O R E 
DA 
E l día 29 saldrá de Key West pa-
ra la Habana el torpedero americano 
"Me Benzie" que traerá Un grupo de 
reservistas navales de la Florida pa-
ra asistir a macth de boxeo de] día 
4 de Abril. 
Del mismo lugar y también de T«m-
pa y a contar del día 24 hasta el 3 de 
Abril vendrán diariamente los bar-
cos correos de la Florida trayendo tu-
ristas. 
Los viajes se harán en esa fecha 
sin hora fija de salida, es decir que 
saldrán para la Habana en cuanto es-
tén llenos de pasajeros y realizando 
viajes continuos. • 
AI TORIZACION 
•;. Se ha autorizado al Director de la 
Estación Experimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas, para or-ie-
nar la salida del personal técnica 
cuando las circunstancias lo requieran 
obsequio del mejor servicio. 
L A PAPA D E Q U I N E S 
El doctor Jehle, Ayudante de Pato-
logía de la Estación Experimental 
Agronómica, sa ldrá en breve para, 
Güines, con objeto de realizar estu-
dios sobre la papa. 
EXPERTO E N A V I C U L T U R A 
El Secretario de Agricul tura ha re-
suelto utilizar los servicios del señot 
Luís S. Choc^, como experto en Av: 
cultura 
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E D I T O R I A L 
E l a z ú c a r l i b r e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Desde que se puso en vigor la nueva tarifa arancelaria de los 
Estados Unidos, por la cual desde lo . de Mayo del año próximo en-
t r a r á n libres los azúcares, se ha venido haciendo por los agriculto-
res de aquella nación, principalinei.te los del Estado de Lmisia-^' 
una enérgica campaña pidiendo la derogación de dicha iranquioia, 
consignada en una de las cláusulas del Arancel de Octubre de 1913. 
No cesan en su empeño de que se restablezca los derechos de im-
X>oi'tación sobre los azúcares, pues sin la protección arancelaria los 
fabricantes americanos no podrán resistir la competencia de los ha-
cendados de Cuba; y alegan ahora, además, según ha comunicado a 
la Secretar ía de Estado nuestra legación en Washington, que los 
forries de Cayo Hueso faci l i tarán a los productores cubanos entra-
da en los Estados Unidos de hortalizas y frutas, con d a ñ o de la 
producción americana. E l representante por Tennessee, Mr . 
Austin ha pronunciado un discurso abogando por el restableci-
miento de los derechos arancelarios- en el cual se aducen las ante-
riores manifestaciones. 
L a supresión de los derechos para el azúcar y la rebaja para 
otaros ar t íeulos llevada a cabo en los aranceles americanos, como 
compromiso cont ra ído con la opinión públ ica por el partido demo-
crá t ico que alcanzó el poder en las ú l t imas elecciones presidencia-
les, ha sido realizada en bien de los consumidores, pues no había 
razón para que pudiendo éstos comprar azúcares y otros productos 
a un bajo precio y de mejores condiciones, no pudieran lograrlo 
porque las tarifas aduaneras se lo impedían. La protección era un 
obetócuio por e l in terés social, en beneficio solo de productos que 
neoesitaban y necesitan de ella para poder competir con los simi-
Jaares del extranjero; era un sacrificio del pueblo en pro de unos 
poooaj y de ahí que el partido democrát ico inscribiera como base 
de Bfa polí t ica ecomómica la abolición de aquellos derechos sobre el 
Arfroar y la reducción de otros, y lo cumplieran desde^ el poder. 
E n «nanto a l daño que pudieran acarrear los ferries a la agri-
oolbrra de los Estados Unidos, nos parece que no están en lo cier-
do loe qne de ello seque jan, pues s i d a ñ o puede hacer el trans-
porte rápido de hortalizas y frutos a -los Estados Unidos, mucho ma-
yo» se rá ese d a ñ o para nuestros campesinos y para los modestos 
iadnstriales de nuestros pueblos rurales, puesto que aumen ta rán las 
importaciones de vegetales, carnes, pescados, etc., como viene ya 
«racediendo, a l extremo de que si no se reducen, como ha pedido el 
fgmxomá Núñez, Secretario de Agricultura, las tarifas de nuestros 
fenrocaariles y se adoptan otras medidas encaminadas a que pue-
dan nuestros agricultores trasportar sus frutos en condiciones eco-
o&miea a los centros de población, pronto, muy pronto los comei-
oiantea y agricultores americanos vencerán también en ese ramo a 
los comerciantes y agricultores cubanos. 
No son, pues, fundados los argumentos de Mr. Austin y 
de los que con él vienen sosteniendo la conveniencia do la denega-
ción de 'la franquicia aranceiaria en su país para el azúcar. Sobre 
ftl interés de los productores que defienden, está el de los consumi-
dores a quienes beneficia dicha franquicia y en cuyo favor fué és-
ta adoptada. Y en lo que respecta a la exportación de nuestros 
Trutos menores por los ferry-boats, es preciso que se sepa en los 
Estados Unidos que a ú n es muy escasa dicha exportación y que 
se siguen importando ahora como antes; de modo que no es Cuba 
la beneficiada, sino la que se per judicar ía con eea nueva vía de co-
municación, aparte de la ventaja común para los dos países laeüi-
¡ar el cambio de productos. 
Difícil es que puedan alcanzar sus aspiraciones los referidos 
m-oteccionistas; pero si lo logran, ei más directamente perjudicado 
sería el pueblo americano, que consumiría el azúcar más caro de 
lo que le costaría, por favorecer a los que sólo a costa de la pro-
'.eccióu arancelaria pueden realizar sus negocios. 
G u í a d e l a M u j e r C a s a d a 
Kste libro que gratuitamenle ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folíelo como 
los que generalmente se editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los que ne ?íita una madre para atender cui-
dadosamente a su hijo desde el primer día de nacido, así como los medios que deben emplearse para 
verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestuj que sufre la mujer durante el embarazo se evitan con el cumplimien-
to exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
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B a t u r r i l l o 
José Enrique Montero. o, la constancia y el desintew 
No hacía dos meses hauia estado; Presidente, de la Directiva 7S del 
i m i retiro, trayéndome, con nue-1 asociados todos, unidos en í los 
^. j.: ; j « OH TütTifit.r» nd- rosa asníra^írin «-lo ,i 'a ffcno. en .. 
I vos testimonios de su respeto 
mirativo, una amable vistta de sus 
padres; no hacía dos meses habíale 
: repetido, con mis est ímulos para su 
i talento y mis aplausos para su acti-
i vidad, nú adhesión cariñosa a su m* 
! signe padre; ya es un montoncito de 
1 carne en putrefacción él noble joven-
I cito. 
! Todo Cuba ha sido a rendir ante 
i su tumba homenaje de pesar sincero. 
rosa aspiración de desarrolla; eCne-
los medios de cultura posibllc todoí! 
rinconcito nativo, en mejoramio^ e; 
cívica preparación de las nueS 0 J 
neraciones devesanas. s Se-
Mas de seis mi l duros en , 
Ahorros y un tesoro de en* .Ja 
todas las voluntades, a'^?- ^ 
de hoi 
en ^ ^uoo .cvj, vuiumacies, aupnr» . 
posibilidad de glandes éxitos a 
tivoa allí donde radican lG7m-ndu?' 
de la niñez y las afecciones 
Yo no llego a l a Necrópolis : acaso si i ha de los amigos y compañem . 
' *— ^««wn^^rvlA I Justo RÍO. t̂tuer0s (fo 
Pero . . . a m i habitual f i - a ^ 
sea perdonado este pero- -
Dios ha hecho mejor suprimiéndole, 
que dejándole envejecer en lu^ha con 
las infamias del mundo y las ingra-
titudes y las desvergüenzas de los 
hombres. 
Quédome en el hoger para siempre 
enlutecido. Y digo a Herminia Sa-
ladrigas que también hay aquí, a mi 
lado, quien conoce y comparte toda 
la intensidad del dolor de las ma-
dres. Y' al viejo luchador, al nnügo 
fiel de tantos años dejo, en un abrazo 
mudo, más expresivo que pésames y 
sollozos, la pena del alma mía por-! crecen; pronto emigra rán "sin la 71^ 
- da preparac ión; el problema 
x - ^ . — ^ - O Í C y : no Vf* 
la memoria que estén ya funr£ 11 
do escuelas modernas en la i " 
quia; no permito opinar que 
de tiempo, esperando reunir «¿T r' 
cursos. 1,18 re-
E l dinero donado loablemente « 
debe estar en la Habana; debe l f f 
gas tándose en sueldos de b u e n ^ ' 
fesores y en libros y material i f ' 
gogico al lá . Los niños de la Dev 
fica de "Ataque por sorpresa." 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE* 
ROSOS 
Todas esas historias que se trae la 
prensa socialista italiana queriendo 
levantar el pendón de la. I tal ia ÍITUT 
denla, son músicas celestiales qué no 
tienen fundamento alguno y'̂  que so-
lo sirven p^va sostener incólume la 
ignorancia de los pueblos. 
Es .preciso gue Austria-nos deVnoU 
va—dicen los Italianos partidarios de 
la intei-vencióñ—todos los territorios 
austr íacos donde se 
idioma. 
cibió orden de su gobiorno de rece- arrebatado a Italia, como algo se- ] Nunca perteneció Trento al Estado 
ger los tripulantes del "Dresden'-' y | mojante a lo que ocurre a España ^aiiano, pues la unidad de Italia oue-
dc averiguar las condiciones en que! con Gibraltar. Y resulta que Italia dé formacla a mediados del pabkdo 
fué destruido el crucero alemán. tiene tantos derechos u esv* Wu*o oigio, y irento pertenece al Austria 
He ahí , según el N. Y. Staats-Sei- nos como los que pueda alegar In- desde el sigio AIV Ld mismo oci-
tung, la hazaña realizada, que el co-i •-'aterra reclamándonos las Cana- .ne con Trieste, que desde hace seis-
rresponsal del citado periódico cali- m s - cientos anos esta bajo ia soberanía 
I auou-iaca. Asi lo reconoce en "A. U. 
U " ue iviacind "Un tnestino" no obs-
l tante la deiensa qüe hace del irredeu-
J itismo italiano. 
i i • ! Ademas, Trieste se incorporó al im-
p a r a n o m b r e s v m u j e - ¡ i ) e n o cie Austiia ^ impulso espon-
r , i • i vaneo, sm que hubiese la menor pre-
r e s d e c u a i o m e r r l o n y sia que el odioso derecho de 
l ^ O v ^ a ^ u n u i ¡conquista acreditase 
ninguna clase. 
bin embargo de esto, la mayor 
e d a d y e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, parte do ios que hablan del irreden-
habla nuestro i el Que en el campo dedica sus ener- iismo italiano ponen al Austria co-
gías al cultivo de la tierra, el que en ino hoja de perejil, la llaman na-
DIARIO DE LA MARINA 
ni i u m 
Coma estamos a merced de las 
acaaciaB cablegráficas de Londres, 
no os extraño quo todavía esté en-
vuelto en el misterio el desastroso 
fin del crucero alemán "Dresden." 
Pem el • tiempo todo lo aclara y la 
luz comienza a hacerse, gracias a 
unos cables que desde Valparaíso di-
rige el corresponsal del N. Y . Staats-
Seitutig. 
Uno de estos cables dice así: 
"De las declaraciones de los tri-
pulantes del "Dresden" se desprende 
que éste tuvo que refugiarse en la 
isla de Juan Fernández por motivo 
de averías en la maquinaria y de es-
i-asez de carbón. E l "Dresden" esta-
ba anclado el domingo por la maña-
na solamente a un cuarto de milla de 
tierra, cuando aparecieron el crucero 
inglés "Kent? de un lado y el "Glas-
50-w-" y el "Orama" del otro lado de 
la bahía. 
Los buques ingleses abrieron fue-
go sobre el "Dresden" a una distan-
cia de n.000 metros. E l "Dresden" 
que no estaba preparado para el com-
bate por estar en aguas neutrales, 
no pudo contestar al fuego ensegui-
da, sino después de algún tiempo. 
E l "Dresden" enarboló la bande-
ra parlamentaria y mandó un bote 
con una protesta al comandante in-
glés, de haber sido atacado en aguas 
neutrales. E l comandante británico 
contestó que tema órdenes conclu-
Según esa teoría, Orán debiera ger 11a ciudad, lucha en la actividad de la ción usurpadora y afirman que mien-
ospañol porque se habla más nuestro | V1(lil comercial, todo el que de sus tras no "devuelva" a Italia los te-
idioma que el francés; y no digamos I c;nei,glas hace medio de vida, luchan-; rritorios que le "robó" no será póst-
ele la que se armaría si España re-1 ^0 afanoso en busca de su bienestar,: ble que la unión entre ambas uacio-
clamase toda la América española sin kff. .la tranquilidad, pierde su norte, se ; nes sea estrecha y duradera, 
más fundamento que el idioma. . aleJa, d* » consecución de su fin | No nos faltaba otra cosa sino que 
Aparte de esto, se pide a Trento y I clían(!9 le ataca la neurastenia. Esta; el sultán de Marruecos, basado en es-
a Trieste como algo que le ha sido | afeccion que no todos adivinan que"; ta teoría de los socialistas italianos, 
i padecen, se manifiesta poi la bnis- nos reclamase la totalidad del terrí-
quedad en los cambios de carácter, se torio eSpañol con excepción del peda 
esta alegre y se pone triste, de la sa- zo astur en descansa don Pe 
tisfacciOn sáltase al dosencanto, c.el • 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando do la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
EL RITMO GRACIL 
|yentes de. hundir al "Dresden"' sin 
conáideración allí donde lo encontra-
; se y que esto podría arreglarlo por 
la vía diplomática después. Esta or-
den la cumpliré—agregó—al monos 
que ustedes mismos vuelen el bar-
«o. 
La consecuencia de esta contesta-
ción fué que el Comandante del 
"Dresden" diese la orden de volar al 
buque, después de haber desembar-
cado toda la tripulación. Por los dis-
paros de los ingleses resultaron 
muertos '¿ marinos alemanes y 15 he-
ridos." , 
He aquí cómo siendo verdad lo de 
la bandera blanca, cuán distinta es | 
la relación que procede de Valpa-
raíso de la que nos enviaron de Lon-
dres. 
Según esta última, era una rendi-
ción lo que significaba el parlamen-
to.̂  Y según lo que ahora resulta, 
fué una protesta razonada y justa, 
pues el almirante inglés bien pudo 
invitar al comandante del "Dresden" 
a salir mar afuera y respetar que 
estaba anclado en la bahía de Cum-
berland, cerca de otros vapores do 
nacionalidad neutral. 
Tan es así, que algunos de estos 
vapores sufrieron averías, muriendo 
una señora y un niño a causa del 
bombardeo. 
L a información agrega que el bu-
que chileno "Almirante Zenteno" re-
m D E D E P E N D I E N T E S 
DEL M E R C I O DE U HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
t Habiendo cedido la J imta Directiva, los salones de esta Aso-
ciación a la Agrupación Art ís t ica Musical ^ B e l l i n i , " para celebrar 
im gran concierto el día 27 de este mes, a las 9 de la noche, se in-
vita, por este medio, a los señores Socios para que concurran a di-
oha fiesta, no necesitando otro requisito que la presentación del re-
cibo de la cuota social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 24 de Marzo de 1915. 
Carlos A. Fernández, 
Secretario. 
6435 25-26 y 27 mz.-L 
Es como una suprema gentileza de 
los giros rápidos ; como una serenidad 
de los gestos agradables; como una 
finura de los conjuntos plásticos. 
Se llega a lo más selecto en la gra-
cia del bailo. La atención queda 
fi ja y dominada en 
espectáculo, en su gracilidad 
ma qne no parece humana por lo 
sutil y delicada. 
Entre los movimientos acompasa-
dos y las vueltas elegantes, el arto 
tr iunfa siempre, en la belleza de las 
figuras y en la atracción de los gru-
pos adorables. 
Es una sucesión g i l í s i m a de dan-
zas finas y originales realzadas por 
loa vestidos brillantes y la música 
selectísima. . 
Como ya hemos dicho, nos han traí-
do demasiado arte de una sola vez. 
L a H i s t é r i c a 
tísirna manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando ss !e 
atiende, sentirá la risa brotar después 
dol llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
eucíones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que No hav transición necesaria entre . 
lo que imita el arte y este hermoso ™ " a su ^ destruyendo su or 
espectáculo en donde pudiera decirse | ^ 
que se derrocha el concepto artístico, 
si ese concepto fuera fácil de d#rro-
Y^luego ¡esa parvada de muchachas 
rubias! 
Nada más fino y grácil para bailar 
delicadamente, 
E l N e u r a s t é n i c o 
j tantinopla, de ambas orillas del Bós-
La histérica, sea soltera, sea casa- ¡ foro y los Dardanelos, y de las islas 
^ da, viuda, joven o vieja, que en to-1 adyacentes." 
el encanto del jaa las ef,ades,, y en todos los esta- Esta actitud de la nobleza rusa es 
•more- dos el histerismo existe, y en todos el sentir unánime del pueblo mosco-
1 ellos se manifiesta de la misma tris- vita. Los Dardanelos y la posesión de 
Constantínopla será la manzana de 
la discoi'dia que acabai'á con la amis-
tad de los aliados. 
Rusia no consentirá jamás que se 
la "despoje" de sus aspiraciones de 
muchos años. Inglaterra no tolerará 
que el poder ruso salga libremente | 
al Mediterráneo compartiendo su au-
toridad con ella y constituyendo una 
amenaza para el comercio inglés del 
extremo Oriente. 
Y Francia, emparedada entre una 
y otra amiga, tendrá que danzar en 
este conflicto con notorio perjuicio 
de sus intereses. 
¿No es esto mismo lo que vengo 
diciendo y lo que han dicho muchos 
de los que estudian estos problemas 
con desapasionamiento? 
L a ceguedad de Francia, como la 
E l esposo que cela a la compañe- j ceguedad de Bélgica, han de pesar 
ra, que vive intranquilo soñando des- muy duramente sobre la conciencia 
venturas conyugales, que no cree en | (]e es0S dos pueblos alucinados por 
t ra las escena con la soltura y ?u d j ^ a que pífeg, que se siente | el falso fefll^ del poder de Inglate-
Llenan las^escena ^ mort ficado por las nsas y los gn- rra. . 
tos de sus hijos, que prevee enfer-1 Qveo qUe estamos al principio del 
medades. desencantos y ruina, que | f jn « pronto, como decía el baturro, 
duda de los amigos, que advierte bur-1 gafdi-á a escena el argumento 
que la agregue a la suya, y con ella 
se identifique, se estreche y se fun-
d a . . . 
Y'a está libre el brioso periodista 
Napoleón Gálvez. Y a es ley que 
aprueba el país, eso de que los perio-
diátas no vuelvan a ser penados sin 
apelación por la justicia unipersonal, 
como borrachos y hampones. Y'a la 
Asociación de la Prensa ha hecho 
cosa buena, y la hermosa solidari-
dad profesional se ha manifestado 
triunfadora. Holguémonos los que 
libramos la subsistencia de la pluma 
y servimos con la pluma a la patria 
querida. 
E s ahora a la prensa, es a nos-
otros mismos, a quienes toca demos1-
trar que somos dignos de la justicia 
alcanzada en la legislación nacional, 
y dignos de seguir encauzando las 
opiniones y los anhelos populares. 
Se ha hablado bastante en estos 
días de viejos agravios, de insultas 
contra algunos de nosotros, hidalga-
mente perdonados ahora; del señor 
Rivero y de tantos otros se ha recor-
dado la saña y la grosería con «me 
fueron tratados muchas veces por 
seudos compañeros, y la bondad con 
que, si no han olvidado, han perdo-
nado. Pues bien: la Asociación de la 
Prensa, los eBcritorea decentes, per-
sistan en su actual solidaridad, velen 
por el prestigio colectivo, y no más 
alienten al libelista infame y no más 
coreen al injuriador, y no más se 
crucen de brazos cuando sobre el 
compañero honrado lance su asque-
rosa saliva la difamación. Para que 
merezcamos el prestigio que significa 
sustraernos de los Juzgados Correc-
cionales, es indispensable que sepa-
mos apartarnos del hampa; y ha ha-
bido veces, muchas véces, en que el 
lenguaje de ciertos periódicos contra 
ciertos periodistas ha sido más sucio 
que el léxico del último degradado 
del hampa. 
Cuando el compañero ha tenido re-
cios puños, arrestos grandes y habl-
lida de esgrimista para hacerse res-
-petar, nadie se ha atrevido contra 
él; al actual Presidente de la Asocia-
ción ningún falderillo le tose, seguro 
de su puntapié. Contra el enfermo, 
el anciano, el hombre prudente o 
contrario a toda violencia, cualquier 
neéio se ha atrevido, seguro de que 
su desprecio .10 le haría sangrar. Yo 
sé de abuelos injuriados por mozal-
betes^ yo sé de viles insultadores del 
compañero anciano, y sé de colegas 
Dicen de Petrogrado: que rieron ante el ultraje. Y si lo 
" L a "Asamblea de la Nobleza," en ¡ primero es cobardía, lo segundo es 
su acostumbrada sesión anual, ha j infamia. 
adoptado, por unanimidad, la siguíen- Que m más suceda eso; que la so-
te resolución: lidaridad se traduzca en condenación; 
"Los intereses vítales de Rusia | qUe el pueblo imbécil v el pueblo ní-
exigen la completa posesión de Cons- j g0 aprendan en la protesta de los 
' dignos a despreciar al libelista co-
violencias de 
layo. 
el bien demorau. ' "** Ur̂ € J" 
Acuda pronto el Círculo Haba» 
ro para que sus patrióticos e s S t 
obtengan mmediato resultado. ^ 
no salgan más lucenses para a^e 
J - N. ARAMBURü, 
Sociedad de Historia Natural 
"felipe Poey" 
E s t a eociedad celebrará Besióa OP 
diñaría el sábado 27 del actual, a i L 
cuatro de la tarde, en el Museo Poev 
de la Umversidad, y con el siguienü 
orden del díai ^««m* 
A l margen de un trabajo sismológi, 
co, por el señor Antonio Pastor Gi-
raud. Revisión del Catálogo de la 
Fauna de Cuba (continuación) por el 
doctor Carlos de la Toare. Sesión 
privada. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
F. MESA 
Anímelos (A perió-
dico» y revistas. DL 
bu jos y grabadoi 
modernos. ECONOMIA positiva i 
ios anunciantes.—CUBA 6Sr-
Teléfono .A-4937. 
barde, y a respetar 'a vida priva-
da de los inteligentes y de los dignos, 
piensen come piensen acerca de los 
problemas de la patriar y de los acon-
tecimientos de la vida. 
Si no hacemos tal, la nueva ley 
resultará un privilegio al cual se 
acogerán gozosos los hampones la 
pluma*. 
Acompañado de una carta muy ca-
riñosa, el señor Justo Río, Secreta-
rio del Círculo Habanero, me en-
vía un ejemplar de la memoria últi-
ma de la noble sociedad de Instruc-
ción y recreo que sostienen en la 
Dabana los patriotas hijos de San^a 
Eulalia de la Devesa, hermoso valle 
de la provincia de Lugo. Y es do 
estricta justicia celebrar el entusias-
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA« 
S £ D I U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necttl-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiens siempre ante si la amen a «a d« 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE I A IS-
L A D E CUBA abre CUENTAS d« 
AHORROS desde U N PESO en sdí-
lante y paga el TRES FOE CIENTO 
de interés 
L A S LIBRETASILÍE A H O B ^ S S I 
L I Q U I D A N C A D A DOS MESE"' 
P U D I E N D O DOS DEPOSITANTE 
SACAR E N C U A L Q U I E S TIEMPO 
SU DINERO 
Iglesia del Pilar 
. E l viernes, 26, se celebrará en 1» 
Iglesia de Nuestra Señora del Pu^' 
a las ocho y media, la fiesta W™** 
Nuestra Señora de los Dolores, esta"; 
do a cargo el sermón del Padre i? • 
Juan José de la Virgen del Carmen, j 
y la música al maestro 
Pastor, Director de la Academia 
Artes y Letras de Cuba. ^ 
Se invita a su asistencia, a los de* 
L a Camarera, Angela do c ¡ i T ^ , 
viuda de Ojeda.—El Párroco, ^ 
ciscc Revuelta. . ^ 
5422 
la agilidad de sus movimientos tal 
ve? demasiado sutiles y menudos pa-
ra los que están acostumbrados a la 
rudeza de la línea. 
E n las caras risueñas, relucen los 
ojos claros, como promesas de ideali-
dades, como caricia de luz en la ter-
nura de la mirada. 
No nos distraigamos mucho acor-
dándonos de los ojos claros y procu-
remos seguir comentando serenamen 
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no ataca 
ese mal que le hace un deagraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. L a neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
G. del R. 
" I l l t i m o í l e s c u l ) r i i i i ! e i i t o " , d 6 l l d o . 
• > 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico Depós i to : f a r m a c i a " E l Aguila 
de Oro,\ Monte y Angeles.-Habana. 
ic la belleza de estos hermosos bailes, i que en el mundo sin ella vivirían en I 
No se podría llegar a más en el ab-
soluto dominio de la donosura rauda. 
Los ojos quedan encantados, llenos 
de amables giros rítmicos que nos 
han complacido intensamente. 
Mientras esas rubias muchachas 
bailan, sentimos la eterna alegría de 
la juventud florida que ríe ingenua y 
tiene la 
pleno goce y en plena satisfacción, 
(li?fmtándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria dé la mujer, contra 
excelsitud "de la triunfante i P?»8 complejas afecciones de los ner-
mimavera de la vida. | v}os' ^ue ^"tos estragos vienen ha-
E s una gloria de risas joviales en!"*™?,' que degeneran la raza, qre 
el encanto de una mirada o en lalf"1^1'3" robustos cuerpos, deshactn 
d e 4 ^ d t u r a de los movimientos i'a dch3 y . ^ ^ « n a c i d a d . ueser»voii.urn. ^ ^ ja m^jjgjjjg heróica, la eficaz, la 
acompasados y amables. oc cierta y Verdadera panacea, que es el 
E n esos bailes donde la gracia es' l(xir antinervioso del doctor Verne-
un verso de melodía y elegancia, ven-jzobre> qUG .ta ^ Spbrexcitaci6n de 
cen los ojos claros como una promesa, ]os nervios, los nivela, regula y tran-
de anhelos y tienen los cuerpos ju- j quiliza, haciendo q^e sonría la satia-
veniles toda la finura de la linea un-, facción y la alegría en todas partea 
prcablí 
Tom ;ERV VNDO 
; dondp la desventura ha tocado en for-
U T I E R R E Z . ma de neurastenia o de histerismo. 
P A R A C U A R E S M A Y S E M A N A S A N T A 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 
7 8 , G A L I A N O , 78 
T E L E F O N O A - 4 2 6 2 
lia recibido un exquisito surtido de conservas, las que vende (véase su catálogo), a los más bajos P / ^ ' 
de 
laS, i í tai iS"" ' " ' m » — t " ' "o usvotau, VSSUUIIPS I TOCOS V Cli tviio»-» "—» ' 
jos. Caracoles, etc.. etc., y cuanto pueda desearse de delicado y fino en conservas de pescado y m*"'3 , 
asi como en legumbres, y frutas frescas importadas y en latas. 
P I D A S E N U E S T R A L I S T A D E P R E C j O ^ 
Que tenemos establecido un servicio de envío, dos veces al día, ^ . ^ a -
los lugares de la Habana y sus reoartos, incluyendo la Víbora, 
M * L a Playa, Regla y Casa Blanca. 
R E C U E R D E 





D I A I X I D D S r v l V l i l > i f l 
U N A I N I C I A T I V A 
La Agrupación Mauriata de Oviedo convocó a una reunión a to- I 
¿os los asturianos que han residido en t ierra mejicana o que tienen 
ella gente suya- Asistieron individuos de Gijón, Avilés, Llanes 
jnfiesto, Mieres, Quiróa, Teverga, N a v a . . . 
Se censuró la indiferencia con que nuestros políticos se desen-
tienden de la carnicería de españoles que realizan en Méjico los ase-
sinos de la revolución. Se habló de la solicitud con que atienden al-
^nos de ellos a los discutibles vínculos que nos unen a Francia, y 
se olvidan en absoluto de los que nos unen a los españoles de Amé-,: 
rica Y se acordó crear una Asociación que ''despierte los sentimien-
tos de solidaridad, que hoy están dormidos," estimule la acción dol 
gobierno, haga informaciones, publique estadísticas, proteja a los 
emigrantes y mantenga relaciones con ellos.—De este modo se ha 
fundado la "Asociación Asturiana para la protección de los emi-
grantes y compenetración con los emigrados.'' 
La idea es hermosa; probablemente, también será fecunda. Es ' 
necesario iniciar en España una cruzada en favor de los españoleé 
^ue residen en América; es necesario que en España se aprenda a ; 
jonsiderar con grat i tud y justicia la labor que los emigrantes reali- i 
zan en América ,y la que realizan también entre nosotros. Porque no ! 
es únicamente la colonia española de Méjico la que se queja de olvi- • 
do y de mal pago; son todas las colonias, de todas las Repúblicas 
americanas. Si la queja de Méjico es más áspera, y si el olvido d'j 
Méjico produce mayor indignación, es porque en Méjico se ha llega-
do al crimen por parte de los cafres revolucionarios y por parte del 
gobierno español que lo consiente. Pero el abandono a que se las con- ; 
dena, para todas las colonias es igual. 
Y no es del gobierno yolo; y no es solo de la prensa de Madr id : 
es del pueblo, que se calla, que pone su ind i l eren cía a tono con la ofi-
cial que no tiene una palabra de protesta n i un movimiento de có" 
lera contra tanto cretinismo o contra tanta locura -Al pueblo, lo' úni-
co que le preocupa de América, es el " o r o : " hay que decirlo así, re 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . — 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
anda a pie por San Sebastián, entra en las tiendas a comprar chu-
cherías, lee periódicos y sigue su labor de siempre. 
—De todos modos, eso es causa de intranquilidad. 
—Solo los pesimistas pueden tenerla. Nada hay eterno. Mor ta l 
dondamente. Todo lo demás, le tiene sin cuidado. Y conviene que es el hombre. Así el Monarca como el obrero. Pero no hay el menor 
los españoles de América se enteren de que en casi todas las capita- motivo de alarma. Don Alfonso está bueno y sano, y no pesa sobre' 
les de España se han nombrado personajes que recogiesen dinero, y el ninguna amenaza que -leba intranquilizarnos, 
hubo damas caritativas que solicitaron dinero, mas no para remediar —Dios lo quiera. 
las desnudeces y las hambres de los españoles de Méjico, sino para —Mañana, domingo, volverá a Madrid. Poco después sa ldrá con 
llevar socorros a los belgas. Y allá fueron de España para Bélgica la Reina para Sevilla, donde él y ella gozan tanto. La ciudad encan-
unas cuantas cantidades que debieron haber salido de Inglaterra, de tadora del Betis les es muy agradable. Allí se les adora y van y vie-
Francia, de Rusia. . . Allá fueron unas cuantas cantidades que apor- nen entre las turbas como si no fueran soberanos, 
tó el pueblo español. Mas para los españoles de Méjico no hubo en —Que la estancia en Sevilla les sea propicia. E l Rey es uno de 
el pubelo español una voz de misericordia que pidiera una limosna los pocos españoles que creen en España. 
ni una mano caritativa que la ofreciera. —Por eso lo que debemos desear es que el doctor Moore cure 
Y en todas o casi todas las poblaciones españolas hubo manifea- a l Rey, porque, de lo que podemos estar seguros, es de que el Rey 
taciones y mitins en pro de éstos o de aquéllos. Lo que se llama aquí curará a España. 
P r e p i t a s y R e s p u e s t a s 
1 1 ^ 1 — — — ^ » <2s: os1 <=K: 
Do^ porfiados.—Según los dalos re- I Un suscriptor.—Los dos pesos que 
cientemente publicados por el Institu- ¡mandó para limosua se han entrega 
to Geográfico, la población de las ca- i do en esta forma: uno a Juan i i au 
pítales de provincias españolas, de co y otro a José Pérez J-mno. 
más de 50,000 habitantes, se ha cal-! Jul ián R.—Le recomiendo para B | 
culado. al comenzar el año actual, en • ber la marcha de ,1a temperatuia un 
las cifras siguientes: : termómetro de máxima y mínima quí 
Barcelona, 591,272; Madrid, 588,115; , señala el mayor y el menor trio qu« 
Valencia, 231,070; Sevilla, 154,315; , ha hecho durante el día y la "o.01̂ -
Málaga, 149,657; Murcia, 116,283;! Véalos en " E l Almendares, Ubispo 
Zaragoza, 105,254: Bilbao. 96,098; u6. . 
Granada, 77,612; Valladolid, 73,877;' L'u estudiíinte.—Para ser canciller 
Cádiz, 68.950; Palma. 66121; Córdoba,: de un Consulado de Cuba, requieiesa 
61,539; Santander. 59,590: Alicante,; el título de abogado o conocimienTOi 
53,942; Oviedo, 51,951; v Almería,; sobre el despacho de la oficina pu-
50,910. !bllca- .. . • .. J 
Crisanto.—Dice un período que nay Ln industrial.—Creo que no tienen 
en el mundo 900 idiomas v 5.00 dialec- \ derecho: pero debierase hacer una (te-
tos. En la época actual no se conoce nuncia formal del caáo a la liacipn-
a ningún escritor de la talla de Cer-1 da, „ „ - , i J 
vantes. ' E l Manzanares.—En España la ley 
R. Puch.—Las coplas de su amigo | militar prohibe casarse a los tenientes 
no valen gran cosa y algunas son ma- i de ejército a menos que posean ren-
lísimas, tas eu una cantidad determinada p 
Madrileño, Gijonés.—El número de 
analfabetos en España es el 55 por 
ciento. No tengo datos locales de pro-
vincias sobre este particular. 
J. Mar t ínez .—La segunda poten-
cia naval hoy día debe de ser los Es-
tados Unidos. 
F.—Los derechos que cobra la 
Iglesia por casarse son cerca, de seis 
pesos, y gratis a los que son muy po-
bres. 
L. 6. P.—La provincia con más ha-
bitantes es la de Barcelona, 1.054,541 
(en 1908.) 
lo cual han de hacer un depósito pie-
vio. 
Uno que se suscribió.—No he leído 
la Historia de España por Pí y Mar, 
gall, padre e hijo; y no puedo darle 
E S . i opinión sobre esta obra; pero he oU 
¡ do decir que está bien esci'itu. 
Beocia radical, donde abundan los guapos de ríñones qtfe no debie-
ran íL'alir nunca del presidio, no se ha cansado de vociferar, protes-
tando contra todo. Pero aún no se ha celebrado un solo mi t in n i una) 
sola manifestación en que estallase un poco de caridad, un poco ds 
orgullo, un poco de conmiseración para los pobres españoles que son! 
víctimas en Méjico de todas las ferocidades. Y es que aquí se conmue-
ven las ent rañas cuando se oye decir que un bombardeo ar rancó un 
ladrillo de la torre de la catedral de Reims; pero no se mueve nadie, 
ni se apena, n i se preocupa, cuando se dice un mes y otro, un año y 
otro, que en Méjico son degollados y expoliados y atormentados los 
españoles. 
Por eso resultaba un tanto lírica la afirmación del señor Gay: 
"América es una realidad para nosotros-" Lo único que en la actua-
lidad es una realidad para nosotros, de todo lo americano, son los» 
giros. Es: una verdad brutal y dolorosa, que merece que se medite; 
detenidamente, en América y en España. La Asociación que en Ovie-
do acaba de fundarse puede contribuir con eficacia a difundir otny 
verdad, que también debe meditarse mucho: la de que los españo-
les de América son- parte de la nación, y son una de sus partes más. 
enérgicas, más briosas, más pujantes, más llenas de la visión del por-
veni;.' y más dignas de admiración y de respeto; la de que los espa-
ñoles de América están amargamente dolidos de la falta de consido-
ración con que en España se paga su grandeza, que es gloriosa y 
española. 
Y quizás sea muy hermoso que hoy digan los franceses y los bel-
gas que somos un pueblo hidalgo, aunque m a ñ a n a vuelvan a deci^ 
que estamos dentro del Afr ica ; pero seguramente será triste que en 
América se diga que somos un pueblo ingrato, olvidadizo y anémico. 
Constantino CABAL 
U N CURIOSO DE L A CORTE. 
Bilbao, 20 de Febrero. 
Jin el teatro de los Campos Alíseos 
se ha celebrado el gran banquete or-
ganizado como homenaje al presi-
dente del Consejo, señor Dato, y á 
la Comisión de la Cámara de Comer-
cio que gestionó la solución del con-
flicto del crédito de la Unión Minera. 
El presidente del Consejo, contes-
tando al mensaje que le dirigió la 
Cámara de Comercio, se excusó de 
A v i s o a l o s c o n s u m i d o r e s d e M a d e r a s 
E l g r e m i o d e i m p o r t a d o r e s d e m a d e r a s , a v i s a a s u s c o n s u m i d o r e s 
p o r e s t e m e d i o , e n a m p l i a c i ó n a l a c i r c u l a r p u b l i c a d a e n 1 ? d e M a r z o , 
q u e p o r a c u e r d o u n á n i m e t o m a d o e n r e c i e n t e j u n t a , s u s p r e c i o s d e v e n t a s , 
a p a r t i r d e l d í a 1 ? d e A b r i l , r e g i r á n e n O R O N A C I O N A L C U B A N O , 
o e n m o n e d a o f i c i a l d e l o s E . U . d e A m é r i c a . 
E s t e a c u e r d o h a s i d o t o m a d o p o r c o i n c i d i r c o n l a f e c h a d e l c a m b i o 
d e v e n t a s , l a i m p l a n t a c i ó n d e l a M o n e d a N a c i o n a l C u b a n a y e l a l z a d e 
l o s f l e t e s m a r í t i m o s p o r c o n s e c u e n c i a d e l a G u e r r a E u r o p e a . 
C 1321 alt ot-25 
D i á l o g o s m a d r i l e ñ o s 
P r o f e c í a s e i n v e n c i o n e s 
EL REY^EN SAN SEBASTIAN. EL DOCTOR MOORE.—LA SA-
LUD DE DON ALFONSO Y L A SALUD DE E S P A Ñ A — V I A -
JES COMENTADOS.—UN ENFERMO SANO 
J E S Ü S 
M O N T E 
j La próxima semana, función en ho-
i ñor y beneficio de la avtriz señora 
Sierra. 
R. de V A L D E R R A M A ' 
Fete de famillc 
Fué la simpática velada y baile ce- • 
lebrada en la morada de los distinguí-
dos esposos^señor Apolinar Alfonso y ! 
señora Martirios Granados. 
Motivada fue la agradable fiesta i 
en un nuevo cristiano, el angelical ni-
ño Rogelio de Jesús, que recibió las 
aguas regeneradoras del baustismo 
éil la iglesia parroquial de este barrio. 
Padrinos del jo l i enfant, el aprecia-Esta vez los interlocutores no se hallan en el Salón de Conferen-
ciao del Congreso, sino nn Club aristocrático. Oigámosles y copiemos. ] ble ^ Lunüla y 
- O t r a vez vk el Rey a San Sebastián en bu.ca del doctor Moa- T e ^ r e p a ^ n l L ^ é o n v é m r 
re. Antes de la guerra era Biarri tz el lugar de la cita. ¿Que significan 
esos viajes? 
—Siempre es tá usted atracado de noticias. 
—Por eso vengo a conve.^ar con usted, que lo sabe todo. 
-Pues este es el secreto a voces. E l Rey padece una enfermedad 
del oído. ¿Es la otitis? ¿Es otra dolencia? Lo ignoro. Lo cierto es que 
el Rey necesitP 4ue cada mes le vea y la practique una sencilla ope-
ración de reconocimiento y de vigilancia, el sabio medico de la Uni-
versidad de Burdeos, doctor Moore. 
—¿No hay en España especialistas capaces de atender a la sa-
lud del Monarca? 
Ciertamente que sí. E l eminente Cisneros, el estudioso y com 
j j ^ ^ í s i n i o Tapias, saben cuanto hay que saber, y diariamente rea-
icia qutj Don Alfonso. Y hay otros, además. Médicos 
«an prodigios en centenares de enfermos que padecen la misma do-
Pa í  ts  lf .   t , . i  y cirujanos 
¡«rurables no nos faltan. 
—Entonces, ¿por qué va el Rey en demanda de la ciencia ex-
tranjera? 
—Eso de la confianza de un enfermo en un médico no es cuas-
l0n de patriotismo. Hay quien va en los casos de apuro a buscar 
, ^édico de la aldea en que nació, y prescinde de las eminencias ds 
'a Corte. 
| -—-Pero esa preferencia del Rey por un médico de Francia eno-
1* a los profesionales españoles. 
—Celos de oficio, a los que no hay que dar demasiada importan-
ia -El doctor Me ore es u n gran práctico en las enfermedades de b , 
p^ganta y del oído. Por su clínica pasan millares de dolientes. Eso 
basta a que no nos intranquilicemos. Lo que importa es que el Rey 
Cllre de ese alifafe, porque la salud suya es la salud de España. 
», "~-Es cierto; pero no desconocerá usted que cada viaje de Don 
J^onso a la frontera y cada visita que le hace el doctor Moore son 
cip J10*^0 de intranquilidad para la opinión. Por lo mismo que es 
tía que en el actual estado de la polít ica el Rey es la única garan-
la ^cional , su salud es estimada como la de un ser en quien se cifra 
14 ventura española. 
—Es exacto. Pero de cada uno de esos viajes el Rey vuelve sa-
Qiáy/Uerte- Hace una vida de trabajo y de ejercicio que cansar ía a i 
eem rnido- Caza. cabalga, juega el polo, viaja, recibe diariamente 
tro 'e!1 r̂es de personas, interviene en todo, despacha con sus minis-
2£> sin que jamás se exima de ninguna de las abrumadoras moles-
. ,s qüe c.u carg.0 le imp0ne. N0 sóio es el más enérgico, sino el mas 
"•^noso de los ciudadanos. 
T e 3 yo Preí"erirla que ^e curase en Madrid, 
^ ^ o pon ser Rey va a sacrificar sus preferencias de enfermo. 
J ^ ! ^ b e l d a d pretender otra cosa. 
¿Y quién es el doctor Moore? 
ver-.id ,ues es una eminencia, catedrát ico de laringología de la Uni-
nicc de Burdeo3. médico asombroso por su golpe de vista d i -
aperador mágico, manos de ánge l ; un prodigio. 
¿Y son importantes las operaciones que practica al Rey? 
^ h h• deben de serl0' Pues el Rey no interrumpe estos días su ví-
itual. Pasea en automóvil, convida a 
El próximo viernes 
almorzar a sus amigos, |YÍL' 
del 
acto, artísticas cartulinas. 
Una orquesta francesa amenizó con 
un bonito programa, la velada y bai'n?. 
L a concurrencia, numerosa y dis-
tinguida, atendida y obsequiada es-
pléndidamente, con exquisitos licores 
y pastas varias. 
Una relación a continuación de da-
mas y damitas, que pude anotar en û i 
carnet. 
Señoras: la dueña de la casa, la ele-
gante dama Marí^Josefa Diaz de L u -
nilla, María Naveira de Portor, María 
García de Arango, María J . Govalina 
de Alvádez, Terina García de Gonzá-
lez, Mar ía Rodríguez de Pintado, Jua-
na Machado de eFrnández, Mirta Bo-
net de Laguardias, Amalia de Juan 
Llanes, María Rita de Alfonso, Regla 
Alfonso, María Rita Baez de Herrera 
y Pilar Santa Cruz. 
Señoritas: las simpáticas hermanas 
amiguitas que aprecio de veras, Ana 
Luisa y Blanca Castellanos, Graciclia 
Alvaréz, Herminia Carbonell, María 
Melín, Luisa A. Díaz, Emilia Pereda, 
Zoila Reyes, Margot Lezcano, Belén 
Aguila, María Josefa Díaz, las jolies 
demoiselles Josefina y Adelia Fiallo, 
Libia Pérez, Venturina Silva, Gloria 
Santa Cruz, Elvira Morales, Honorina 
Bernia, María Luisa Carrera, Hortoii-
sia, Carbonell y otras. 
Mi felicitación sincera a los esposos I 
Alfonso-Granados y larga vida para | 
el nuevo cristiano. 
María de los Angeles Llansó 
L a culta y simpática mademoiseFe, 
tan apreciada en la sociedad elegante 
de este barrio, se halla guardando ca- i 
ma desde hace varios días, a cauta ! 
de un fute ataque apendicular. 
Le deseamos un pronto y total res- i 
tablecimiento. 
José Pomares 
Este profesor de música amigo mío 
muy estimado, con motivo de la celc-
bración de sus días efectuó en su ele-
gante morada de San Indalecio 20, 
una reunión familiar que resultó bri-
llante. « 
EÍe bailó hasta poco después de :a3 
dice de la noche. 
Mi cordial felicitación. 
Teatro "Apcio"—Enriqueta Sierra" 
L a genial y predilecta actriz, tan 
admirada y apreciada por mí, y por 
el culto pública que noche tras noche 
invade el simpático coliseo, sigue ob-
teniendo justos y merecidos triunfos. 
La Muerte Ci-
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
Su UNION \ m m m 
m u s 1LETAS 
£1 reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e iasufribles, cada 
vez'más agudos, mis recios, 
más tremendos. 
FL BEDNA SOLO 18 CURA E l 
ANT1RREDNATIC0 DEL 
Dr. Russeii U , ae m m i 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
N E C R O L O G I A 
Han tallecido: 
En Pinar del Rio, don Guillermo 
Couret y Castell. 
En Sagua, la señora Isabel Aguado 
Rodríguez. 
En Camagiiey, la señora Eulogia 
Torres Santamar ía . 
En la tarde del martes último, víc-
t ima de una pulmonía dejó de existir 
j en la pequeña finca de labor que cul-
. tivaba en el barrio de Cangre. Pinar 
|del Rio, don Andrés Padrón y Madera, 
I decano de los vecinos y habitantes do 
I aquel término Municipal, en el que 
i había nacido el año cuatro del pasudo 
! siglo, contando por lo tanto a la fe-
1 cha de su muerte la edad de ciento Oá-
1 ce años. 
El finado conservaba en toda su in-
1 tegridad sus facultades mentales y su 
I vigor físico, hasta el extremo de i r 
i diariamente a pie, a la ciudad, desdo 
j su finca situada a más de dos legues 
I de distancia, a la que regresaba el 
j mismo día, sin sentir cansancio ni 
• fat iga alguna. 
Descanse en paz. 
El hombre que pida tendrá 
' Para que llegue a todas las manas 
para que todo el que quiera interesar-
se lo conozca y deben estar interesa-
dos todos, La Monument Chamícal Oo. 
de Londres, ha enviado a la Habana, 
I para su profusa distribución, como ya 
i hizo en otras partes del mundo, un 
¡ intesante folleto, que f i rma ei doctor 
1 Mar t in , de la facultadd de Medicina 
| de Londres, que es un especialista y 
ique no es otra cosa dicho folleto que 
una monograf ía de la m á s frecuento 
de las afecciones que los hombrea pa-
decen: la b'enorragia o gonon-ea. 
Ese intesante folleto da a conocer 
; de manera perfecta lo que es esa gra-
i ve dolencia, de las más graves, y de 
¡ las m á s peligrosas, potque frecuente-
• mente se complica con tremendis 
i afecciones, porque se le desprecia y 
j no se le cuida debidamente y el mal 
1 aumenta, se interno en el organismo y 
' llega a causar la muerte, y por medio 
: de afecciones indirectas al parecer, 
^ pero directamente relacionadas con 
i ella. 
Este folleto, cuya lectura nunca es-
j t á de más , se remite a quien haga 
' conocer su dirección, enviando est^í 
suelto a Syrgosol, apartado 1183, 
Habana. Leyendo el folleto sabrá dos-
: vubrir el ma!, lo s ab rá curar, sabrá, 
; preveerlo y tendrá los conocimientos 
j suficientes a hacerle disminuir sus 
ataques, sus graves complicaciones y 
todos sus peligros. 
POLICIA NACIONAL 
Lna petición 
Una comisión de vigilantes del 
' Cuerpo de la Policía Nacional ha es-
t tado ayer en esta Redacción suplicán-
' donos que por nuestro medio hiciér? • 
I mos saber a su Jefe, general Sánchez 
' Agrámente, que ellos ver ían con gus-
to que se dejara sin efecto la circu a ' 
que Ies ordena usar desde el día t0 
| del entrante mes, polainas de tela 
Pdra las Damas Elegantes 
En ningún tocador de toda muji 
que se sienta elegante, que sea di-
tinguida, que conozca cual es el afe 
t que mejor conviene a su cutis y qu 
le ayude a mantener su belleza, i 
•• I frescura de tez, falta nunca la lech 
asistir al banquete por sus ocupacio- epidérmica del Dr. Fru ján , delicad 
nes de gobierno. ' producto, que comunica al rostro un 
Presidieron el diputado a Cortes j intensa blancura, tersura exti-aordin;: 
don Horacio Echcvarrieta; el aácalde na , frescor de juventud y es extraoi 
de Bilbao, que ostentaba la represen- diñaría, frescor de juventud y es ej 
tación del señor Dato; el presirenoe ; traordinaria en la preparación del roí 
de la Diputación provincial, represen- j tro y los brazos y la espalda, para W 
tantos de entidades de tod^s los ma- cibir los polvos, a los que hace adm 
tices políticos y los alcaldes de todos j ' r i r persistentemente, 
los puebles de ambas orillas de la La leche epidérmina del Dr. Frujái 
r ía. ) tiene además la hermosa cualidad d 
Asistieron m á s de 600 comensales, i prevenir con las espinillas, hacé deí 
Hablaron el presidente de la Co- i aparecer los granos y los germen^ 
misión organizadora y el diputado se-! que los origina, quita las manchas d< 
ñor Echevarrieta, quien dijo que e l ! cútis y sustituye ventajosamente a 1 
acto que se celebraba, por estar re-; crema, puesto que no contiene gras 
pi-esentado todo Bilbao, era el mejor | alguna y surte sus mismos efectos 
homenaje que podía ofrecerse al se- j otros más que la hacen de inapreciab 
•ñor Dato, que tanto ayudó a la Co-! valor. Se vende en las farmacias, dn 
misión. ] guer ías y en las sederías y tiendas «3 
Manifestó que le cumpl ía noblo-! moflas, 
mente expresar su grati tud al Rey, \ 
por el valioso concurso que; pres tó í'. \ 
la Comisión. 
• Elogió el desinterés de los conse-
jeros del Crédito de la Unión Minera, j 
as í como el de la mayoría de losv 
acreedores, teniendo censuras para los 
oíros . 
Después habló el alcalde, dando las I 
gracias a los reunidos en nombre dpi 
presidente del Consejo, 
Dijo que el señor Dato, desde e( | 
primer momento, se mos t ró piopicio 
a la solución, entendiendo qut no se ! 
trataba de un pleito de empresas, si-j 
no de un asunto de crédito público, i 
que afectaba a la vida económica de' 
Bilbao y a miles de familias pobres. \ 
"Por esto—añadió—en este homena-
je es tá todo Bilbao, confuadióndoso i 
en un abrazo el alcalde del Rey con ¡ 
el diputado republicano." 
Terminó vitoreando a Bilbao. 
El acto t enn inó con vivas al pre- } 
sidente del Consejo, a Bilbao y al 
señor Echevarrieta. 
El acto ha constituido una gran I 
manifestación de grat i tud. 
— E l diputado don Honorio Eche-
varrieta, dirigió una caita a la D i -
rectiva de la Cámara de Comercio 
declinando ei homenaje en su honor i 
que se proyectaba. 
"Estoy convencido—-tlice-—de que o i ' 
presidente del Consejo de ministros 
e,s el merecedor del homenaje que a j 
m i quieren tributarme, y por ello I 
agradecer ía que el banquete se apla-
zara hasta el jueves, dedicándolo a 
Dato, a quien podrían invitar el Ayun- i 
tamienlo, la Diputación y la Cámara 
de Comercio, no sólo por haber sido 
él elemento principal de la operación 
satisfactoria concertada con el Banco i 
de España , sino también quien devol- i 
vió la normalidad económica a esta • 
plaza durante el mes de septiembre."1 
La comisión organizadora acorde 
accede? a los deseos del señor Eche-
varrieta. i 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en ^ez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
D t l Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
E^S un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su Hca y hlan-
ca crema lleva ocuíta la medi-
cina que sirve d5 purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
Y L A S 
D O L O R E S . 
P a r a o b s e q u i a r a s u s a m i s t a d e s , h á g a l o c o n 
D U L C E S , r 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
C R O C A N -
T E S , 
M O N T E N E -
V A D O S , 
R A M I L L E -
T E S , 




F L A N E S D E 
H U E V O , 
E N T R E M E -
S E S , 
S A L V I L L A S , 
B A N D E J A S , 
V I N O S Y 
S I D R A S , 
C H A M P A G -
N E S . 
E s t u c h e s m u y f i n o s d e b o m b o n e s , y t o d o c u a n -
t o n u e s t r o g i r o a b a r c a . V i s i t a n d o e s t a a n t i g u a 
y b i e n a c r e d i t a d a c a s a , e n c o n t r a r á e l r e g a l o 
p r o p i o p a r a s u a m i g a L o l a . 
ü N T O O L V I D A R S E M 
"CÜBA-CAlAlDÑfl", y ¡ano, 91, Te'éfooo A-3918 
c r ¿ n l t -2 id-a 
i i N i i A m m u v E o t m 
LA MEJOR Y MIS S E K C I L U DF IPLIGÍR 
De venta en las principales F a r m a c i a s y D r o ¿ u e r f * s 
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C O N T R A E L T I F U S 
Entre las costumbres que la cien-
cia ha obligado a arraigar, ninguna 
se considera más beneficiosa, que la 
de filtrar el agua que ha de tomarse, 
•porque la ciencia que con sus pode-
rosos lentes aplicados al microscopio, 
ha logrado encontrar en toda agua 
sin filtrar millones da microbios per-
' judiciales y peligrosos, Jia llevado al 
¿¡•público el convencimiento completo 
de que se corre constantemente un pe-
ligro tomando el agua sin filtrar, por-
que conjuntamente se llevan al orga-
nismo, esos microbios que generan 
ip i l enfermedades gravísimas y fata-
l e s entre las que se encuentra el ti-
| Para filtrar el agua, y hacer desa-
parecer completamente el grande 
Iriesfro de tomar microbios, no hay me-
Kor filtro que el "Fulper" que se ven-
fde en el Palacio de Cristal, Teniente 
'Rey y Cuba, teléfono A-2982, filtro, 
que por la singular condición de la 
piedra de filtrar, exclusivamente pre-
parada para el "Fulper" llena tan at 
satisfacción la necesidad, filtra de tal i 
manera, de tal modo deja limpia el 
agua, tan completamente agena de mi-
crobios, que es agua verdaderamente 
pura. 4 
Así está nroclamado en certificados 
oficiales, consecuencia de análisis 
completos y minuciosos que la Sani-
dad Cubana, la Junta Superior de Sa-
nidad, uno de los organismos más im-
portantes de a República, ha emitido 
a solicitud de los señores Pedroarias 
y Ca., S. en C , que son los represen-
tantes del filtro "Fulper" en Cuba. 
Ese tipo de filtro, lo hay en varios 
tamaños y en varias capacidades. To-
dos llenan la misma necesidad, la di-
ferencia está en la cantidad de agua 
que filtran que es mucha si es gran-
de el aparato y poca si es chico, de-
pendiendo ello de la necesidad. E l 
precio de todos los filtros "Fulper" 
sean grandes o chicos, es módico y el 
provecho que significa tomar agua 
filtrada en ellos, enorme, porque ase-
gura la salud positivamente. 
Seis son los tamaños del filtro 
"Fulper;" el m á s pequeño filtra al 
día 4 galones y e Imayor 20. 
(Más correspondencias de la Isla 
en la última plana.) 
M 
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M i S a l v a c i ó n 
Las Pildoras Vitalinas devuelven a todos los 
hombres débiles e impotentes las perdidas ener-
gías, las fuerzas propias de la juventud, igual al 
viejo que al joven prematuramente gastado. 
CURAN POSITIVAMENTE L A IMPOTENCIA. 
Eri todas las farmacias. Depósito: El Crisol, Neptuno 91, Habana 
D e M a n a c a s 
Marzo 21. 
E l Circo Columbia. 
Llega hasta mf el señor Lara, due-
ño del Circo Ecuestre Columbia, 
quien tenía anunciada para anoche su 
función en ésta, donde un embullo 
inzuenso lo espenaba, dada su gran 
fama, pero que debido a que el Jefe 
de la Estación del Ferrocarril en 
Cascajal no quiso solicitar de la Je-
fatura el que uno de los trenes ex-
tra que á horas buenos hubieran si-
do favorables para la llegada y que 
la Empresa acostumbra en casos aná-
logos servir a los Empresarios que 
también benefician a la Empresa. 
Grande lia sido el perjuicio sufrido 
por la Empresa del señor Lara. y 
grande la censura para el inconse-
cuente empicado. 
E l señr Lara se ha quejado a Trá-
fico, de la Habana. 
u a d e C o l o n i a 
PREPARADA : : a 
coa las ESENCIAS 
i í le i Dr. j e H N S f l N ü ü ^ Tinas i & « s: 
EXBÜISITA PARA EL BAflO Y E l PARUELO 
De venta: D r o g u a n a J o h n s o r í , Obispo. 30, esq.a Aguiar 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J. A. Trémols D f . A . P o r t O C á l T e r O 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3- Consulado. 12 S. entre Virtu-
des y Animas. 
4007 31 mx. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
t . San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
S861 SI rnz. 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-0U al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
• San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 tía. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta -v Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera , calidad, 
ureza, garantía y seguridad r.bso-
ita. 
! 965 Tn 3m. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 8tí. De l * 6. Teléfono 
A-7S47. 
C 567 F - l 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 
4247 35 Jtlz. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C*tedrátlco por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de t a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y Rifl-
is de la Caan de Salud " L a Benéfi-
;a," del Centro Gallego. 
Ultimo proctídimiento en la aplica* 
:í6r: intravenfenosa del naevo 606 por 
«e.-ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
C 562 p-1 
D M mis iGNACIO novo 
A?OGAOO 
euíete; Ctáa, 43. Telálonj A-5881 
G 566 F - l 
n m i fthiuE Í m m 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Kmp^rado, 30, Caitos.) 
M R í . 1 VENERO 
Kepedallata en IM eafermedadM 
genitales, aliñarlas y sTfllia Loa trata-
mlemos son apllcadoa directamente 
Bobre laa mucosas a Ja vista, con el 
uretroscoplo y el clstojcoplo. Sepj.-
mclón de la orina de cada'rlñón. Con-
sultas en Kepiuno 61, bajos, do 4 y 
modla a 6. Teléfono F-1S4S. 
C 568 F - l 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
u ^arJz,' 5arsanta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Numero 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiaro 52. Teléfono F.3119. 
Doctor Hernando Seguí 
CATl -DK A TI ( O D E LA UMl-
T E R S I D A D 
A . J . B E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
BUNA. númer* 67 
^ ^ ^ J * } ™ \ FRANCISCO REY£S Ptaiio número US, de 12 > S, to-
do* los díaá, excepte loa domingo» 
Con̂ 1 Itab y operaciones en el Hos-
plf,-: Mercedes, lur.es, miércoles y 
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Se encuentra en ésta el doctor Luis 
F . de Jongrly, médico competente-
Muchos éxitos. 
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D e C a m a g ü e y 
Marzo 21. 
Nota U»: amor. 
Dos seres unidos por el flechazo que 
Cupido supo lanfeár de manera certe-
ra, han realizado el más caro dt» los 
ensueños. 
Esperanza Portells, encantadora 
Uamita que une a su belleza, elegan-
cia y simpatía una acrisolada vir-
tud. ,tuvo el feliz acierto de elegir 
fara su compañero de hogar, el ha-
cendado joven Miguel Arrutl, en quien 
concurren la circunstancia de hijo 
ejemplar y desde ayer esposo modelo. 
E l ilustre .Sacerdote Reverendo Pa-
dre Basaldua, Secretario del Ilustrí-
simo y Rvdmo. señor Obispo, bendijo 
a los contrayentes. 
Que la felicidad y la dicha jamás 
se apareen del hogar de Esperanza 
y Agustín, son mis más sinceros de-
seos. 
Nota religiosa> 
Al tecplo del Sagrado Corazón so 
está instalando en su torre central un 
magnífico reloj. 
También se está procediendo a co-
locar las campanas, una de las cuales 
es armónica. 
Dentro de pocos días llegará el pul-
pito que es todo de mármol y es una 
obra artística de gran mérito. 
L a ilustre benefactpra que sufra-
ga todo el costo del nuevo templo, se-
ñorita Dolores de Betancourt que se 
encuentra en los Estados Unidos, ha 
visitado personalmente los talleres 
donde se construye la cátedra. 
Esta mañana han comenzado en 
todos loa templos de la Diócesis las 
rogativas para1 implorar la paz pa-
ra Europa, según lo dispuesto por el 
iáanto Padre. 
E n la Catedral, Iglesia de los PP. 
Escolapios y Convento de PP. Carme-
litas, las funciones han §ido solemnes. 
E n estos templos S. D. M- ha que-
dado de manifiesto hasta la noche, 
que se hará la Santa Reserva. 
Notas militares. 
E l Coronel Enrique Quiñones, je-
j fe militar de la provincia, después 
de un meditado estudio y formación 
| de los presupuestos necesarios a ele-
i vado al señor Secretarlo de Gober-
: nación una relación de las obras que 
I son de imprescindible necesidad Ue-
| var a cabo en esta ciudad. 
Ampliar las" viviendas y caballeri-
zas del Cuartel Agrámente. 
Adquisición de un terreno limítro-
fe al expresado Cuartel. 
Resolver el problema de abasteci-
miento de agua al mencionado Cuar-
tel. 
E n este Cuartel existe un pozo de 
los llamados tubulares cuya agua es 
extraída por un molino de viento, 
pero llegada la época de seca se ex-
trae ded pozo poca agua. 
E l Coronel Quiñones en previsión 
, de \> período de seca prolongado ha 
: levanta i T planos para llevar el agua 
al C iarr.el do la cañería maestra del 
! Acueducto quo pasa per la Avenida 
| do iof, Mártires. 
Loa planes y estudio? hechos por 
el Coronel Quiñones para este Im-
portante servicio, es una magnífica 
obra que resuelve un problema-
Todas las fuerzas que se destinen 
para esta población, serán alojadas 
tn el Cuartel Agrámente. 
E n el Cuartel llamado del Diaman-
te, serán instaladas las oficinas del 
roront>l, Cuartel Maestre, Ayudante y 
| Comandancia. 
, E l . Coronel Quiñones ha hecho los 
! croquis y estudios de las obras que 
I son necesarias llevar a cabo en este 
j Cuartel. 
ROJITAS. 
D e V i n a l e s 
Marzo 21. 
Con motivo de la festividad de San 
José, fué teatro el simpático barrio 
de Santo Tomás, de un animado y 
1 bulliclente día de diversiones el 19 
de los corrientes. 
No ha sido nada nuevo, pues ya 
resulta tradicional en casa de los es-
posos Valella-Rubldo, ese déa, el se-
ñalado para que gran número de sus 
amistades pasen allí todo género de 
diversiones. 
EJ señor José Valella. afincado 
prestigioso de ese barrio, su atenta y 
buena esposa señora Josefa Rubio,' 
un pequeño hijo de "este querido ma-
trimonio, Pepito, y el joven comer-
ciante José Paz Sampedro, primo del 
señor Valella .todas estas buenas per-
sonas celebraban su onomástico ese 
día y a felicitarles fueron entre otras 
amistades de Agiconal, el señor F^ran-
cisco Fernández con sus adorables y 
simpáticas hijas señoritas Crescenoia 
y Filomena Fernández, que ellas so-
las de por sí constituyen la dicha de 
un hogar. 
De Pons, un amigo de la casa, An-
gel Sánchez, joven que goza de gran-
des méritos para con todo aquel que 
lo trata y de quien el señor Valella 
tiene grandes conceptos, y de otros lu-
gares muchas más familias, recordan-
do a las señoras Rivera viuda de R i -
vera, Núñez de González. Campo de 
Liedlas, Serrano de Ledlas y Gonzá-
lez de Padilla. 
Señoritas Ma<airia Serrano, Natalia 
Meragoto y Benita Duarte. tres ado-
rables y simpáticas damltas. 
Muy elegantes Can telarla e Ignacia 
Rivera, Blanca Liedlas, Nieves Se-
frrano. María y Regla Porra y Arace-
h y María González. 
Estas, así como gran número de 
caballeros, después de ser obsequiados 
constantemente por la señora Rubldo, 
1 UiVieron por la tarde su puesto en 
! la soberbia mesa que, como para dar-
le mayor fragancia, se situó en los 
preciosos jardines de aquella casa. 
Mi delicado estado de salud me Im-
pidió participar de tal fiesta, pero 
como slemprs a su paso uno encuen-
tra buenos amigos, el joven Sánchez 
me cuenta que allf se confundió la 
democracia de aquelal familia tan 
atenta ,al presentar no una comida, 
sino un banquete. 
Tarde terminó la comida, que ador-
nada con la presencia de las daml-
tas antea citadas, hacia pensar en 
la felicidad de que se veían rodeados 
los festejados. 
T como la juventud siempre tie-
ne deparado el rendimiento final al 
Dios Terpsícore. de allí partieron to-
dos a la casa de la señora Rivera de 
Rivera, donde se organizó un baile, el | 
que cerró con broche de oro las ale-
grías de aquel día de felicidad para 
los Pepes f este jad os-
'.a actual situación porque atra-
viesa este pueblo y sus alrededores, 
es la causa que carezca de noticias 
que no sean calamitosas, que si fue- i 
ran a ser oídas, pronto dijese algo ! 
de la calle de San Mateo, que está I 
sólo enrajonada e Intransitable; del 
alumbrado, que hace seis meses que 
estarnos a obscuras y otras muchas | 
cosas que aumentan el estado de pos-
tración de este pueblo no ha mucho 
uno de los más florecientes de la pro-
vincia. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n J o s é d e 
l o s j a r n o s 
Marzo 13. 
Gran lucimiento revistió el acto 
señalado para las cuatro p. m. de 
este día, con motivo del Santo Patro-
no de este pueblo, de la primera pie-
dra para el teonplo católico que en 
breve se levantará majestuoso en la 
calle Fablo, en este pueblo-
Será una obra de gran lucimien-
to y mérito la que proyectan llevar 
a cabo las personas do esta llocalldad 
que profesan la religión Católica 
Apostólica y Romana, para dedicarla 
al culto de Dios. 
L a cristalización do la empresa 
que hoy ae acomete con verdadero 
ahinco, se debe enr primer término 
a las activas gestiones del Ilustre 
presbítero Rafael González Valverde, 
quien ayudado noblemente por el 
pueblo, ha convertido en realidad un 
proyecto que desde hace fecha dor-
mía el sueño del olvido por haber-
lo preocupado muy poco a quien ca-
taba en el deber de darle calor y vi-
da. 
Fueron padrinos el señor José R. 
Torres, Alcalde Municipal y la se-
ñora Concepción Braña, Directora de 
la Escuela do este pueblo. 
Testigos ,el rico y antiguo comer-
ciante de este pueblo, señor Maria-
no de la Campa y el también co-
merciante señor Fernando Arlas. Va-
rias de las personas presentes depo-
sitaron distintas monedas y un nú-
mero del DIARIO D E L A MARINA 
correspondiente a k. edición de la 
mañana de este día. 
Fué numerosa y selecta la concu-
rrencia que dló realce a este acto so-
lemne que servirá de estímulo al pa-
dre González phra no desmayar en 
su labor hasta ofrecernos un mag-
nífico templo donde rendirle home-
naje al Todopoderoso. 
UN SUSCRIPTO R. 
D e C a s c a j a l 
Marzo B4. 
L"u esfuerzo coronado por 
el éxito. 
Oportunamente tuve el gusto de 
infonmar a este DIARIO respecto a 
que, por iniciativa de importantes ele-
mentos sociales de esta localidad, se 
concibió la idea de dotarla de un 
centro docente que contribuyese a 
suavizar asperezas y aunar volunta-
des- Muchas dificultades se presen-
taron, tanto pecuniarias como de 
otra índole, pero la Comisión Gesto-
ra del Liceo de Cascajal triunfó y 
un nuevo y elegante edificio acaba 
de construirse en nuestra calle más 
céntrica, demostración indubitable do 
que sabemos unirnos cuando se trata 
de algo conveniente a todos. 
Nuestro Liceo va adquiriendo día 
por día mayor importancia y será en 
breve nuestro sitio predilecto de reu-
nión. 
Entre otros atractivos, cuenta con 
una pequeña biblioteca que poco a 
poco esperamos aumentar gracias a 
la amabilidad de losa sodados y a 
otras personas que han prometido su 
valioso apoyo al efecto, regalando al-
gunos libros. 
Se me ha rogado la publicación de 
lo siguiente, a lo que dudo acce-
derá el DIARIO dada su acostum-
brada benevolencia: 
'•Certamen de simpatía patrocinado 
por el Liceo do Cahcajal. 
Deseoso de fomentar y mantener 
e lentusiásmo entre los miembros de 
nuestra sociedad, el Liceo de Casca-
jal inicia y patrocina ,un Certamen de 
Simpatía entre las señoritas de Cas-
cajal, Mordazo, San Pedro de Ma-
yabón y Alvarez, que se efectuará ba-
jo las siguientes 
BASES: 
I. —Se declara abierto el Certamen, 
en el que se elegirá Reina de la Sim-
patía y Damas de Honor en número 
de cuatro a las cinco señoritas que 
obtuvieren mayor número de votos. 
I I . —Estos se podrán depositar des-
de el 20 de marzo de 1915 hasta el 19 
de mayo de 1915, a las cuatro de la 
tarde, hora en que se efectuará e'. 
último escrutinio. E n el Liceo ha-
brá un buzón destinado al recibo de 
los votos, pero podrán ser enviados 
al Presidente de la Sociedad, bajo so-
bre cerrado en que se hará constar 
lo siguiente: "Votos para el Certa-
men." Estos sobres no serán abier-
tos sino por la Comisión Escrutadora 
el día del escrutinio-
I I I . —Cada domingo se hará un es-
crutinio, precediéndose a destruir los 
votos después del contéo. E l resulta-
do se hará constar en acta que fir-
marán todos, haciéndose público por 
medio de los periódicos, de comunica-
clones a los Interesados o de hojas 
sueltas. E l último escrutinio tendrá 
efecto el 19 de mayo a las cuatro de 
la tarde. Se declarará y hará cons-
tar en acta las que resulten triun-
fadoras. 
IV. — L a Mesa Escrutadora estará 
presidida por el AlcaJde de Casca-
Jal; actuará de Secretarlo un miem-
bro de la Directiva del Liceo que de-
signará previamente el Presidente y 
serán vocales tres señoras de la lo-
calidad. 
V. — L a Sociedad regalará una 
prenda a cada una de las triunfa-
doras. La proclamación de las mis-
mas tendr áefecto en la fiesta inau-
guraj del Liceo, lo que hará la Di-
rectiva en pleno. La Corte presidirá 
j la fiesta, con asientos de privilegio, 
derecho de petición y obediencia de 
piezas c nel baile, e iniciará las mis-
mas- L a Dlrctlva acordará a su tiem-
po la forma en que se han de ren-
dir los honores a la Corte. 
E L CORRESPONSAL. 
D e G u a n a j a y 
Marzo 22. 
Kevista politica. 
Inactivos^* por completo permane- j 
cen nuestros partidos políticos en sus 
campañas contra los advergarios res-
pectivos ;pero en cambio cada vez es 
mayor la acometividad con que se 
arremeten en el seno de una misma 
colectividad, los grupos que eterna-
mente luchan por dominar los unos | 
a los otros-
No hay luchas políticas, de partido ! 
a partido, ni en la tribuna ni en las i 
corporaciones oficiales, ni en la pren- , 
ea. pero los liberales se destrozan sin 
que todavía sea posible averiguar en 
que grupo radica el alma del antiguo j 
partido, y loa conservadores, que har- ] 
to divididos estaban, han encentra- j 
do en la reelección del General Me- I 
nocal, un motivo más para desmem-
brar sus filas y quebrantar la que fué 
admirable disciplina antes de las elec-
ciones de 1912. 
L a opinión conservadora en el pro-
blema do la reelección, está dividida 
completamente: de una parte los que 
algo han obtenido del actual gobier-
no, o no pierden la esperanza de ob-
tenerlo en los dos años que restan de 
poder a los conservadores: estos son 
reeleccionistas. 
De otra parte, los que nada han 
obtenido, ni tienen esperanzas de ob-
tenerlos, y los que sin pretender na-
da, fueron de buena fe a la lucha 
pasada y buscan hoy Inútilmente el 
cumplimiento del célebre programa 
de la H. P. T. Estos son antireelec-
clonlstas. 
Pero aún es prematuro este pro-
blema, y no es posible formar juicio 
sobre el mismo; sólo recogemos lo 
que es por el momento la actualidad 
en el campo político conservador, que 
el campo liberal, ya sabemos: Zayas 
y José Miguel, los eternos rivales co-
mo dicen los cronistas do base-ball a 
los colores azul y punzó. 
Re vist a económica. 
Cuando por decreto presidencial se 
concedió a Guanajay dos mil pesos 
mensuales con cargo a la Ley de De-
fensa económica, hubimos de anun-
ciarlo a golpe de platillo, porque abri-
gábamos la/ inocente creencia de qu^ 
esos dos mil pesos se repartirían 
"de verdad" entre los braceros que 
faltos de ocupación trabajaran en las 
carreteras. 
Pero he aquí que hace dos meses 
que con cargo a' ese crédito se viene 
tr& bajando en la carretera de Guana-
jay a Marlel y todavía los trabajado-
res no han cobrado un solo centavo 
de sus jornales. 
L a protección ha resultado contra-
producente en ese sentido y ha da-
do origen a una explotación acerca 
de la cual hay rumores que hoy no 
recogemos ,pero que lo haremos tan 
pronto obtengamos la confirmación de 
los mismos- Ahora bien, lo que si 
garantizamos es que por motivos de 
la demora en el pago, los picadores 
de piedra, a los que el Estado paga 
a 55 centavos el metro, se ven en la 
necesidad de negociarlos a 40, por 
que de otra manera hubieran muerto 
de hambre a estas horas. 
¿Por qué no se paga? ¿Quién tie-
ne la culpa? Hemos de averiguarlo 
pan» darlo a conocer a las autorida-
des que corresponda. 
Y a propóírito de carreteras: según 
se nos Informa al contratsta de la ca-
rretera de Guanajay a Cabañas se le 
sitúan dos mil pesos mensuales para 
el arreglo de la misma, y a pesar de 
eso y del tiempo transcurrido desde 
la adjudicación de la subasta, la ca-
rretrea está intransitable, al extremo 
de que los automóviles que hacían el 
recorrido han tenido que suspender 
sus viajes. 
Por el buen nombre de esta admi-
nistración, por la H. la P y el T. y 
por todas las demás promesas electo-
rales, que al fin han resultado unas 
nigromancias, debía Investigarse lo 
que ocurre en esa carretera, que ya 
no es carretera, y que viene siendo 
una retranca al desarrollo de la r i -
queza agrícola de esas extensas co-
marcas. 
Necroloffías. 
E n los primeros días del mes ac-
tual falleció eni Mazorra, la señora 
Francisca Llanis. hermana del Capi-
tán de la Guarda Rural de esta po-
blación, señor Llanis. 
A él y demás familiares, enviamos 
nuestro pésame. 
PROTEJA SOS % 
TEHESES R.\CIER. 
DO SOS COMPBAS 
DE A E T I C ü l l s 
SANITARIOS y m. 
TERIAIES EH U 
CASA MAS LIBE. 
RAU « n M 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFÜEGOS, 9 Y I I . TELEFONO A-2881 
n o t i c i a s d e 
C a t a l u ñ a 
También falleció el sá.bado, vícti-
ma de dolencia pertinaz, la señora 
Inocencia Plasencia, antigua y cul-
ta maestra de Instrucción Pública de 
esta población. 
Su muerte ha sido hondamente sen-
tida por sus compañeros, y por las 
numerosas amistades con que conta-
ba en nuestra socledad-
E . P. D. 
MOSE J- D E VALS. 
(Para n DIARIO D E L A MARINA) 
Barcelona, Febrero 10. 
E l Gobernador Civil de nuestra 
Provincia, al dar su referencia dia-
ria a los periodistas encargados 06 
la información, hizo notar que an-
tayer, lunes, no había sido solicitado 
permiso alguno para celebrar reunio-
nes de carácter político y social. 
Este hecho es insólito, anómalo, en 
nuestra ciudad, en la que diariamen-
te se cuentan por centenares las reu-
niones públicas, habiendo habido día, 
(y esto lo señalamos hace dos o tres 
años a nuestros lectores), en que el 
número de aquellos actos se acerco 
a los trescientos. 
Tal ausencia de actuación colecti-
va en un día determinado obedece, 
en parte a la casualidad, en parte a 
razones de visible fundamento y va-
rio origen. 
Dejemos aparte la intervención de 
la casualidad y hagamos dos afirma-
ciones: la de que la política, cada día 
interesa menos al gran público y la 
de que en materia social, sólo aque-
llas necesidades urgentes de la clase 
proletaria imponen colaboraciones co-
lectivas que den el remedio inme-
diato. Los charlatanes que aún apu-
ran el cabo del vicio político que al-
boreó a fines del siglo X V I I I para 
desarrollarse y culminar en el pasa-
do, han perdido el crédito y los explo-
tadores del proletario, los que lo con-
gregan abusivamente para atiborrar-
le de odio hacia las otras clases so-
ciales y de camino dar un pasagon-
zalo a su escueta bolsa, han sido o 
van siendo desenmascarados por sus 
víctimas. 
E l odio, ese filósofo de los espíri-
tus inferiores, que según un filósofo 
moderno sólo conduce a la aniquila-
ción de los valores, va huyendo ante 
la realidad comp la alimañana huye 
ante sus perseguidores, como la obs-
curidad ante los rayos de la luz. Los 
obreros catalanes (hablamos de los 
obreros que son tales) inteligentes y 
de alma sana, van aprendiendo lec-
ciones de vida y largan ese lastre 
conque los quisieron cargar los que 
ejercen profesiones destructivas, re-
volucionarias y anárquicas en bene-
ficio y provecho de unos cuantos y en 
perjuicio de los más. Y por eso no 
acuden al mitin (que con frecuencia 
fracasa por falta de concurrentes- y 
a la reunión convocada con progra-
ma abstractos. Se reúnen, sí, para 
mejorar su situación, para llegar al 
equilibrio armónico de los intereses 
entre el capital y el trabajo, van a 
las cooperativas y prescinden cada 
día más de las funestas asociaciones 
de resistencia en las. que el verda-
dero interés reside FÓIO en loa man-
'goneadores de fondos. Ko hace mu-
chos días que la representación gre-
mial de cierto oficio visitó a diver-
sos personajes de Barcelona para 
prevenirles contra el depositario en 
cantidad importante sino que se dis-
nonia. a saquear a los crédulos fi" 
giendo perentorias necesidades del 
gremio. 
Sabemos, en cambio, de cooperati-
vas importantes y serias, entre ellaa 
" L a Neotipia" y la de "Canteros y 
Picapedreros," que suprimiendo al in-, 
termediario, al que explota al obrero 
y al propietario, contratan directa-
mente con el que de ellas ha de me-
nester, resultando para el obrero y 
para el que contrata mucho más ven-
tajoso. 
— L a epidemia tífica, afortunada-
mente tenninada, además de las en-
señanzas dolorosas que nos ha de-
jado, ha aumentado el Cuerpo Médi-
co Municipal de una manera curiosa. 
Cuando comenz óa notarse la es-
casez de facultativos oficiales, se re-
clamó el auxilio de los médicos que 
quisieran entrar a prestar semeios 
al Ayuntamiento, con la promesa de 
que quedarían de supernumerarios 
cuando la epidemia terminase. 
E n efecto, la epidemia ha cesado 
y los médieps han reclamado s unom-
bramiento; y como la política todo 
lo invade, ha bastado que una parte 
del Ayuntamiento optase por conce-
der lo prometido para que otra parte 
haya propuesto el acuerdo de que es-
tas plazas de supernumerarios se ad-
judiquen por oposición, bajo un pro-
grama serio y complicado. 
Los facultativos, muchos de los cua-
les han abandonado plazas de médi-
cos en pequeños municipios, no se 
conforman con esta falta de formali-
dad y se dice que reclamarán ante el 
Ministro por no cumplírseles lo «que 
se les ofreció. 
B . F E R R E R B I T T I N I . 
Iglesia de Santa Clara 
L a fiesta de los Dolores de la San-
tísima Virgen, se celebrará en esta 
Iglesia el próximo Viernes, dia -S, 
con los siguientes cultos: 
A las 8 y medía a. m., Misa solem-
ne, con sermón por el R. P. Fray 
Bernardo María Lopátegui, Vicario 
del Convento de San Francisco de es-
ta ciudad. 
A las 4 y media p. m., el devoto 
''Ejercicio de las Tres Horas", con-
cluyendo a las 6 p. m. con sermón quá 
pronunciará el R. P. Fray Vicente 
María Beascoechea, Vicario del Con-
vento de la Orden Franciscana en 
Guanabacoa. ' 
, L a M. Abadesa, Capellán y Síndico 
del Monasterio de Sai.ta Clara, supli-
can a los fieles la asistencia a esos 
piadosos actos. 
5416 26 mz. 
Parroquia de Monserrate 
E l viernes, 26 del comente, a las 
ocho y media, será la fiesta de Nues-
tra Señora de los Dolores, con misa 
solemne y sermón por el R. P. Tran-
quilino Salvador. 
Se suplica la asistencia. 
5421 26 mz 
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H A B A N E R A S 
T E J I D O S D E P U N T O 
Muy elegante y amplio es el surtido que tenemos de medias, calcetines, camisetas y pañue los ee cuantse clasca y estilos de nove-
dad se deseen. N o bagan sus compras de estos ar t ícu los , sin visitar el 
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Los Príncipes de Rospigliosi 
d¿ ayer su llegada. 
de repeür ahora que .se 
im matrimonio joven y que 
» d l rran lujo diré con relación 
«•^ ne perteneciente a la Real 
'italiana de Rospigliosi, que es 




J S L l a i Roma-
r -sita a la Habana, obedecien-
t S e r a r i o deMnaje de recreo 
'Validan por America, sera de 
breves días. _ 
tomado alojamiento, aunque 
que provisionalmente, en el 
honor de los Príncipes de Ros-
• 0freció anoche una comida 
residencia de Marianao, ia her-
OuiTita de Hidalgo, el cumpli-
0 caballero Mr. Gustave Sebo-
Primer Secretario de la Lega-
de los Estados Unidos. 
Scholle y su distinguida espo-
saron a su mesa, junto con los 
L festejados, a vanos miembros 
Cestra gran colonia americana, 
és diner, y con la presencia de 
i personas más , reinó el pla-
áe una causerie deliciosa. 
?{estaban, entre otros, el Mims-
¿el Brasil y su elegante señora 
bs distinguidos y muy simpáticos 
esposos Mercedes Montalvo y Eloy 
Mart ínez. 
Ambos matrimonios, para quienes 
traen cartas de presentación los 
príncipes italianos, se proponen ha-
cer lo más grata posible la estancia 
de éstos en nuestra ciudad. 
Primero el Presidente del Unión 
Club, en su mansión del Prado, y 
después el culto diplomático brasile-
ño, señor Raúl Régis de Oliveira, 
ofrecerán una comida en obsequio de 
tan ilustres huéspedes. 
Es probable que esta tarde, y acom-
pañado de dichos caballeros, visite 
el Príncipe los salones del Club. 
Y se les ve rá esta noche segura-
mente asistiendo desde un palco de 
Payret al beneficio de la Pavlowa. 
E l domingo concurr i rán los Prínci-
pes de Rospigliosi a un almuerzo que 
Marejada política.—El ferrocarril Es-
tratégico.—Un pueblo sepultado 
por la nieve.—Las bravias.—D/e 
sociedad.—Otras noticias. 
Cuando esta crónica llegiie, ya se 
habrán celebrado las elecciones pro-
vinciales. 
Pecas veces la renovación de la 
mitad de los miembros que forman 
la Corporación Provincial, ha produ-
cido tan, profunda marejada política, 
ni despertado tan violentas presiones. 
Pero esta vex un cúmulo de cir-
cunstancias, nacidas de la muerto de 
Pidal, habían determinado tal des-
composición en el partido conserva-
dor, que los demás elementos polítl 
s u r i a n a 
í P a r a el DIARIO DE LA MARINA) 
ni mucho menos a Melquíades Alya-
rez, que parece no conceder la debida 
importancia a Ion sentimientos de los 
primates que le siguen 
término, alcanzando la nieve una al-
tura de cinco metros. 
E l vecindario se halló casi aislado, 
pues para comunicarse con las v i -
viendas próximas los vecinos inme-
diatos se ven obligados a hacer vías 
entre la nieve, que les dan el aspecto 
de profundas trincheras. 
Como es natural, en esta situación 
la miseria empieza a enseñorearse de 
aquellos modestísimos hogares que 
no tienen m á s patrimonio que lo que 
producen las tierras de labor, hoy 
totalmente "cubiertas de nieve. 
El Alcalde ha pedido al Gob^rna 
PAYRET.—La Pavlowa. — "Las 
muñecas encantadas*' y "La noche de 
Walpurgis." 
A C T U A L I D A D E S . —Cine y varie-
dades—Debut de "Los Jilgueros.' 
PO L I T E A M A . —"Las musas lat i-
nas" y "La a legr ía del amor." 
M A R T I . — " E l soldado de chocolate" 
"La reconquista" y "Tenorio musical" 
A L H A M B R A . —"Bobo, pe ro . . . " . 
"La Toma de Veracruz" y " E l viaje 
primoroso." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San Jo«é) 
"Ante la con cieñe iencia" y "La expia-
ción de la culpa." 
LARA.—"La mujer «r ran te ." "Una 
idea de Manaza" y "La esposa m á r -
t i r . " « 
en su espléndida posesión de The nosa ingerencia de caciqmllos y me-
Palms, en Caimito del Guayabal, da I dianías, y no dejándole aislarse en 
en su honor el caballero americano! Madrid del poder oficial, temió la 
Mr, Walter Stanton. j Incha que habría de afrontar no ya 
Almuerzo del que fa l ta rá Mrs. | so1? contra Melquíades Alvarez y sus 
Stanton por tener esta distinguida, amigos, sino con los Gobiernos, que 
lady todo dispuesto para embarcar la , se resist ían, es más se negaban, a 
víspera con dirección a los Estados ' no conceder beligerancia en Asturias 
entrevista con el «rran tribuno gra 
tamente impresionado. 
Melquíades ofreció haoor cuanto i dor auxilios con toda urgencia, co-
n s t é de su parte porque se r ea l i ce 'mumcándo le los siguientes detaUes: 
En estos términos se desarrollan: tan necesaria obra, pero advirt ió que; „ carretera de Ponferiada a la 
eos adversarios a él se aprestaron a: los preliminares de la contienda, cu-i su gestión solo nuede ser eficaz cuan-l Espina, que atraviesa el Concejo J'; "Primavera en otoño." 
utilizar el momento nropicio par* he- .v0 desenlace habrá de ser transcen- do vuelvan a funcionar las Cortes,: sirve de comunicación a los pueblos > 
dental en la política asturiana. | por estar el proyecto pendiente de re-, a6 gangas de l i neo y Villaolmo 
Por esta razón he dedicado espacio; solución par lamentar ía . i (León) so halla obstruida por la no-
tan preferente y extenso al asunto Asumió que aún cuando el Gobier-i ^ d a -
político de actualidad. no acostumbra a subvencionar con 751 ^n lo8 ki lómetros 70 al 75, la nieve 
* ' mil pesetas por ki lómetro, él procu-l rebasa los aleros de la sca-as. 
* * ' r a rá , porque lo cree de justicia en Cada vecino abrió en la nieve un 
Se prosigue con gran actividad por este caso, que la subvención se eleve! boquete frente a su domicilio, y poco 
redarle, 
' Huérfano el conservadurismo astu-
riano, de un hombre eminente, que 
lo dirigiera con energía y talento, 
preservándole en Asturias de la da-
las representaciones de las regiones ¡ a Í!00,0n0 pesetas por kilómetro, pues! a Poco ost<>s boquetes fueron jun tán -
la el valor total del ferrocarril se rá de dose hasta convertirse en túneles, por 
Unidos. 
Van de allí a las carreras. 
Y por la noche, en Miramar. dis-
f ru ta rán de la velada en el alegre 
jard ín del Malecón. 
boda está próxima, 
[a de la senonta Mar ía Tere-
izueta, tan bella como distin-
y & Eugene tiernard. 
n ruso el novio. 
conocieron el año pasado, de 
por Europa la señori ta Goizue-
Chatel Guyon. 
Ede Moscou acaba de llegar el 
n üernard atravesando en ferro-
il la Manchuria para dirigirse a l 
m, trasladándose de este impe-
a San Francisco de California, 
londc vino a la Habana, 
lareíita y nueve días ha emploa-
m esta expedición tau feliziawi-
ealizada. 
i nupcial ceremonia s e r á en 
1 y dentro de la intimidad m á s 
rosa por el luto que guarda la 
npiida familia de la novia, 
ía oportunamente diré la fecha 
pda. 
f la iglesia de su celebración. 
D abanico del sorteo. 
El doctor Eugenio Sánchez 
lo más lo deploro, cuanto que el 
i me favoreció, y me cupo a mí 
suerte un abanico por valer de 
< quedo profundamente agradecí-. 
» esa gran institución que usted 
fwenta por ol regalo del valioso | 
" o sorteado; y como es m i pro 
también a m i vez | 
distinguidos y muy estimados espo-
sos Loreto Plá y Emilio Ferrer y 
Picabia. 
Su hija Julita, la Vizcondesa de 
Montangón, ha tenido una niña. 
Vino al mundo felizmente la cria-
tura aunque privada, por el momen-
to, de los besos y caricias del ausen-
te padre, el joven Vizconde de Mon-
tangón, que se encuentra sirviendo 
a su patria en los campos de bata-
lla. 
La noticia se rá recibida con el ma 
al jefe del reformismo en Asturias. 
Me'quiades era un enemigo poderoso I 
en el Parlamento, y como desde que. 
el señor Maura se alejó de la polí-
tica activa, todos los gobierno^ que 
le han sucedido, viven de la limosna I 
parlamentaria de las oposiciones, los; 
rresidentea del Consejo habrían de 
contar con el gran orador asturiano.! 
Para ello era necesario servirle, tran-1 
sigir cuanto lo permit ierá el decoro ¡ 
ministerial. Todo, menos tener la 
enemiga de esta formidable orador. 
Percotados de esta realidad los! 
primates del partido conservador, ¡ 
prefirieron la diplomacia a la con- ¡ 
tienda. Ellos también transigieron, 
y un día fué en las elecciones ge-1 
nerales, cediendo dos distritos; otro. 
interesadas, los trabajos para 
pronta realización del proyecto de\ 
ferrocarril estratégico Ú2 Vovrol a 
Gijón. 
La Comisión ferrolana que hace 
unos días estuvo a visitar en Madrid 
a Melquíades Alvarez para que infyu-
yera en dicho sentido, ha salido do su 
orno i 1° Q116 £e estableció el intercambio de 
relaciones y de víveres. Pero estos 
escascan va de manera a l á rmame . 
La falta de pan es casi absoluta v 
dice el Alclde que si no se acude 
prontamente en auxilio de los desgra-
ciados vecinos de Leitarregos, pere-
. cerán de hambre y de frío. 
T m m m m / ^ Se han enriado personal de Obra. 
Públicas para abrir un camino ñor 
donde se pueda llegar con víveres a 
dicho infortunado pueblo. 
80 a 100 millones de pesetas, 
mínimun. 
Son alarmantes las noticias que 
llegan a esta capital de Leitariegos. 
Según ellos, desde el mes de No-
viembre no cesó de nevar en aquél 
yor agrado por las amistades numsJ cediendo una senaduría, y f inalmen-| 
íosas que cuenta en nuestra sociedad I ^ permaticndo saliera nor el a r t fqüo 
la respetable familia de Ferrer y Pi- 2o; diputado provincial un candidato: 
1 reformista. 
Si fué o no funesta aquella tác- i 
r G A L i A n O . v S 4 T S . A . 4 2 7 X 
cabía. 
Sea para ésta m i enhorabuena. 
Traslado. 
E l caballero tan simpático y ían 
distinguido señor Marco Antonio 
Longa acaba de instalarse con su fa-
\ milia, muy estimada en la sociedad 
I habanera, en los altos de la casa de 
1 Perseverancia número 32. 
da | Ha dejado su residencia de la Ví-
íntes, secretario de la Sociedfid i bora, en la Avenida de Estrada Pal-
tional Cubana de la Cruz Roja, | ma, por haber sido adquirida la ca-
íecibido la carta que me complaz-. sa para el general Tomás Collazo, ex-
en transcribir. Ministro de Cuba en Par í s , 
(ce así- ' Const ru i rá allí el general Coda-
P'Distiiiguido señor: Izo, para hacerlo mansión propia, uno 
le sentido mucho no haber podido 1 de los más hermosos chalets de la 
currir al Asilo Menocal, al acto I progresista barriada, 
íorteo de los objetos que esa So- ¡ + 
W rsgaló entre las señoras y •ce-
ltas que recolectamos reciente-; En perspectiva.. . 
>te para la Flor de la Caridad; y ' Anuncia el smipatico cronista de 
La Prensa que para el 5 de Abr i l es-
t á concertada la boda de la bella se-
ñor i ta Rosita Alfonso, del faubcurg 
del Cerro, y el joven Jorge Bi l l . 
Se celebrará en el Cristo. 
La señora de Larrea 
No recibirá m a ñ a n a en 
tica, no es el cronista el que ha de 
decirlo. Los hechos demuestran que 
los conservadores lejos de ecitar el I 
mal, cayeron rápidamente en él. Nel- i 
quiades, no podía l imitar las exigen-
cias pol íticas de su naciente partido j 
a las conveniencias del Darqués de | 
Canillejos. Su labor en Madrid, era 
dé Agui la ; consiguientemente de 
Aguila tenía que ser en Asturias. Y \ 
siguió exigiendo hasta llegar a lo 
que para el conservadurismo asturia-! 
no significa la abdicación total de su i 
poder: la mejoría de la diputación. 
Pero lo que a los reformistas les' 
hubiera sido todavía difícil alcanzar, | 
puede resultar ahora labor sencilla 
con la disidencia que supone en la 
gran familia conservadora la actitud 
del Ministro de Astado señor Marqués 
de Lema, y de Hrector General de 
Comercio, don Nicanor de las Alas 
Pumarr iño, que se han separado del 
Marqués de Canillejas. Bien es ver-
dad que con este prócer, están los 
senadores señores Marqués de Vil la-
viciosa de Asturias, Conde de Agüe-
ra, Conde de la Vega del Sello y 
Marqués de Santa María de Carrizo, 
y los diputados londe de Revillagi 
F A B R I G 
p t n o n 
TI5TK¿V:. 
A S 
Las r iñas entre mujeres, suelen ser 
frecuentes; pero lo que no ocurre con 
tanta frecuencia, es que dos agra-
ciadas muchachas diriman fioramen-
! te sus disgustos hasta el extremo de 
i quedar una de las dos sin vida. 
Pues esto ha ocurrido días pasados 
en Balmorí . 
La agraciada joven Agueda Sal-
guera no había invitado a su boda 
a Rita Llera. 
Esta, otra robusta moza y no mal 
parecida, pidió explicaciones a Ague-
da, Agr iá ronse las palabras, pasan-
do ráp idamente a los hechos. 
l i t a haciendo uso do una azada que 
tenía en la mano, descargó tan fuerte 
golpe sobre Agueda que la dejó ca-
dáver. 
E l triste suceso ha producido honda 
sensación en el vecindario de Bal-
morí. 
Circula insistentemente el rumor 





do el vapor "Car-
de la matr ícula 
5as tripulantes eran 
TEATRO DE L A COMEDIA. — 
PRADO. — " E l regreso del torzudo" 
y " E l maniquí roto." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Como 
el águ i la" y "La usurpadora". 
MAXLM.—Segunda serie de " A c -
tualidades mejicanas." 
N A C I O N A L . —Prado y Dragones. 
—"Cuando la t ierra tembló" y "Ca-
tás t rofe Vengadora." ^ 
COLON.— Dragones y 
No se recibió el programa. 
Zulueta. 
MONTE GARLO.—Prado 117. Es-
ta noche: "Sacrificio d« amor", "Ener-
gía de Friccot" y " L a deportista." 
GRAN CINE M A X L I N D E R . — 
"La mano negra" y 'La sota d© bas-
tos." 
no negra." 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con eilas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 F - l 
Robes S. Clwpeaai 
moo; y como es m i pru- •úr.-T ^ ¡ . á ™ PH iná días I y os diputados londe de Revillagi-i ( -n-Tí IT i ^ > f ? - - « 
• uir también a m i vez N p ^ b ^ m ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ P Arguelles, don I g - Y Í ¿ ^ M T R I U M F O A A S V ú d X 
kta de mis pocas fuprzas Lola P ^ ' la w p?eparatWos p S i nació Herr iro, don N¿nuel de A r g ü t U l - K - ^ — — 
.ación de la menttsima I estar hac.endo l o . p^parativos p^ra, g j » ^ ^ p r o . ¡ ^ 
a socieaad ha emprenm-1 mudar de casa - ^ piedades y don Benito Castro. J ^ p ^ p p M J g g t f g l I l ^ J l l ' J i m m ^ ^ ^ S ^ m ^ m ^ 
o fondos para el Asilo Traslado a n ^ ^ cst4 el r¡nW„r_\ ^w! y para otros fines humani 
">!, deseo qüe el abanico que me 
'tocado en suerte pase a ser pro. 
^ de otra importante y bonéfi-
^titución: 1H Casa del Pobre, a 
tengo el {rusto de regalarlo, 
1 que, mediantr; la autorización 
se solicito dol Hon. señor Pre-
de la República, se r i f^ , a 
que el producto que «e obten-
de auxilio a ese asilo tan 
^póoso y que tanto bien hace a 
Jersonas mennstorosas. 
tal propósito, he hecho ontre-
dodnr Manuel Delfín, que e,"? 
ftoa del asilo a que vengo ref i -
^ ¡ toe , d'1 abanico de que trato, 
flue él promueva la rifa men-
• Una nota de duelo para f inal . 
Es uno de casa, muy ligado por 
antiguas relaciones con toda la redac 
no, y sobre todo el Ministro de la 
Gobernación, que entregado a Mel-
quíades Alvarez, complace a éste do- i 
blemente al proteger a Pumaiñño, con' 
ción el que hace breves momentos, y i el cual se ha reconciliado, reanudando 
i r á s ' largo y cruel sufrir, ha bajado j BU antigua, íntima amistad, con el 
para que exhiba ,0! ropeti-
0 en la vidriera de algún 
icnto de la calle del Obis-
de que ello sirva de pro-
1 aquella rifa. 
ite do usted muy atenta-
y Angela O T a r r l l l . " 
¡.so cd de la señorita O'Farri l l , 
10 generoso, di^no de aplauso. 
| S > París. 
u. vatn nueva que llega a los 
al sepulcro. 
Me refiero al pobre Carlos Ros-
quín. tan bueno, tan servicial, tan 
cumplidor de ™ M e b e 7 s n ? 2 J?o n £ gos años nue llevó en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . J A . . 
¡Qué inmensa la pena de todos los 
suvos por esta pérdida! 
i Y qué desolación para Merced*;, 
para la hija de su amor, l a hi ja de 
su idolatr ía! 
M i pésame a todos. 
Enrique F O N T A M L L S 
S o c i e d a d e s 
" l a Casa Hointana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A"42«4, 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
C e n t r o E s p a ñ o l d e J o v e l l a n o s 
He aquí la nueva Directiva de esta 
Director General de lomercio 
Por otra parte la lucha presento 
entraña otro aspecto: la rivalidad de 
dos personalidades que aspiran a in-
fluir en la política asturiana: Tartier, 
que para eso ayudó a su cuñado Pu-
mariño a salir diputado, regateándo- , 
le sacrificios, y Herrero, que consi-! bocie<la<1: ^ 
aerándose con más legítimo derecho! Presidentes de honor: D. Placido 
tío concede beligerancia en este sen-1 Alonso y D. Alfredo Fernández, 
tido al creador del monopolio de los Presidente: D. Jacobo Ruibal. 
Explosivos. Vicepresidente: D. José Antonio 
Y he aquí al hijo del opulento han- j Guaríia¿0 
quero, don Ignacio Herrero, diputado * ^ T -
a Cortes por la circunBcrinción que| Secretario: D. José Pérez, 
demostrando más dotes de actividad. Vicesecretario: D. José l ernandez 
B p a ñ o l a s 
* L O L A S E S m a m , m 
N o o l v i d e d e h a c e r s u s e n c a r g o s , c o n t i e m -
p o , d e s a l v i l l a s , c r o c a n t e s , h e l a d o s , e t c . , a 
l A F L O R C U B A N A , Galiano y San José 
1,138 artístico y elegante para obsequios. 
Servicio a domicilio para banquetes y reuniones. 
^ u b i i e a c i o n e s 
de energía, de perseverancia, de gran 
organizador, se ha erigido por sus 
propios merecimientos en director, en 
alma, de esta gran batalla política. 
Los reformistas han cometido una; 
grave torpeza: la de apoyar en Lcma-¡ 
Belmente al candidato pumariñi£tai 
señor Castañeda, enemigo personal y 
político acérrimo del diputado refor-; 
mista por aquel distrito don Indale-1 
ció Corugedo. 
Efl Castropol sucede algo análogo.. 
Uno de los candidatos que presenta: 
don Melquíades es don Teodoro Ve-, 
Valle. 
Tesorero: D. Gaspar Tejo. 
Vocales: D. Timoteo Muri l lo , don 
Miguel Bereau, Dr. Alberto Gumá, D. 
Julio González, D. Manuel Alvarez, 
D. Francisco Sodupe, D. Isidoro Val -
dés, D. Rafael G. Barbón, D. Braulio 
Menéndez y D. José Bango. 
Suplentes: D. Francisco Ortiz, D. 
Fausto Valdés, D. Osvaldo Espinosa, 
D. Miguel Bergareche y don Ramón 
Liste. 
É n cuanto se comunicó la noticia 
a nuestro querido y caballeroso ami-
go don Vicente Loríente, se afirma 
que éste contestó con el siguiente ca-
blegrama: 
"Si se persiste en presentar a Ve-
ga, me ret iraré de la política." 
Estas dificultades de última hora, 
eu nada benefician a los reformistas 
Puede 
Ibérica 
i(1ad el , rn¿s candente a o 
i e e „ ^ l o r f . € ! i ^ t r a d o J?*11 d* corbpta ¿ ~ A - V * ' r r '4*u" aemos explosivos, y que ios marino 
^ v a l D j n i ^ " ^ o p u - l españoles podrían operar en al defen 
??^a acaba 'di nuK^I l*™ y ,Va ' S£i ̂  nuestras ba¿>es anvales y en la 
* 61 de ' ' i b é X J , ^ c Í r , f e n 1 e "^" guerra de minas, tal como operan los 
Vatorio ' ^ ^ s t a del Ob 1 
del Ebro, Tortost 
6 navales 
las estaciones torpe distas de las ba-
ses navales". E s t á el artículo escrito 
con sano optimismo, e ilustra la opi-
nión sobre estas cuestiones, haciendo 
ver los progresos logrados en nues-
t ra Patria en la elaboración de los mo-
d rn  l i ,   l  i s 
SE 
"Inter 
ingleses y alemanes, si tuviesen a .su 
sobre • disposición los medios económicos ne-
1 cesarios. 
Es un vibrante artículo que rebosa I A-2970. 
i C 1287 
llnas y * ^ & * n t c s exPe"encias 
* explosivos y servicio do ' entusiasmo y patriotismo. 
Los hermosos altos de Muralla 28 
y 30 con entrada independiente. 
Y el espléndido local que ocupa el 
Almacén de Paños **A 
l a Nueva Gran|a" 
e n T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 6 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o 
Informan en el mismo. Telefono 
N o a h o n d é i s en m i a l m a . . . si a veces sereu&, 
si a ve jerena l a veis como uu lago, 
es porque t-'ii o l fondo d o r m i t a l a pena, 
d o r m i t a l a pena d e s p u é s del estrago. 
A l l á cu lo m á s hondo de l a lma y o escondo 
las hoscas tragedias de t iempos i m p í o s , 
como esconde el l ago su cieno en el fondo, 
como el m a r esconde los rotos navios. 
T a l como los prados llenos de esplendores, 
v e r é i s camposantos de Clores cubier tos ; 
mas si c u e i m a . . . encima rev ien tan las flores, 
d e b a j o . . . debajo descausan los muer tos . 
X o a h o n d é i s m i a l m a . . . si el m a r desenfrena 
sus bruscas e n t r a ñ a s enormes y graves, 
con el g r an desprecio con que e s t á serena, 
contra los p e ñ a s c o s l a n z a r á las n a v e s . . . 
Si de l lago to rvo r e m o v é i s l a e u t r a ñ a . 
cua l t i f ó n siniestro que lo abarca todo, 
v e r é i s como el lago áe yergue con s a ñ a 
y azota las cumbres con piedras y lodo. 
N o a h o n d é i s en m i a l m a . . . ¡s i el g r an camposanto 
p r o f a n á i s con torpes azadas potentes, 
de s ú b i t o entonces v e r é i s con espanto, 
que al t ivos los muer tos l evan tan las frentes. 
Al fonso CAJVIIK 
5t-22 1 Mai,zo-1915, 
Se ha celebrado con gran anima 
ción y con tiempo excelente la rome 
ría de Sau Emeterio al donador de 
la capilla del Santo. 
La fiesta profana tuvo mayor b r i -
llantez en Pimiango. 
Merced a las gestiones del Conde 
de Nevillagigedo, el Ministro de Fo-
mento ha conseguido 21,634 pesetas 
nara el faro de Candás. 
Avanzan extraordinariamente las 
obras de construcción en el Cerro de 
Santa Catalina (Gijón) de una mag-
nífica terraza y desembarcadero igual 
a los que poseen los principales clubs 
de España . 
Del Instituto Kacional de Emigra-
ción, me envían para su publicación, 
la siguiente nota: 
"En el boletín del Consejo Supe-
rior de Emigración, correspondlent'» 
al mes de Diciembre últ imo, aparece 
Gijón ocupando el cuarto lugar de 
los quince puertos españoles habili-
tados para la emigración. 
' 'En dicho mes, embarcaron fn Gi-
jón 331 emigrantes, ocupando el re-
ferido cuarto lugar; por Santander, 
184, ocupando el octavo lugar; por 
Kilbao, 163, ocupando el noveno, y 
por Vil lagarcía, 20, ocupando el tre-
ce. 
"La estadíst ica oficial de emigra-
ción correspondiente al año 1011, da 
el siguiente resultado: 
"Gijón, con 3.696 pmygranteí:; Bi l 
bao, con 5,071; Santander, 2.709 y V i -
llagarcía, con mi l novecientos trein-
ta y uno." 
Han contraído matrimonin: 
En Oviedo, don Víctor Menendez, 
con la señori ta Carolina Portil la. 
— En Pechón, la bella y distingui-
da joven Remedios Iglesias, con t i 
joven don Manuel González. 
j Para muy en breve es tán concerta-
das los siguientes enlaces: 
¡ En Gijón, Don Manuel Fernández 
i Rúa. con la señori ta María Antonieta 
, Juliana V c n t i ; don Lamenticio Mori -
¡ yosi, con l? señori ta Msr ía Lui=a Ci-
i fuentes. 
Emil io G A R C M DE PAREDES. 
I Oviedo, Marzo 4. 
O ' B e l i l j . U A L M S t i 
P R O G R A M A 
De] concierto que se ver i f icará en 
el Malecón, de 8 a 10 p . m . , el d ía 
25 de Marzo de 1915, y cuyo orden de 
piezas es como sigue: 
l.o—Paso doble "Ester," Roig. 
2.0—Obertura "Don César de Ba-
zar" l.o audición) , Massenet. 
3.0—María Mar i y Bajo t u venta-
na (cancionefe napolitanas), Copua. 
4.o—Selección "The Chocolate Sol-
dier," Araus. 
S.o-rMarcha "Turka", Mozart. 
6.0—Danzón "Sara", Ponce. 
7.0—Cleveland Industrial Expo t i -
t ion. March, Clair. 
Habana, 24 de Marzo de 1915. 
Juan Iglesias. 
Teniente de la Marina Nacional, 
Jefe de la Banda de Música. 
PARA SEMANA SANTA. 
" E l Siglo X X " ofrece a las se-
ñoras el mejor surtido de som-
breros, copiados todos de mo-
delos. Precios bara t í s imos . Hay 
un gran surtido en sombrer í tos 
para niñas propios para Sema-
na Santa. 
Galiano, 126. "EL SIGLO XX"-
La Casa Especial de Flores 
1308 10t-24 
: Es la peor de las torturas 
; Las angustias y malos ratos que d 
asmáticc sufre; todo el enervamiento 
de su ser que las toses, las asfixias le 
hacen padecer, no tienen comparación 
con padecimiento alguno. E l asma PS 
el sufrimiento más tremendo y m á s 
agudo. 
El asma solo s* alivia, primero, só-
lo se cura persistiendo con el Sanaho-
go un gran preparado de un médico 
a lemán de la facultad de Berlín que se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
¡ esquina a manrique y en todas las bo-
\ ticas. 
L f t R R Y S P E R O 
El único sastre cortador amcrica* 
no en Cuba. * 
Ofrece al público un gran surtido 
de telas importadas. Corte y Hechu-
ra al ^st i lo americano y por sastres 
traídos expresamente de >ueva York, 
Precios módicos. 
O b i s p o n u m . 3 7 
C 1315 7d-2¿ 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pee-
toral Vi rg in ia de Benart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de La-
rrazábal , en las distintas formas que 
se presenta y con éxi tos seguros e in-
falibles. En Droguer ías y en Riela 
número 99, se venden. 
c. 1319 alt 4t-2o 
Siéntese en seguida que los pacien-
tes de la dolorosa enfermedad de UJ 
almorranas se aplican los excelentes 
supositorios flamel, de tan rápida 
obrar, que apenas aplicados mitigar 
el dolor y la inflación y curan antei 
de las 36 horas de su uso. 
Los venden todas las droguer ías J 
¿ boticas bien curtidas, 
u x. in . i . \ x u Marx u * . : X I . X * . Í . \ L A 
o 
O /> 
TI /77 9 9 
Y a está otra ve zen en acción el 
club '•Diario <le la Marina" que comr 
pletamente dirige Mr. Cepeda. 
Los chicos del arrollaclor club, no 
han perdido nada en el receso que ha-
ce poco han tenido, al contrario vie-
nen más arrollador que antes. 
E l domingo último hicieron los chi-
eos mai'inos su reaparición, jugando 
con el "Havaua Central," y es tá de-
más el decir que cargaion con la vic-
toria al grito de guerra, "arrolla, mu-
chacho ,arrolla." 
14,\(3 fué el resultado del desafío, 
segú^i podrá versé eu el score, que 
más abajo publicamos. 
Ahora que hablamos del "Diario de 
la Marina" este está dispuesto a ce-
lebra; una serie con el aguerrido y 
Championable club ''Viajera" de la 
loma de las Villas. 
Sepa el "Viajera" que en el "'Dia-
rio de la Marina" tiene un contrin. 
cante, que está dispuesto, si es posi-
ble, a rascarse el bolsillo. 
Nosotros estamos . seguros que el 
"Viajera" no se raja y aceptará el 
reto de los marinos. 
E], "Viajera" no entiende de miedo, 
y sí de dar'mucha leña. 
Muchachos al combate y . . . que no 
se diga. 
Véase ahora «d "score" del juego. 
"Diario de la Marina" y "Havana 
Central:" 
"DIARIO D E LA MARINA" 
V. C. H. O. A. E . 
Jaque 10, Requcchen 3, 
Bases por bolas: T. Valdcs 2, Ja-
que 0, Requechen 7. 
Hits a los pitchers; a A. Valdés 10 
en 3 y 2,3 de innings, a Jaque 2 en 
5 y 13. 
Double plays: M. Díaz y Heury. 
Quedados en bases: Dej D. de la 
Marina 6. del H. Central 8. 
Dead baíls: T. Valdés 1. Reque-
chen 1. 
Passed balls: O. Díaz 2. Vázquez 1. 
Will pitchers: T. Valdés. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos.' 
Umpire: Falver. 
Score: F . Romero. 
Ha despertado jgrtín entusiasmo 
entre los fanáticos baseboleros, el 
desafío de hoy entre el San Luis, y 
el Almendares. v 
Estamos seguros que #Ur. Junes 
pondrá su mejor "line up," regular, y 
que Cabrera reforzará su novena; pa-
ra poderle hacer frente, y ganarle si 
es posible. 
E l juego empezará a las 3 p. Bt. 
YistHla, I f . 
M . Díaz, c. . 
-'. Diaz, I b . 
Negr ín , 3b. . 
Henrv, ss. . 
Ure, '2b. . . 
Andrey, cf. . 










3 4 1 
1 0 l 
0 0 0 
1 1 0 
1 3 0 
L a s pwáctm 
E l domingo 21 se llevó a efecto 
un gran desafío entre la aguerrida no-
vena "Caridad" y "Anís del Diablo" 
obteniendo este último la victoria, de-
bido a la dirección de su capitán Do-
mingo Mendoza, conocido entre los 
fanáticos por Junchito y a su direc-
tor Felipe Cárdenas, que con el pri-
mei-o componen la batería intransita-
ble. 
E] juego en parte fué bueno, pues 
desde los primeros momentos la la« 
bor de los del "Anís del Diablo" era 
aplaudida por el inmenso público que 
presenció el desafío. De los distingui-
dos hay que mencionar a Mendoza, por 
su batting que de tres veces dió 2 do-
bles y un sencillo, y Cárdenas, que 
de 4 Veces dió 3 hits verdad, Gai-cía, 
que batió oportuuados hits y de los 
vencidos Gutiérrez que fué el tínico 
que pudo dominar las curvas de Men-
doza dando tres hits, dos de ellos 
oportunos, lo cual salvaron los nueve 
ceros. 
Ante de terminar debo recordar la ; 
ausencia de el Presidente Honorario 
señor M. Gómez y de varios emplea-
dos de la casa, pero para el juego pró-
ximo esperamos que asistan todos sin 
faltar uno, la anotación por entrada j 
fué la siguiente: 
Caridad, 1 carrera, 4 hits y 2 erro-! 
res. 
Anís del Diablo, 3 carreras, 7 hits | 
y ningún error. 
E l próximo domingo día 28 se lie- I 
vará a efecto un gran desafío entre i 
las aguerridas novenas "Anís riel Día-
bló" y "Florida" en los terrenos de J.» 





Totales. .44 14 12 27 13 4 
' H A V A N A C E N T R A L " 
V. C. H . O. A. E. 
Vázquez, r f y c. 
Valdés, 2b y cf. 
Bemabeu, Sb. . 
Jaque, Ib y p\ 
Mata, ss 5 
1 1 10 
1 1 2 










O. Díaz, c y 2b. . . 5 0 0 4 1 2 
Plá, lf . 2 1 2 0 0 0 
Hernández, cf y r f . n 0 2 1 0 2 
T. Valdés, p. . 
G. Vidal, Ib . 
2 0 0 0 1 
2 0 0 0 
Totales. . . .36 6 9 27 9 9 
Anotación por entradas 
D. de la Marina. .151 700 000—14 
H . Central 010 000 203— 6 
SUMARIO 
Two ase hits: Caallero, Hernández 
y P lá . 
Three ase hits: Negr ín y Bernabeu. 
Sacrifico hits: A . Díaz. 
Stolen bases: M . Díaz 2, Vistüla y 
Vázquez. 
Struck outs: Por T. Valdés 3, por 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S OE Í O D A S G L A S E S , 
S I Ü E B L E S I B G O E l l S i S Í A S PAM 
cuaito, oomeiior, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS 4 T O M A S F I L S 1 1 
RELOJES DE PAREO Y DE B01SIILD 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O K 3 E R N A & A . 1 6 ) 
E l manager Herzog del Cincinnati, 
i creyendo que las práct icas bien movi-
; das son más beneficiosas al club que 
los juegos con ciertas novenítas, per-
i-mitió a sus subalternos que organiza-
i ran dos bandos el jueves de la sema-
;na pasada. 
Uno tomó el nombre de Irlandeses 
I y otro el de Alemanes. 
E l jefe de los primeros fué Tom 
; Clarke, mientras que las veces de 
; Kaiser las hizo Henie Groh. 
Kl desafío duró seis innings nada 
i más y la victoria correspondió a los 
de Irlanda. 
Ambos bandos balearon poco, pues 
j en conjunto anotaron cinco hits a la 
i media docena de pitchers que ocupa-
! ron el box. 
Miguel Angel González actuó de 
catchér por los Alemanes, y dió uno 
; de los tres hits de sü club, 
j E l line up de los teams fué as í : 
Irlandeses: Leach, cf: Barrett, ss; 
¡ Gri f f i th , r f ; Wingo. l f ; Clark, I b ; 
Doom, c; Sheehan, 3b; Wagner, 2s; 
! Ames, Lear y Douglass, pitchers. 
Alemanes: M . A. González, c; Ben-
í ton. Schneider y Fi t tery. pitchers; 
Molhvitz, I b ; Olsen, 2b; Von Kolnitz, 
ss; Groh. 3b; Twombley, l f ; K i l l i f e r , 






E l manager Herzog presenció el 
juego durante cortos momentos, apa-
, reciendo en el terreno con medias 
i blancas en señal de neutralidad en 
! la contienda. 
Los Alemanes recordaron la época 
¡ del one-two-three-palo con su orden 
, al bate, pues éste empezó por el cat-
j cher y fué subiendo según las posi-
! cienes. 
Este mal orden impidió que apro-
! vecharan algunas buenas oporttmida-
1 des para anotar carreras. -
E l Presidente Gilmore, de la Liga 
Federal, pospuso el mitin que esta or. 
ganización debía celebrar en la ciu-
dad de Chicago el pasado día 17 con 
el f in de confeccionar el programa de 
los juegos. 
Para esa reunión habían llegado a 
la gran ciudad de Ill inois represen-
tantes de todos los clubs federales. 
Una de las causas, la principal, que 
impidió que el mi t in se celebrase fué 
la demanda que han establecido los 
propietarios del Kansas City sobre 
el traslado que se pretende hacer de 
su franquicia a la ciudad de Newarñ . 
Los que están bien enterados de 
este asunto afirman que al f in y al 
cabo los directores de la liga rebelde 
no tendrán otro remedio que indem-
nizar al Kansas City si quieren re-
pararlo de su contienda. 
L i g a . F < s d i © r m l 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los euíermos t ienen P.XX el S Y U G O S O L la medicina para s i c u r a c i ó n , pues destruye el microbio de l a blenorragia 
o gouorrca donde quiera que se encuentre alojado, p o r internado que se halle, por g i u r e c i d o que es té en las colonias q u í 
cuando se abandona liega a formar . La cu rac ión se o btiene en corto t iempo sin sentir dolores, s in s u f r i r i rr i taciones 
sin tener que perder n i u n d í a de trabajo, pues se aplica p ron to y con fac i l idad . 
Los Sanos tienen en ei S Y R G O S O L ia med ic ina inmunizadora, l a que les e v i t a r á el contagio de Ha blenorragiS 
gonorrea, la que. ios p o n d r á a l abrigo del terr ible padecimiento. Este admirable resul tado se obtiene con una sois 
ap l icac ión d e s p u é s de ex is t i r mot ivo para la m í e c c i ó c . ^ 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d a l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Deposí tanos : SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
•Sagua es un pueblo al que siem-l Después de saltar del box S u á r e z J sionante e inexperada. y como por 
pie "hemos ido con s impat ía , al que' sa ' tó Fernández y tuvo que salir Jun-; encanto y en tropel, todos acuden pre-
siempre hemos tenido el gusto de co en defensa dp sus colegas que mal i surosos al templo sin que para na-
i i con nuestra Banda ¡¡Aún fué ayer!!! tratados habían ido para la enfermo-j da obstaculicen lo inclemente del 
y pn cambio Sagua encontrándose en j r ía. | tiempo, lo extemporáneo del momen-
ultimo lugar de ia contienda, no afee- Ricardo y Desiderio Hernández yl to, la distancia del local santo n i la 
tándole nada la victoria o derrota de Torriento se anotaron cuatro two Oa-j coincidencia de otras diversiones de 
Caibarién, se prestó a realizar una! .uger. con los cuales despacharon a atracción más voluptuosa, 
combinación con Remedios, combina- Fernández y con los que aseguraron 
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Mañana viernes 26 de los corieí 
en la elegante morada del señor 
qués de Esteban, Cuba 84, a la! 
can-eras, 5 hits y 2 
carreras, o hits y 1 
E L ULTIMO T R I U N F O D E L «CAI-
BARIEN-." 
Dice " E l Comercio" de Caibaricn 
en su edición del lunes último, refi-
riéndose al último desafío celebrado 
entre "Gaibar ién" y "Sagua," lo si-
guiente : 
"Todas las combinaciones de la 
alianza Sagua-Remedios, han veni-
do al suelo ante el impetuoso ataque 
del club Caibarién en que %e anota' so 
una magnífica victoria y con esa vic- • 01" otro *a(l0 ^aííU!;i 
toria impide predecir nada 
e i k í M ® 
quien será el champion de las Viflas 
en la actual contienda. 
E n virtud de autorizar una de nues-
tras "desdichadas bases," que el ju-
g-ador que tomase parte en un desa-
fío, "si dejaba de pertenecer"' a ese 
club podía ir a otro de los del cam-
peonato, siémpré que contase con el 
ulta siempre una parcialidad mani-
fiesta solo sirve para quitarle pres-
tigio al actual campeonato vülareño. 
Santa Clara, entregándole sus jue-
gos a Remedioí,, ayer teiua este club 
que concurrir a Remedios, no vino 
para que el juego fuese declarado 
"forfeid," pero como a veces «n la 
comedia falta algo, resultó que Re-
medios que había mandado su nove-j xtáenieí'' 
na a Sagua, se encontró que para re- ' 
cibir a Santa Clara no tenía novena 
debidamente inscripta, y claro, el jue-j Caibarién< . . o;;0 000 120—6 9 2 
SaKua: . . . 040 ooo 010—5 10 ^ 
Figarola dió un l ince bagger, rv 
sobre 3ajerta^ei?tc en c?n.t.ff. de C,aibarieni Hernández , Torriento, D. Hernánde¿ , 
El doctor Canut dió ayer al Presi- j 
dente de la Liga su palabra consin-i 
tiendo que el ex-pluyer del Sugua' 
General Savua, venga a jugar a Caí-1 
barién! Dicho player no estaba entre I 
hóSOtros debido a no dar Sagtia su j 
consentimiento. 
E] resultado del juego fué el PÍ-
Nuestra Iglesia Catedral, al igual 
que sus suf ragáneas , fué el domingo P- m; se reun i rán los Aimgos dei 
un testimonio irrecusable de estas "eral Menocal . He aquí la orden 
extraordinarias contingencias y a ella clia: 
C. H . E. 
no tiene valide! 
también y! 
La paz universa! y la 
j A. Joseph Tiuker, el manager del 
i Chicago Federal, se le ha confiado la 
¡ Presidencia de una compañía destina-
i da a la explotación del petróleo, la 
! que inicia sus operaciones con un ca-
1 pital de $50.000. 
1 El schedule del Shicago Federal se 
i ha arreglado de modo que los players 
¡ que lo forman puedan visitar la zona 
i del Río Rojo, en que la compañía que 
¡ su manager dirige ha rá sus explota-
•souora 
y pres tándose a admitir que lá CQve-i |.wo barro-ei 
ná deRemedios juegue con su nombre' ' 
en contra de Caibarién. 
i Acaso resulta esto serio ni hon-
rado ? 
Creemos que por el bien del delicio- P * ^ ! r | í l l } 
sonl^que hiTer^nyaT'e-n n o m b r é de u 3 l 8 f l r 0 ! 0 6 ! 3 u O J S O i j 
consentimiento del que pruneramente I clk,hos Pupblos y por el prestigio del i 
pf i teneció , nos encontramos, con que' l)roP10 B?fio* Rasco, digne Presidente De algún tiempo a esta parte pare-
la misma novena de Remedios q u e | í l e Ia Llga: y .aÍen0 Por completo a ice notarse un movimiento algo inusi-
estas combinaciones, se debe abando-!tado y extraordinario en nuestros sa-
nar esa actitud tan injusta como pe,; grados templos, que. a pesar de ser 
quena en contra de Caibarién. I mny frecuentados siempre por ia ¿ ran 
¡ familia cubana, eminentemente cató-
lica v bondadosa, ofrecen en los días 
de 
especial estudio 
No creemos responda a la fuerza ¡ 
jugo contra nosotros el día 14 del ac-
tual, se encontró ayer en Sagua para 
en "sublime" alianza, en "hermoso" 
consorcio, en "noble" combinación, 
tratar de derrotar a Caibarién e im-
pedir con ello que Caibarién tuviese 
La oportunidad de ser champion, 
mientras que ganando resultaba Re-
me-dios victorioso eu la contienda. 
¿Esa actitud parcial de Sagua en 
contra de Caibarién, a qué obedece? 
Lo ignoramos. 
E l juego de ayer vue interesaute. o . r» i- m i - j M. que atravesamos algo singular v !>agua-Remedios utiluío tres p i t - l ^ _ _ . " _ , 
chers a fin de tratar detener el om-
nos contraemos por haber sido obje 
to de nuestra elección en la asisten 
cia a los actos religiosos. 
E n la caída de la tarde y en la ho-
ra crítica del esparcimiento público, 
aristocrático y honroso del que sue-
len disfrutar los elementos m á s sa-
lientes de nuestra sociedad tan dis-
tinguida, encontrábase la espaciosa 
y sei'ena Basílica de la Habana reple-
ta de fieles de todas las clases socia-
les acompañando en profundo recogi-
miento a nuestro Excmo. Prelado e 
I l tmo. Cabildo para elevar al A l t i -
simo las preces indicadas por el San-
to Padre y hacer la procesión y Re- I 
serva de J e s ú s Sacramentado en sú-
plica de la tranquilidad mundial, y! 
I todo con tan fervoroso espír i tu, que; 
j sólo se aspiraba ambiente de caridad 
j y amor patrio. . 
Todos tenían su vista f i ja en la | 
- t ierra inundada por la sangre o in -
j vadida por la muerte; en la llamada: 
a ser envuelta en ella y en esta ge-1 
nerosa y floreciente Cuba, que, a pe- í 
I sar de hallarse tan distanciada del j 
i centro de estas desgracias y calami-
¡ dad es sin cuento, ve hace meses va-
¡ gando por sus calles millares de hon-
| rados y laboriosos obi'eros sin tener 
| Un pedazo de pan para sus entristeci-
dos bogares, no obstante la celosa 
1 Lectura del acta anterior. 
Dar cuenta de las comunicacionej 
adhesiones recibidas. 3 Tratar so 
¡a inauguración del Círculo "H 
líente Menocal" y 4 asuntos geiieri| 
El secretario, señor Quiñones, i 
cribe las citaciones. 
DIARIO DE LA M i l i 
puje del Caibarién, pero este c l p b , | ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 p ^ ; - | enerjría cubernamental y los esfuer-
no obstante la íor ta leza de los alia- más persistente y tenaz secun- 2,08 ^ caritativo pueblo del que 
d08 a r remet ió y conquisto una victo- § da voceroS de superioridad nu-1 no SR ha separado en sus dadivas y 
na tan hermosa como merecida p o r , m ^ r i ( ¿ e intelectual. 
i todos conceptos. 
propaganda la Iglesia Católica a 
Es en extremo perioiP 
En este caso nada encontrar íamos j qtiíen jamas sera 
de particular en el aumento de cre-
cientes católicas dentro de] período 
álgido de predicación vigorosa, fran-
ca, resuelta y de empuje arrollador. 
Nada de esto sucede. 
Encontramos de caracter ís t ico y 
llamativo en este , movimiento espon 
Usar constantemente «^¿¡J 
. posible encontrar, ™ \ «oIa vista V ^ a j e r 
m fuera ni retardada en su misión df 'ejos al mismo ^ ' " V . j j u 9 
divina. ! ta" ele-idos para n n a j o J » ^ ] 
E l silencio cristiano llegó a su im-
ponente jurado cuando nuestro virtuo-
so y excelso Prelado postrado humil -
demente ante la presencia eucaríst ica 
del Salvador, dió lectura por sí mis 
usan para las dos a mas & a 
visión confusa, cansan y 
vista gradualmente hasta F* 
ceguera total. Si usted ^f*^ 
sus espejuelos constantemen 
táneo de piedad cristiana •la facili- mo' v ba.i0 el l5080 r'e abrumadora 
dad v frecuencia con que aparecen e'110'1"11-.a laa creces inspirada spor 
unidas e identificadas en reco^imien- I PJ r infatigable Pontífice Benedicto 
to v devoción todas las clases socia-i esperanza y faro luminoso hoy 
enmendamos nuesiros crw tales 
les" como movidas por causa común j ̂ 1 nnin¿o entero, 




rales invisibles sin raya " ' J f J 
to que elejfidos por nufs 3] r¿ 
conservan la vista y dan 
una expresión agradable. ^ 
E l examen es gratis en nurr 
ones que en su t i e m - | b i n 7 t e e x t ^ , o s d e b e l a ? 
dad. 1100 i ccibio el Excmo. señor Obispo por |a mj^ana hasta las seis w 
Parece que en el fondo del corazón i la constitución de su Cabildo-Cate-
humano se anida y germina, desde M'"3! bien justificadas quedaron en la 
su nacimiento, un algo que le acom- tarde del domingo, 
paña hasta su tumba y que en los mo- ^1 aspecto esplendoroso del tem-
mentos de mayor revuelta y ca ta- ¡ Pl0 en sus m á s insignificantes deta-
clismo le detiene en su desenfreno. I Hes y la seriedad y exactitud l i túr-
Vino sobre la Humanidad, y por ex- Rica en la celebración del culto reve-
travío de la misma, el emisario ex- ladoras son del celo y prestigio sa-
ferminador de lo existente. cerdotales de los dignísimo? capitula-






¡campiña: el luto cubre el hogar y lo 
1 poco que dejen a salvo el fuego, el 
i acero y la metralla, se encargan de 
'. i r í lefinit ivamente rematando, la mi-
, ser'a, la tristeza y el espanto. 
En medio de este cuadro de horror, 
i ensañamientos y destruccióA, resue-
na la voz augusta, del Vicario de 
• Jesucristo en la tiej-ra. Xada de es-
Itrategías bélicas. Xada de poderíos 
I guerreros. Nada de farsas cancille-
' rescas. -
Llama simplemente, y en nombre 
i del Redentor, a las puertas del cora-
! zón humano condolido, y llama para 
| hablarle sólo de paz, de amor y de 
1 confraternidad. 
Llámale para restablecer el cari-
: ño familiar y la unión afectuosa de 
j los nucblos entre sí y con sus gober-
nantes. 
Dígase lo que se quiera. 
De repente háse iniciado una trans-
I formación social de suyo muy imore-
bierno. 
E l haberse fijado va la sabia Roma 
en su Ilustre Arcediano para la silla 
Episcopal de Matanzas, timbre de 
honor es para el cabildo y también 
augurio de que on El tendrá un semi-
llero sagrado de Prelados gloriosos. 
Felicidad y dicha para todos 
T e l e s c o p i 
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I S Q U I S I C I O N 
c o B R E L A W 
U M E N I D A D 
nsicra poseer la capacidad de 
10 Estereotipar en el papel, verí-
^ amenamente, con ésta mi in-
* '«inma. todo cuanto mis ojos 
^ mund0 flHC0 y . a c l Pf 
K • n Pero "gracias" a ¡a ])redi-
^doctez," debido a esta vialidad 
Vva IMÍ-s aspiraciones no pueden 
^ Ver ios umbrales de la cuime-
nnca cve0 >0' por niás ^u[era' 
"^geguirán sentar sus ceales en 
|f/ocasiones, leyendo la tvmena 
I fie algunos privilegiados — 
o no me gusta—, que Dios y 
oíuntad—(le ^llo.s—les prestó la 
Vj ¿c exprc*sai¿e con fascinado-
tcilidad, hasta el extremo de ha-
i creer a uno, cuando los Ine, en 
¡lión de la misma facultad, me 
rreído capaz, por causa de este 
iismo, de conquistar las colum-
*dc un diario, en donde podría os-
Lr las gallardías de m i también 
Bínte estilo; , 
pjro, como digo, cuando del remo 
ta ilusión me traslado. . . ante un 
mgp en blanco, ¡cuán difícil se me 
J M e en la cabeza, y cuánto en-
¡o a los dichosos mortales que 
i » hacerlo! 
(onque esta consideración me ano-
h y entristece, pronto ^ salgo de 
i jbatimiento, y entro en reacción, 
j — digo: "Pero ¿ q u é ? Acaso esos 
i bes no nacieron, así como yo, 
, pecado original, y fueron ascen-
I E a la gloria, no mediante la 
jeesión de un elevador, _ que" una 
E misericordiosa les hiciera, pai'a 
ege trasladaran sin esfuerzo, sino 
jeed al constante y doloroso la-
de su cerebro inquiridor, cuyo 
i jááo iba fortaleciéndoles los 
fealos intelectuales y t r a n í p o r t á n -
| le paulatinamente escalón por es-
I lL* 
;Hay algo que menos nos llame 
'atención, una cosa más natural, 
i espectáculo más corriente quo el 
e una nube ofrece cuando deja que 
su seno descienda a la sedienta 
ira el licor benéfico que en él con-
, ie? Sin embargo, infinitas calo-
t consumió primero nuestro padre 
iol en llevar de las inmensidades 
1 Océano a los "piélagos del vacío" 
e maná, universal, usando como 
talos el poder absorbente de sus 
Scitos rayos. 
Jues ese mundo físico y psioológi-
tiene que ser absorbido del mis-
modo por los rayos intelectuales, 
| f t es de presentarlos al público. Y 
»se consigue con el esfuerzo, con 
trabajo. Es decir, hay que digerir. 
H R T E 
DEL I N V I E R N O QUE CON-
C L U Y E H I S T O R I C O C R I A F A M A Y E C H A -
T E A D O R M I R . 
Con razón era celebérrima entre i caramóse sobre el pret i l de un hue-
cuantos la conocían, aquella ter tul ia! co de la torre, para contemplar des-
de cate. Lspanolisima, en ella no j de allí el espectáculo de la plaza, que 
quedaba nunca hueso sano al ausen- j semejaba una gran masa humana 
te. i entre los que en cualquier mo- ; agolpándose en busca del calor junto 
mentó se hallaban reunidos, eran í r e - j a una hoguera, que tal el paso pare-
cuentes las polémicas que, siempre cía con tanto derroche de luces, que 
parecían caminar hacia desarrollos la- i vistas de lejos, hacían el efecto de 
mentables y no acababan nunca sino 
en paz y en gracia de Dios. 
Dos figuras de las más notables 
de la camarilla, eran sin duda, un an-
daluz de la pura cepa, de fina gra-
cia y gran cultivador de la hipérbo-
le, y un aragonés que, tampoco an 
llamas. 
Menos experto que los demás, el 
diablo del muchacho, tuvo la ocurren-
cia insensata de entretenerse en que-
rer tocar el badajo de la campana, 
cada vez que en su rápido volteo, pa-
C O N C H A E S P I -
N A D E L A W 
S E R N A M 
L A M A D R E 
Antes que periodista y novelista, 
Concha Espina ha sido madre. Un hi-
jo suyo ha muerto en la edad de ios 
á n g e l e s . . . 
L-os cuatro que viven son su más 
grande orgullo y su acicate más fuer- j 
te a sus empeños de gloria provecho- '• 
sa. 
La hemos sorprendido en un mo-
mento de dicha: su mesa de trabajo 
está llena de cartas, de telegramas 
SOMBRERO 1915 
... saba cerca de él. Y empujado <.rn I de felicitación, de periódicos que ha-
S í ^ f ^ í ^ ^ 5 1 ^ ^ ^ punto a reu- | furia una de las veces que anduvo ! blan de su actual resonante triunfo, 
nir en colmada medida, las cualida 
des clásicas del tipo género del batu-
rro, brusco y sincero, en tan gran 
proporción como sano de intenciones. 
Y era entre ellos dos, entre quie-
nes con mayor frecuencia se suscita-
ban agrias disputas, que finaban 
y por encima de tanta ha lagüeña pa-
pelería vese una carta a medio es-
cribir. 
—Esta es para mi hijo mayor, Ra-
món. Es t á en Méjico trabajando por 
poco listo en retirar a tiempo »a ma 
no, fué de la torre despedido al es 
pació." 
De esa expresiva manera, plen'i de 
hipérboles, conque los andaluces sue-
len expresarse, el de nuestro ^ Jifto, [él y ¿por nosofrOÉÍr (juiero queTel pe-
que como locuaz de nadie tema que: brecilio sea el primero en disfrutar 
siempre en un noble abrazo; que son sentirse envidioso, continuo su narra-1 ia alegría de mi triunfo 
quizá esas dos regiones entre todas ción, pintando en vivos y pintorescos | y muestra un giro de 200* pesetas, 
las de España , las que crian hom- tonos, primero, la impresión experi-i —Este hijo mío—añade—es muy 
bres, mas sanos de corazón, mas en- mentada por los comr meros del chi- : ]¡sto, muy valiente, muy decidido.. . 
tranables y afectuosos, aunque co- | cuelo "volátil ,"—así la calificó él,—- y cuenta como cuando tenía -̂ ste 
munmente entre los hijos de una y ; d e s p e é el estupor de la gente con- i niñ0 trece años, habiendo por coñee-
otra, sean mas irreductibles antago-1 gregada en la plaza, al advertir có- ¡ sión especial cursado sus estudios de 
mo un bulto venido del cielo, fué a perito mercantil, v queriendo apren-
dar entre los músicos de una tanda! der a conciencia el inglés, hubo de 
que, cerca del ' paso, recibía la pre- j embarcarlo, solo, para Inglaterra: 
sencia de la virgen, dejando oír los —Sobre mí pesaban los cuidados 
Tor diez millonésima vez, la tarde i acordes vibrantes de una marcha. i todos de mis hijos; Ramón era muv 
de nuestro relato, se habían ensarza-) —Fué,—decía,—un momento t rág i - | inteligente y en el estrecho circulo de 
do nuestros dos hombres con regó- i co incontable. A l caer el bulto, sonó i una aldea, se ahogaban sus aspira-1 
cijo de los demás contertulios, en | un formidable estampido, como si va- j cienes, se' revolvían inút i lmente sus 
msmos superficiales, que siempre 
tienen término fundiéndolos en un 
mismo hermoso sentimiento de fra-
ternidad. 
r . 
Modelo de Suzzanne, de primavera, llamado de 1915. (Me. Clare; 
pintorescas, habituales una de sus 
discusiones. 
El baturro, después de señalar mu-
chas cosas de su Aragón que, esti-
maba superiores a cuantas bellezas 
y bondades encierra Andalucía, y de 
ríos cientos de cañones hubieran dis- i afanes. Escribí a unos amigos que en 
Londres tenía y respondieron que en-
viara el niño sin vacilaciones; cariño 
y hogar no le f a l t a r í a n . . . 
Hice mis modestos preparativos de 
viaje, y a Santander; el vapor que ha-
bía de llevar a m i hijo zarpar ía en 
parado a la par. La gente asombra 
da, no tuvo fuerzas ni para apartar-
se de aquel lugar en donde según to-
das las trazas se desarrollaba una 
gran c a t á s t r o f e . . . Callaron las cam-
tirar por los suelos a la patria chica panas y la música. Después del for-
j de su contrincante,—con lo que este, \ midable estampido, solo se oyó un fas primeras horas de la siguiente 
puesto a t i rar algo, hasta de los po- prolongado y angustioso: ¡ A h ? . . . ¡mañana, 
los se tiraba,—creyendo hacer al an-
daluz la mayor, la definitiva ofensa, 
se le ar rancó derechamente, l lamán-
dole embustero y díjole que todos los 
andaluces ei-an iguales y j amás de-
cían palabra de verdad. Con lo que 
1 de los coriei 
a del señor 1 
iba 84, a laí 
"Amigos del 
iquí la orden 
xta anterior, 
miunicaciones 
, 3 Tratar so 
Círculo "Pí 
suntos genera 
r Quiñones, s 
Traje de calle, de serga azul, 
adornado con "racoon." 
(Me. Clure 1915) 
metafóricamente se entiende, esos 
mundos, y si ella es fácil, es resul-
tado es la amenidad en la exposición. 
Creo que vislumbro el camino que 
del reino de la ilusión me ha de lle-
var al de la realidad. 
G. F. E. 
SOMBRERO DE PRIMAVERA 
el andaluz, que era hombre de gra-
cia y de recursos no se inmutó, y 
habló sereno en su defensa, de esta 
manera: 
—Quizá lo único malo que tiene 
Andalucía, es algo demasiado bueno. 
Suceden allí cosas tan maravillosas 
y extraordinarias que, cuando luego 
las contamos los andaluces, no se nos 
da crédito. Y nace de ahí nuestra re-
putación, injusta a todas luces, de 
exagerados y embusteros. Ya sabéis 
lo que el re f rán dice: "Cria fama y 
échate a d o r m i r " . . . 
Y sin dejar tiempo para reponer-
se de haber e s c n a d o tan extraño y 
peregrino argumento, a su adversa-
rio en la disputa, n i a los que de eua 
eran testigos, prosiguió enfáticamen-
te diciendo: 
—Fara que veáis que esto que yo 
digo, no son ganas de hablar por ha-
olar, sino la verdad monda y lirón- I causarse el más ligero daño, y teme 
S O N A R E S V I V I R 
lanzado a coro por la aterrada mu-, MÍ no olvidado amigo Menéndez, 
chedumbre... , 1 Relavo me acompañó al buque. 14 
— Y bueno, ¿que —interrumpió i noche había caido sobre el mar; en-
impaciente el baturro. ; ti-egué mi hijo al capi tán del barco y 
—No haya prisa, amigo,—con tes-1 me despedí sin palabras, 
tó el andaluz. Dejemos en paz a tan- | E l chiquillo que había permaneei-
ta buena gente serenarse de la un- do entero como un hombre, pregunto 
presión sufrida. Que como dejo di- me con voz en qUe se extrangulaua 
cho fué tremenda. Todos temblaban un sollozo: 
como azogados y mujeres hubo que , —• Ya te vas ? . . . 
del susto, rompieron en sudar tan co- ^je volví a el le miré ansiosamen-
piosamente, que se encharcó el sue- te: ¡me pareció tan pequenito oon su 
lo. , , i maletín en la mano y sobre la cubiev-
— i Remono!... ¡Vaya andaluza-¡ ta de aquel barco . . . ! Una compa-
da! . . . sión intensa, un dolor horrible me 
—Bueno; pues basta de adornar el! atenazaba el alma. Lo besé con i'uer-
suceso que él tiene tanto mérito _ en za y iiena de pena busqué la salida 
sí, que no ha menester de requilo- . del buque. Un marinero advir t ió cui-
nos, dadoso; 
Agarrarse amiguitos I . . . Y cons-. _ f o r ahí no, señori ta . 
Puesto que es el despertar 
para llorar y gemir, 
déjame siempre soñar , 
¡porque es tan bello gozar 
aunque sea en el dormir! 
Tú, que conoces, mujer, 
esta pasión que me abrasa, 
PARA SOIREE Y TEATRO 
te qu ' da su veracidad responde mi 
cabeza, l 'or milagro se tuvo, repito, 
y aun se celebra anualmente en Se-
vil la para conmemorarlo, una fun-
ción votiva. 
" E l muchacho cayó sobre la "tam-
bora" de la música,—como allí 11a-
. Aquella noche no conseguí un m i -
nuto de paz; quería volver al barco 
por mi h i j o . . . 
Una llamarada de emoción t iñe de 
rojo el rostro y abrillanta los hermo-
sos ojos de la joven madre; levánta-
se luego y mostrando el retrato de j 
mamoa al bombo—, rompiéndola, sin un guapísimo muchacho de unos 18 
da, allá va un caso que lo prueba 
sobrada,uente y de cuya veracidad 
«•esponuo desde luego hasta con m i 
.•abeza... 
—¡ Que te la himos de cortar, ma-
ño.. .!—-dijo cómicamente el batu-
rro. 
—Escucha y vei-ás luego que yo 
acabe,—repucó el andaluz,—si es que 
ce queuaa ánimos decapitadores... 
"Lo que pasó, las mujeres que lo 
presenciaron, decían que era milagro 
y mucha gente crédula, como tal m i -
lagro lo cuenta todavía. Yo no en-
tiendo de eso, pero sé que estas co-
sas son moneda corriente en aque 
roso de que dieran en pegarle, por 
el desperfecto causado, escapó a co-
rrer, abriéndose paso por entre las 
gontes. que no salían de su apotéo-
s i s . . . " 
—¡Qué barbaridad! 
—;.Lo estáis viendo?, También 
ahora diréis que soy embustero y es 
él evangelio que habla por mi boca. 
años, dice orgullosa: 
—Este es Kamón: es un chiquillo 
monísimo. 
En los labios y en los ojos de la 
madre sonríe el goce supremo del 
más sublime, el más grandioso de los 
amores femeninos: 
El amor de los h i j o s . . . 
Concha Espina encierra en su l i n -
da casita, y en sus libros, sus ambi-
Es que en Sevilla pasan las cosas cienes todas. Su hogar es a la vez 
como en ninguna parte y cuando los ; santuario y trono, tabernáculo y "bu-
andalnres hablamos al contarlas, no | doir," y en ellos es reina y santa la 
se nos tiene por veraces. 
•Pero, ¡por la Pilarica, herma-
te espf i ^ . 
ver de 
empo. Ccf' 
i sola visU * 
más de(Ur« 
asta f * M 
ted 
mtemen « ie 
lTa ni 
nuestra 
• dan al r 
ahle 
seis de •» W* 
Obrero de paja transparente y tejida, de color blanco, con cin-
circulares de terciopelo negr o, estrechas, y "ramos" de* cere-
^ • — ( M c Clure 1915). 
no ! . . . Fs tan gorda esa bo la . . . 
—No hables más . Ya sé que en Za-
aun- r ipoza hubiera concluido el caso vul-Ua tierra bendita, la mejor del 
do sin disputa. 
Era en Sevilla, la reina de Anda-
lucía toda. De una parroquia popu-
lar, había salido procesionalmente 
una imagen muy venerada allí, no 
recuerdo ahora si, para pedir que lio- la tenéis dura!,—dos o tres adoqui 
viera o que luciera el sol,-y-que los nes. . . 
santos de mi 1 ierra, sirven igual pa-i ÚMmM* r A R \ T T V R n 
ra un barrido que para un f r egado- ; | * • Mlf t íú CABALLERO 
el caso fué que hbaía salido, y que ^ i ^ r i ¿ j i 1915 
la plaza donde esta la iglesia situa-
da, hal lábase atestada de fieles, cu-
riosos y ventajistas de todo género,— 
que como ustedes saben a las proce-
siones cada cual va a lo suyo,—que 
el "paso" parecía un ascua de oro y 
que repicaban locamente las campa-
nas de la parroquia. 
En este menester del repique, al-
ternaban en lo alto del campanario 
varios chicuelos, uno de ellos nuevo 
en esas lides y más niño de edad que 
los otros, que mientras descansaba 
un rato de su labor casi t i tánica, en-
madre, adoración y gracia la mujer. 
Concha Espina es joven y es her-
mosa; cautiva en su trato, tiene su 
casa como un espejo, y en su gabine-
ti to, decorado de verde y rosa, los 
garmente, rompiéndose el chiquillo la originales y caprichosos muebles son 
cabeza contra los adoquines de la ca- hechos por e l l a . . . 
l i e . . . o cuando más , cuando m á s , ! ^ — ^ 
para ser algo extraordinario, rom: i mer pan. en los años maios ee tienen 
niendo con la cabeza,—¡que vaya s i , que conformar con patatas. 
Erudición barata, de Biblioteca Ca-
lleja. Pero es preciso hacer alardes 
i pedantescos ante el ruidoso dolor con 
que los aliados se han enterado de 
ia falta de pan entre las clases po-
bres de Alemania y Austria. 
No hay para tanto, sentimentales i 
y humanitarios partidarios de la tier-
na Francia, de la dulce Albión, de la | 
tolerante Rusia; no hay para tanto. 
Como decimos en Cuba, "cuando no 
E L P A N 
«íronnre ha sido el pan art ículo de 
lujo entre los campesinos pobres de i hay pan se come casabe 
Europa. ¿Puede negarse esto? No cabe duda de que el pan es la 
En la novela " E l Señor de las Mon- i base de la alimentación de toda so-
tañas , " el francés Edmundo About : ciedad civilizada. Ya lo dice la Geo-
hace decir a un naturalista alemán, I graf ía de Pruna Santacruz. Pero se 
hablando de su padre y sus herma- puede vivir sin pan y hasta sin ca-
nos: sabe. 
—En los años buenos pueden co-' S. Mar t í y FORS 
acalla m i padecer, 
pon a m i infortunio tasa, 
no rechaces mi querer. 
Tiéndeme dulce mirada 
para mi suerio atraer, 
y entone tu 'voz amada 
cantinela a mi querer 
sentida y enamorada. 
Que siempre lloro, s i al mundí 
mis ojos abro por verte, 
y soñando poseerte 
entre m i sueño profundo 
es deliciosa mi suerte. 
Ayer, soñé que. rizaba 
m i mano, t u cabellera, 
y que nuestro amor cantaba 
con su garganta parlera 
el ave que nos miraba. 
La fuente mi amor contaba, 
la brisa a los dos mecía, 
y el ave nos saludaba; 
doquier el placer miraba 
br indándonos a porfía. 
Quise en m i sueño profano 
investigar t u pasión, 
y cogiéndote la mano 
es tampé un beso liviano 
que inflamó mi corazón. 
Abr í azorado los ojos 
y mirándome en m i lecho, 
hallé por flores, abrojos, 
en vez de calma, despecho, 
y en vez de amores, enojos. 
La fuente nada contaba, 
ni la brisa los mecía, 
n i el ave nos saludaba; 
todo tristeza anunciaba, 
en vez de grata a legr ía . 
N i la mano te cogí, 
ni el dulce " s í " te escuché, 
ni el puro beso te di , 
que todo se quedó, allí, 
en la región que soñé. 
Pues si es solo el despertar 
para llorar y gemir, 
déjame siempre soña r ; 
¡porque es tan bello gozar 
aunque sea en el dormir! 
Federico L. Riera de ARCE 
Habana, 15 Marzo de 1915. 
Traje de chiffón verde con 
"banda" de terciopelo del mismo 
color, y "ribetes" de igual mate-
rial. 
(Me. Clure 1915) 
H u m o r a d a s 
Esa mujer tan bella 
fué por mí tan querida, 
que, alguna vez. para morir por ella 
tan sólo me faltó perder la vida. 
Prohíbeles t u amor con tus desde-
(nes. 
I Sin frutas prohibidas 
j no hay Edenes. 
Cuando hay algún buen mozo que 
I ^ 'e agrada, 
cómo se suele hacer la deslumbrada. 
| Ramón de CAMPOAMOR. 
F O L L E T I N 
P R E M I O G O R D O 
POR 
^ f S U ' f cuarenta centavos, en 
A l t P Albela. Belascoaín, 32-B). 
Rec tamen te ; pero el auto c 
Una di c,omuni^ y cumplo en la 
^ y S d V u que el absuelto es-
L 22 íbio^a,86 retiró •.:>1"ecipitadament8 
-A I * - carruaje que pasaba. 
^ ^ o ^ Diez 
l a ^ f e / 6 puso en movimien-
C^ndo n i - que el joven deséa-
te dirigid50 
E ^ s t ó : VÍgÍlante Primer0' 
^ m e d i a í 0 puesta ™ libertad, 
" iano'hÍ2°ra qUe Se marchó-
ty? í í i l / ^ -2 ahogarla o ' —DalDuc< K A L U " i^nag rl &a«a.— Pero usted sabrá 
C A B í 
ha 
un gesto de desespe-
1 « a r c h a d o : . . . _ b a l b i 
la ^^nrl J j — i-mj anuí. 
•e. uenlos dar aquí las señas de . „, Ü . ' r-pr-i — "H^i jets senas c e 
^ Í U e ^ t ^ ^ m e n t o 'lo prohibe ter-
suplico.. . 
al reglamento. . . 
a Adriano hacia afue-
ra, el vigilante primero cerró la puer-
ta de la cárcel. Inmóvil como una 
estaua y doblada la cabeza sobre el 
pecho, como clavado en l . i acera de 
la calle del Faubourg-Saint-Denis, 
el joven tuvo un momento de terrible 
desaliento, de profundo hast ío de la 
vida, uno de esos desalientos y uno 
de esos hast íos que conducen a los 
desgraciados a las orillas del Sena y 
le hacen subirse sobre el parapeto. 
Pero no debía dejarse abatir en aque-
lla ocasión, y no se abatió. 
—Hay dos personas-^ pensó —que 
conocen, a no dudar, el domicilio de 
Clara: la señora Thouret y el aboga-
do que ha defendido a la pobre ni-
ñ a . . . Voy a i r primero a casa de la 
modista. . . Nada tengo que temer . . . 
Clara es tá jus t i f icada . . . es tá libre 
y me ama . . . Bien lo ha probado esa 
querida y valiente criatura, negándo-
se a nombrarme ante el temor de 
comprometerme. ¡Su silencio hubiera 
podido costarle una condena, y, sin 
embargo, no ha vacilado! 
Adriano subió de nuevo al carruaje 
y se hizo conducir a la tienda de mo-
das de la calle de Gaumart ín . La se-
ñora Thouret, rodeada de sus oficia-
las, contaba a és tas , gesticulando co-
mo una poseída y rebosando indigna-
ción, el escandaloso fallo absolutorio 
dictado a favor de la ladrona. Puede 
el lector figurarse el recibimiento que 
tuvo Adriano al llegar c a su petición 
en el momento de este relato. La mo-
dista le dió con la puerta en las na-
Hces, amenazándole con hacerle pren-
der por los guardias de Seguridad, M 
se atrevía a volver. Desconsolado y 
furioso el joven, subió de nuevo al 
carruaje. 
—¡Al Palacio de Justicial— dijo al 
cochero. 
La hora ya era avanzada y el Pa-
lacio estaba silencioso y solitario. 
Adriano tuvo que esperar hasta el 
día siguiente para saber dónde vivía 
el defensor de Clara. En t ró en la 
farmacia donde le habían llevado 
desmayado, y p reguntó si encontraron 
uno? dibujos que había perdido. Con-
testaron afirmativamente, se los en-
tregaron, y acto seguido, nervioso y 
febril, se hizo conducir a BU habita-
ción de la calle Malher, que conser-
vaba, como sabemos, hasta que ex-
pirase su contrato de inquilinato. 
Acostóse en seguida, sin sospechar 
que a pocos pasos de allí, Clara, 'a 
pobre Clara, lloraba de vergüenza, a 
pesar de haber sido absuelta, y se 
preguntaba cómo hallaría el medio al 
día siguiente de ganarse la vida. 
A l día siguiente Couvreur volvió 
al Palacio de Justicia, donde le die-
ron las señas del abogado. Corrió a 
su casa; pero estaba en desgracia. La 
víspera, por la noche, un telegrama 
en que anunciaban al joven la srraye 
«nfennedad de su madre, le había 
obligado a trasladarse inopinadamen-
te a Burdeos. No tuvo Adriano m á s 
remedio que esperar, y esperar por 
un espacio de tiempo quizás largo e 
5limitado. Con el corazón abatido y 
el alma dolorida, el pintor se dirigió 
al taller. 
* * 
La víspera, cuando Clarad se vió 
fuera de Saint-Lazare, llevando en 
el bolsillo la llave de su cuarto de 
la calle de los Lions-Saint-Paul y en 
la mano un pequeño lío, que contenía 
un poco de ropa blanca, e. vez de ex-
halar un gri to de alegría y de res-
pirar con avidez el aire libre, lanzó 
un suspiro prolongado de desaliento, 
y con paso lento y vacilante bajó por 
el boulevard Magenta, con la cabeza 
Inclinada, tratando de ocultar el ros-
tro, porque le parecía que todas las 
miradas estaban fijas en ella. 
—¡Estoy l i b r e . . . — se decía—pero 
salgo de la c á r c e l ! . . . He sido absuel-
ta; pero a pesar del veredicto de loa 
jueces, ¡cuántos hab rá que creerán 
que en realidad he robado! 
A partir de aquel momento, vagó 
sin rumbo f i jo por calles v boulevares, 
sentándose en los bancos cuando sus 
rendidas piernas se negaban a soste-
nerla. Vió que encendían los faroles, 
oyó sonar las horas, pero sin darse 
cuenta de la marcha del tiempo. Por 
fin, un poco antes de las doce se di-
rigió hacia la calle de los Lions-Saint. 
Paul. La puerta de su casa estaba 
abierta. En t ró evitando en lo posible 
el ruido de sus pasos y subió la es-
calera. A l pasar delante de la porte-
ría, llena de gente, oyó hablar y pro-
nunciar su nombre. Estaban comen-
tando los incidentes de la vista de 
su causa, y quizá sorprendiéndose de 
que hubiera sido absuelta. Con gran 
trabajo subió los peldaños de la esca-
lera, se encerró en su cuarto y se 
acostó anegada en llanto. 
Después de una noche de insom. 
nio casi completo, se levantó, se vis-
tió y t r a tó de buscar el medio de 
procurarse enseguida algún dinero; 
estaba en ayunas hacía veinticuatro 
horas y era preciso, por consiguiente, 
alimentarse. No veía en lontananza 
más puerto de salvación que el Mon-
te de Piedad; pero, ¿qué empeña r í a? 
¿ Sus trajes ? Estaban usados. ¿ Su 
ropa blanca? ¡Le quedaba tan poca! 
. . . ¡apenas lo estrictamente necesa-
rio! En el fondo de un cajón de la 
cómoda encontró dos camisas regu-
lares, las envolvió en un pañuelo y 
salió de la casa sin que la vieran. 
El Monte de Piedad no estaba ^ ' K -
vía abierto a aquellas horas; tuvo que 
esperar, y mientras tanto se dirierió 
a una tienda para donde había traba-
jado en otro tiempo. El día anterior, 
el dueño de aquella tienda había ido a 
declarar en su favor, e hizo un elogio 
cumplido de su probidad. Una de las 
oficialas, después de haberle pregun-
tado qu deseaba, fué a participar al 
dueño del establecimiento su visita, 
y al cabo de un instante volvió di-
ciéndola que no quer ían recibirla. 
Principiaba el calvario para la pobre 
niña. A pesar de ese desengaño, fué 
a llamar a otra puerta, y la encon-
t ró cerrada, como la primera. Sus 
previsiones se iban realizando. Los 
mismos que la habían defendido se 
negaban a verla. Dirigióse de nuevo 
al Monte de Piedad. Por las dos ca-
misas, le ofrecieron un franco cin-
cuenta céntmos. Se moría de ham-
bre . . . y aceptó. 
I X 
Empeñadas las camisas, la pobre 
Clara entró en una lechería, donde 
dejó cuarenta céntimos, suma enor-
me para ella, sin haber satisfecho 
ni a medias las exigencias de su es-
tómatro. Lueco se dedicó a buscar tra-
bajo, llamando a todas las puertas, 
dispuesta a aceptar los más bajos 
precios, las condiciones m á s misera-
bles. No cesó de recorrer las tiendas 
hasta las ocho de la noche, sin m á s re-
sultado que quedar rendida de can-
sancio y no encontrar lo que buscaba. 
Compró por toda comida un pedazo 
de pan, que devoró sentada en un 
banco, y volvió a tomar con paso 
vacilante el camino de su domicilio. 
La portera, sorprendida de no ha-
berla visto la víspera , después que 
la pusieron en libertad, pero sospe-
chando que se había deslizado a es-
condidas en la casa para evitar que 
la vieran, estaba en acecho, y la de-
tuvo el paso cuando iba a subir el 
primer peldaño de la escalera. 
. — ¿ P e r o que es eso, pequeña?—le 
dijo.—Entra usted en casa de ocultis 
y sin decir oste n i raoste. Eso no es-
tá ni medio bien, ¿ent iende usted? 
Ayer declaré en su favor, y me pa-
rece que bien merezco que me dé las 
gracias. 
—¡Oh! señora—balbuceo Clara, so-
l lozando,—¡perdóneme, siquiera por 
lo desgraciada que soy! . . . ¿ E s culpa 
mía, si no me atrevo ni aun a mirar 
a las personas que me han conoci-
do ? 
r—¡Vamos , vamos! ¡No diga tonte-
r í a s ! Puesto que la han absuelto. es 
como si nunca la hubieran acusado. 
— ¿ L o cree usted a s í ? Yo estoy se-
gura de lo contrario. 
— ¡ S í . . . comprendo! Por lo del re-
frán antiguo: No hay fuego sin humo. 
Las gentes siempre piensan mal 
no debían, pero así es. A propósito. 
el propietario me ha encargado un 
recadito para us ted . . . 
— ¿ P a r a mí?—di jo Clara estrem©» 
riéndose. 
— S í . . . Debe usted tres meses de 
casa y hemos entrado en el cuarto. 
El casero me ha encargado le d jera 
que_ no podía tener m á s tiempo su 
habitación sin rentarle nada. 
—¡Me despide!... —murmuró la 
joven con terror. 
—Varios inquilinos de la casa le 
han ido con cuentos que no necesito 
repe t i r . . . 
— ¡ A h ! demasiado los adivino. 
—-Es posible . . . En una palabra: el 
casero, que no es malo, renuncia a 
cobrarlo que usted le adeuda y con-
siente que so lleve usted sus muebles, 
pero es preciso que dentro de quince 
días se hava mai-chado. 
Clara bajó la cabeza, como herida 
por este úl t imo golpe; al cabo de un 
instante, balbuceó, con voz que ape-
nas se oía : 
. _ —Muchas gi-acias... muchas gra-
cias . . . E l casero se ha compadecido 
de m í . . . podía haberme echado, que-
dándose con t o d o . . . Dentro de quin-
ce días no es taré aquí. 
Y la pobre niña subió a su habita-
ción. 
—¡Todo se conjura contra mí !— 
se dijo con desesperación.— Sin pan, 
sin trabajo y dentro de poco sin ca-
sa . . . ¡ Me esperan la miseria y la ver-
g ü e n z a ! . . . Y sin embargo tencro una 
madre y podría tener una fortuna si 
lo que me ha contado María Juana 
es verdad . . . Y no puedo saber en 
dónde es t á María Juana, para pregus-
tarle el nombre de m i m a d r e . . . 
í M M 
Marzo 25 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a 
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P I D A N 
T E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
D E E S P A Ñ A n o t i c i a s C I G A R R O S OVALADOS 
¿ T E R M I N A R A L A G U E R R A ? 
onera en los Dardanelos ha trasmi-
tido el siguiente despacho al Almí-
iv.nlazyo: 
" E l poder de la escuadra aliuda 
para dominar las fortalezas por la 
superioridad del fuego de sus caño-
nes parece haber quedado estable-
cida. Hemos de tropezar con otros 
peligros y dificultades pero hasta 
ahora no ha ocurrido nada que pue-
da justificar la creencia de que el 
costo de la empresa exceda a lo que 
«» esperaba." 
¿QUIEN G A N A R A ? 
Londres, 23 
VA interés de los que observan la 
marcha do los acontecimientos se en-
cuentra ahora en la encarnizada bata-
lla que «e psfú librando en los Cárpa-
tos. 
Tan incompletas y vagan son los in-
formes que so reciben de Berlín y Pe-
Irogrado, que no so puede formar jui-
cio sobr las probabilidades de triunfo 
para una u otra parte. 
I N C U R S I O N I N F R U C T U O S A 
Amsterdam, 25 
Despachos d© Berlín dicen que 1<:« 
aviadores ingleses no hicieron daño 
ninguno a la base de los submarinos 
en Hoboken, en su reciente incursión 
aérea. 
MATANZA D E CRISTIANOS 
Tiflis, 25 
Noticias recibidas de Rumeah dicen 
que la situación do la misión america-
na presbiteriana es en extremo apu-
Vada. 
Las tropas regulares turcas y los 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
kurdos están persiguiendo y matando 
LA C U E S T I O N D E MURCIA 
Madrid, 25. 
E l ministro de la Gobernación, se. 
ñor Sánchez Guerra, ha dado cuenta ¡ 
a los periodistas de un telegrama que ) 
le envió el gobernador civil de Mur-
CÍH cum un loándole los acuerdos toma-
dos por e] Sindicato Minero de Car-1 
tagena en la reunión celebrada ayer. 
Tuvo el ministro frases de elogio 
para el citado Sindicato y para las • 
autoridades de Cartagena, que supie. 
non con su tacto evitar una grave al. i 
teracióii de orden público. 
Confía el señor Sánchez Guerra en 
que entre lo acordado por el Sindicato 
a los cristianos en Asiría 
LA M C J E R MAS R I C A D E , H A I T I 
N ueva York, 25. 
Cloridan Laroche, reputada la mu-
jer más rica de Haití, ha fall'cido 
a consecuencia de una afección car-
diaca, después de haberse sometido 
a la operación de las cataratas. 
S E S A L V A R O N L O S R E B E L D E S 
D E A F R I C A 
Ciudad del Cabo, 25. 
L a Asamblea ha aprobado una re-
solución en virtud de la cual no se 
impondrá, en lo adelante, la pena 
de muerte a ningún jefe rebelde. 
B A R B A R I E P E R S A 
Retrogrado, 25. 
En despacho de Djulfa, Persia, al 
"Westník News Burean" se informa 
lo siguiente: 
" E l Cónsul de Turquía en Mu-
ñí iah. Mehemed Raghib Bey, a la 
cabeza de 70 Askairs, atacó reciente-
roiénte la misión americana de dicho 
hiRar en donde 15,000 cristianos orto-
doxos se habían refugiado. 
E l Cónsul ordenó que tres sacerdo-
tes y dos diáconos salieran de la mi-
sión y al pasar por las calles fueron 
insultados y golpeados despiadada-
mente. En el patio de la misión se 
levantó un patíbulo. Un misionero 
americano, Mr. Alien, que también 
fué objeto de insultos y golpes, logró 
despachar dos mensajeros a Selmas 
pidiendo pronto auxilio a las tropas 
rusas para salver la vida de los cris-
tianes a quienes la misión no podía 
proteger." 
.Minero y ol resultado de las gestio-
nes que realiza en la Corte la comi-
sión murciana, quede solucionada en 
gran parte la crisis porque atraviesa 
aquella provincia. 
UNA OBRA D E L I N A R E S R I V A S 
Dicese y coméntase en los Círculos 
literarios qUe ej celebrado autor de 
" L a Guerra," tiene en preparación 
otra obra dramática de rnayor inten. 
sidad, si cabe, que la últimamente es-
trenada con gran éxito. De confirmar-
se la noticia, puede que sea estrenada 
dicha producción de Linares Rívas, en 
la temporada próxima. 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
P O L I T E A M A G R A N D E 
¡ T a n d a s ! H O Y , J U E V E S . ¡ T a n d a s ! 
1 . a " L a s M u s a s L a t i n a s " . 
2 . ' " L a A l e g r í a d e l A m o r " . 
L U N E T A C O N E N T R A D A , 3 0 C T 8 . T E R T U L I A , 10 C T S . 
E l S á b a d o d e G l o r i a , e s t r e n o , " L I S Y S T R A T A " . 
5495 25 mz t 
Viene de hi primera plana 
Asamblea magna 
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ÑUTAS PERSONALES 
Recién llecado a la Habana ha teui. 
do la amabilidad do visitarnos nuestro 
estimado amigo don Maximino Gon. 
záloz Alherú. 
E l señor Albeiú es natural de Ovie-
do, donde cuenta con el cariño de to-
dos. 
Representa, 011 la actualidad, pa-
ra Cuba y Méjico las importantes ca-
sas de "K. Barbct ct Fils et Cié," de 
ronstrucción de destiÜerías; "H. Des. 
rumana," purificados de agua; " L . 
Nséyer" calderas acuo-tubulares, y 
" L . Raimberl." filtros de arena para 
guarapos y meladuras. 
L a permanencia en Cuba del señor 
Alberú puede resultar muy útil al 
país, dada la gran importancia que va 
adquiriendo el alcohol para las indus-
trias. 
Y mucho más ahora que se trata d<' 
emplear ese producto para los auto-
móviles y que de Europa, con motivo 
«le la guerra se hacen a América nu-
merosos pedidos de alcoholes do de-
terminada gradación. 
\ o dudamos en augurar grandes 
éxitos a nuestro amigo, el señor A L 
herú. 
DANDO I N S T R U C C I O N E S 
Al Presidente del Ayuntamiento de 
Pedro Betancourt, que sometió el ca-
so a la consideración de la Secretaría, 
se le dan las instrucciones pertinentes 
acerca de la forma en que puede ser 
resuelta la dificultad creada en aque-
lla Administración Municipal, a cau-
sa de la suspensión del acuerdo de 22 
de Enero último que nombró la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos de 
cretada por el Alcalde, indicándose 
a dicho Presidente la conveniencia de 
elegir dicha Comisión con cai'ácter 
provisional mientras se sustancia el 
recurso establecido por el Ayunta-
miento. 
P I D I K X D O COPIA D E UNA StíN-
TENC1.V 
L a Secretaría de Gobernación, de-
seosa de resolver en justicia la re-
clamación planteada por la "Cuban 
Central" contra un acuerdo del Ayun-
tamiento de Santo Domingo, ha soli-
citado de aquella corporación muni-
cipal, copia de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremb, en el recur-
so contencioso administrativo, inter-
puesto por la referida corooración mu-
E l Estado Mayor General ha dis-
puesto los siguientes destinos y tras-
lados en las Fuerzas Armadas: 
Se disponen los siguientes trasla-
dos de alistados: 
Soldado Félix Cárdenas Cárdenas, 
del Regimiento de Infantería al Re-
gimiento número 5 de Caballería. 
Soldado Miguel A. Cuesta Chacón, 
del Regimiento de Infantería al Re-
gimiento número 5 de Caballería. 
Soldado Aurelio Hernández O'Fa-
ríil, del Regimiento de Infantería al 
Regimiento de Artillería. 
Soldado Manuel Fernández Sol. del 
Regimiento de Infantería al Regi-
miento de Artillería. 
Soldado José González Linares, del 
Regimiento número 4 al Regimiento 
número 1, ambos de Caballería. 
Soldado Antonio Yañez S. O. A., 
del Regimiento número 4 de Caballe-
ría al Regimiento de Infantería. 
Los viajes que este párrafo origi-
ne son necesarios al servicio militar. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha lo. de Marzo de 1915. 
Señora 
No demore un solo día el 
uso del R E V E R B E R O D E 
GAS. Evite el peligro que 
se presenta en un instante. 
Nuestra Exposición: - . 
PRADO Y SAN MIGUEL 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T A N D 
P O W E R C O . 
, " L A Z A R Z U E L A " 
Procurando siempre el bien público. 
Encajes de hilo, un millón de va-
ras, que por proceder de casas que 
han cambiado de giro los vendemos 
a 5 y 10 centavos, antes 15 y 25 cen-
tavos. 
Neptnno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
A b a n i c o Precios^) 
"Misiva de amor" es el nombre gra-
cioso y sugestivo que se ha puesto por 
su fabricante ai abanico de moda, al 
primer modelo de abanico puesto a 
disposición de las damas en la esta-
ción que empieza. E s un abanico ele-
gante, bonito, bellamente pintado, de 
cierre suave y fino de confección. 
A las elegancias y bellezas que por 
su clase y condición tiene el abanico 
"Misiva de Amor" suma la atrayente 
condición de su país, primorosamente 
pintado a mano, en el que se contem-
pla el follaje exhuberante de un jar-
dín en plena floración, en cuyos ban-
cos descansan una dama que interesa-
da lee gozosa la carta de amor, del 
hombre con que sueña, que por ilusión 
del artista a lo lejos se advierte su 
presencia, gustando las delicias de un 
cigarro que enciende y tras las espi-
rales de su humo, marcha su espíritu 
a donde vaga la enamoi-ada dama. 
E l abanico "Misiva de Amor" se ha 
impuesto, por las singularidades de su 
clase, por las bondades de su confec-
ción, por la belleza de su pintura y ha 
llegado oportunamente en el comien-
zo de la primavera, florida y hermo-
sa, a romper la monotonía de los aba-
nicos de invierno seriotes, duros de 
cierre de plumas y sedas. 
Se vende el abanico "Misiva de 
Amor" en " L a Modernista", la gran 
tienda de artículos de moda, asiáticos 
y de lujo, establecida en San Rafael 
34, teléfono A 1286. También se en-
cuentra en todas las sederías. 
E l S r . C á r d e n a s 
Nuestro Ouen amigo el señor don 
Donato Cárdenas, inspector especial 
de la Secretaría de Sanidad se ha-
lla enferma desde hace días. 
Dereámosüe que se restablezca 
pronto. 
Haga un pedido a " E l Progreso dei 
País", Galiano 78. 
Cuando se convenza de la calidad, 
superior e económico precio de sus ví-
veres, seguirá comprándole toda la 
vida. 
Se destinan al servicio de Sanidad 
los alistados siguientes: 
Soldados Mínimo D. Torres, Ejérci-
to PermaniMiu, losé Madera, s. o, a., 
Ejército Permanente; Florentino L u -
cio Rey, Guardia Rural; Bartolomé 
Alberti Ballester, Guardia Rural; Ro-
gelio Daumy Saavedra. Ejército Per-
manente; Juan P. Canetillo Quiñones, 
Ejército Permanente; Carlos Sallo Sa-
llo^ Ejército Permanente; Francisco 
Ruiz Padrón, Ejército Permanente; 
Pablo Abren s. o. a„ Guardia Rural; 
Enrique Cruz s. o. a.. Guardia Rural; 
I Crispín Perdomo Díaz, Guardia Ru-
j ral; Braulio González Dueñas, Guar-
| día Rural; Ramón Baltasar López. 
Ejército Permanente; Prudencio L a -
ferté s. o. a.; Miguel Zacarías Mén-
dez, Ejército Permanento; Emilio 
Freiré Rodríguez, Ejército Permanen-
te; José Domínguez Hernández, Ejér-
cito Permanente; Gumersindo Pon-as 
González, Guardia Rural; Agustín Ca-
brera García, Guardia Rural; Rafael 
A. García Jiménez, Guardia Rural; 
Emilio Fáhrega de la T^orre, Ejército 
Permanente. 
Se destinan al Regimiento número 
6 de Caballería los siguientes alista-
dos del Cuerpo de Artillería de Cam-
paña: 
Soldados: José Arcdondo Domín-
j guez, Francisco Calvo Cubas, Juan 
i Santos Márquez, Juan Cabrera S. O. 
A.. Timoteo González Leal. 
Los viajes que este párrafo orígi-
| ne son necesarios al servicio militar. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
I cha lo. de Marzo de 1915. 
¡ Se disponen los siguientes trasla-
dos de alistados: 
Soldado Celestino Romero Pérez, 
del Regimiento número 5 al Rc^imien 
to número 4. ambos de Caballería. 
Soldado Antero Becerra Becerra, 
del Regimiento número 1 de Caballe-
ría al Regimiento de Infantería. 
Soldado Dionisio Díaz Fernández, 
del Regimiento número 5 al Regi-
miento número 4, ambos de Caballe-
ría. 
Soldado José Miranda Díaz, del Re-
gimiento número 3 de Caballería al 
Regimiento de Artillería. 
Soldado Sebastián Ramos, S. O. A., 
del Regimiento número 5 al Regi-
miento número 0>, ambos de; Caballe-
ría. 
Soldados Marcelino Martínez Mar-
i tlnez. Ejército Permanente; José Ote-
j ro Hernández, Ejército Permanente; 
Eriodoro López Acosta, Ejército Per-
1 manente; Manuel Moreno, s. o. a., 
Gusurdia Rural; Pedro Hernández, s. 
o a ., Guardia Rural; Cirilo Bosque 
Torres, Guardia Rural; Pedíro Delga-
do Sicartes, Guardia Rural; Angel 
i Roche Rodríguez, Ejército Penna-
¡nente; Bartolomé Rivero Hernández, 
¡Guardia Rural; Venancio Valladares, 
> s. o. a.. Guardia Rural; Rogelio Pé-
j rez Crespo, Ejército Permanente. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
j cha primero de Marzo de 1915. 
Se destinan al servicio de Audito-
I ría los alistados siguientes: 
! Soldados Narciso Ledesma Pluma, 
j Ejército Permanente; Matías Villar 
\ Gasó, Ejército Permanente; Nazario 
Medina García, Ejército Permanente; 
Agustín Vargas Sánchez. Ejército 
Permanente; Abraham Suárez Rive-
' ro. Ejército Permanente; Rufino Rei-
nesa González, Ejército Permanente; 
Tomás Solana Alvaro. Guardia Ru-
'ral ; Maximino Grelia Lems, Guardia 
i Rural. 
Se traslada del Regimiento nú-
; mero 3 de Caballería al Regimiento 
i de Artillería al soldado Casimiro Ga-
; sol Pisa, quien continuará como asis-
t<nte del Primer Teniente Qswaldo 
Miranda Gabancho, del Regimiento de 
Artillería destacado en servicio en el 
| Estado Mayor General, 
j Este párrafo surtirá efecto con 
| fecha primero de Marzo de 1915. 
I Se destinan a1 Regimiento de Ar-
iti l lería los soldados Antoinio Izquie*--
D E SANIDAD 
Inspeciconando los convento* 
Esta mañana el doctor Plazaola, je-
fe de servicio de higiene domicilia-
ria, en comisión y acompañado de 
ios doctores Primelles y PichardOi 
inspeciconaron los conventos de San-
ta Catalina y Santa Clara, quedando 
altamente satisfechos del estado hi-
giénico en que se encuentraffi. 
Las monj ías obsequiaron a los re-
feridos doctores con detentes, rosarios 
y flores. % 
Número 1316.—Va<por ame. "Mas-
cotte," procedente de Tampa y Key 
Weat 
MARISCO 
L . Be-llíido de Luna: 2 barriles de 
camarones. 
G. Lawton: 6 cajas id. 
' D E TAMPA 
L . EL Gwir.n: 1 caja hierro fundi-
do. 
Para Nueva Gerona 
Pine Fruits G. E . ; 1,043 atados cor-
tes. 
Número 1317.—Vapor ame. "Hen-
ry M. Flagleir," procedente de Key 
West. 
Con carga general. 
E X P O R T A C I O N 
"Governor Cobb," vapor americano 
despachado por su consignatario, G. 
Lawton Childs y Ca., con destino a 
Key West, 
6 yeguas de carrera, embarcadas 
por la Cuban Jockey Olub. 
R E C L A M A C I O N 
L a señora Carolina María Fernán-
dez, viuda de José Piñeiro, ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, reclamando el pago de dos 
mensualidades del haber qv/ deven-
gaba como empleado municipal su es-
poso, recientemente fallecido. 
LOS E X A M E N E S D E C H A U F -
P E U R S . 
Según nuestras noticias, el Alcal-
de se propone dictar en breve un 
dícreto, disponiendo que en»lo suce-
sivo los exámenes de chauffeurs no 
ssa celebren en la Casa Consistorial, 
sino en los Fosos Municipales. 
E l objeto de. esa medida es evitar 
la concurrencia de muchas personas 
al Ayuntamiento. 
ÜN T A L L E R 
E l señor Manuel Guerreiro y Ca., 
ha solicitado autorización de la A l -
caldía para establecer un taller pa-
ra carros en Zapata 27, entre A y 
Paseo. 
VISITA i>K C O R T E S I A 
E l coronel Eduardo Pujols, jefe 
del distrito militar de la Habana, es-
tuvo ayer en la Alcaldía a saludar al 
g-eneral Freyre. 
E L P A R Q U E D E L V E D A D 6 
Di Secretario de Obras Públicas, 
c ronel Villa'ión, estuvo hoy en la 
Alcaldía, a so-licitar que el Ayunta-
miento contribuya con algruna canti-
dad a la instalación del servicio de 
alumibrado eléctrico en el nuevo par-
que de las calles 5ta y 7ma., en eil 
Vedado. 
' E l señor Villalón no pudo ver al 
Alcalde, por haberse éste ausentado 
ya de «u despacho. 
BL T R A F I C O DE V E H I C U L O S 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Urquiaga, ha 
participado al Alcalde que ha auto-
rizado el tráfico d" carretones y de-
más- vehículos por la caile de Cuna 
frente al edificio que ocupa la Cá-
mara baja. 
V I S I T A S D E D I P L O M A T I C O S 
Los Ministros de Francia, Ingla-
terra, Noruega* y España visitaron 
esta mañana, separadamente, al Se-
cretario die Estado. 
Acompañaban al representante de 
Su Majestad Católica, los Secretarios 
de la Legación saliente y entrante, 
sí-ñores Cárdenas y Arastégui. 
También visitó al doctor Desverni-
Tie el Encargado de Negocios de Hai-
tí. 
I N V I T A C I O N A U N CONGRESO 
E l Gobierno de la República ha sido 
invitado al Congreso americano de 
B-bliojrrafía e Histeria que se ce-
lebrará en la Argentina en Julio de 
1916. en homenaje al centenario de 
ta jura de la independencia. 
do Vaquero y Eduardo Montiel Ló-
pez, que nertenecían al Cuartel Ge-
neral del Ejército. 
Este uárrafo surtirá efecto con fe-
cha primero de Marzo de 1915. 
Soldado Rafael Miranda Palomi-
no, del Regimiento número 2 al Re- I 
gimiento número 5, ambos de Caba- \ 
Hería. 
Soldado José Rosario Darcourt. del : 
Regimiento número 5 al Reirimiento j 
número 2. ambas de Caballería. 
Soldado Pedro Caballero Quiñones. | 
del Regimiento número 4. al Regi- ! 
miento número 6, ambos de Caba- 1 
llena. 
Soldado Oscar Rivet Alvarez. del 
Regimiento número 5 al Regimiento ¡ 
número 2. pmbos de Caballería.^ 
Los viajes que este párrafo origine i 
BO-r necesarios al servicio militar: j 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha primero de Marzo de 1935. 
Por orden del Secretario de Go-
bernación. 
ÍFdo.) Emilio Avales. 
Jefe de Estado Mayor General. 
Copia oficial. 
José Martí. 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor. 
L A S A L I D A D E L " T E R E S A " 
E l MINISTRO I N G L E S P I D E I N -
F O R M E S A L A S E C R E T A R I A D E 
ESTADO 
E l Ministro inglés se entrevistó hoy 
con el Subsecretario de Estado, señor 
Patterson ,tratafido sobre el conve-
nio de bultos postales, e inquiriendo 
informes respecto a si el ermolcador 
"Teresa" había salido con armas pa-
ra Belize, Honduras. 
M U E R T O A P A L O S 
Baracoa, Marzo 25. 
D I A R I O , Habana. 
Ayer a las cinco de la mañana, en 
Cuchillas de Caguina, Estanislao To-
masen dio muerte con un palo a Juan 
Carcasés (a) Juan Chiquito. 
E ] Juzgado de Instrucción instruye 
las oportunas diligencias. 
E l autlr dice se que anda prófugo. 
La Guardia Rural lo persigue acti-
vamente. 
E L C O R R E S P O N S A L . , 
C A S A S D E C A M B I O 
» L » S 11 D E L l M A S m 
Centén. •• ••• • • • • 
Fu cantidad.. •• •• 
Luis . .• - •• •••• • 
En cantidad..- — r. - -•. • • •• • 
Peso americano. ~~ •• 
Pl-ata e s p a ñ o l a • . . 
Ord americano contra oro español 
E l P a d r e 










L a elevación del M. R. P. Wladinü-
ro Ledochowski al cargo de general 
de los jesuítas nos suministra una 
vez más la ocasión de poner de ma-
nifiesto la mala fe y supina ignoran-
cia que caracterizan a los sectarios 
siempre que hablan de cosas de la 
Iglesia, y muy particularmente de 
algo que se relaciona con la gloriosa 
Compañía de Jesús. 
Los diarios impíos de uno y otro 
bando agotan el diccionario de los 
improperios con motivo de esta elec-
ción, que tratan de explotar, según 
sus miras particulares interpretándo-
la como una manifestación es pro de 
uno de los campos que hoy están en-
sangrentando a Europa en la tremen-
da guerra actual. 
Con este paso, dicen los francófilos 
la milicia inageiana, adoptando la 
más escandalosa de las actitudes, ma-
nifiesta sus preferencias por la causa 
alemana. Nada más significativo que 
designar como "Papa negro" a un 
alemán, lanzando así un reto a los 
aliados. 
Los (jesuítas, replican los germanó-
filos, arrojan la careta e infieren a 
Alemania el mayor de los agravios 
al elegir como jefe supremo a al-
guien peor y más caracterizado que 
un francés, un inglés o un^ belga, a 
un polaco, es decir, a un irredento, 
alemán faccioso, como todos los hi-
jos de Polonia, que no pueden menos 
de abrigar en su corazón rencor pro-
fundo contra el Imperio que tiraniza 
a su patria. 
Como se vé, germanófilos y fran-
cófilos se refutan recíprocamente, y 
basta dejarlos que se disputen para 
que los unos pulvericen los ai'gumen-
j tos de los otros, sin necesidad de ter-
| ciar nosotros en la contienda. 
Pero sí hemos de decir nuestra opi-
: nión, razonada, a la verdad no po-
i demos menos de inclinarnos, llenos de 
profunda admh-ación, ante el exquisi-
1 to tacto y la sapientísima prudencia 
I con que han procedido en este caso 
i los electores del nuevo general, 
i Claro está que en su ánimo para 
M A D R E S 
Cuando su niño téngala menor ^ 
posición, haga la solución de i , 
vaca o condcnsuda con Asua\^7* 
y curará rílpidamcnte, 




Empedrado. 8. íeléfor 
Buques de cabota 
Marzo, 
Arroyos, Antolín del Colladô  
nell 100 sacos carbón efectos ' 
Mariel, Pilar, Marantes 860 
azúcar. 
Iden. Altagracia, Pérez 680 
azúcar. 
DESPACHADOS 
Mariel, Altagracia, Pérez. 
Idem. Pilar, Marantes. 
Ciego Novillo, María Dolodl 
jol. 
Cabo San Antonio, 2 Amigos, 
mañy. 
Iden. Mercedita, Torres. 
Cabanas, J . Marcelino, Lópei 
Cárdenas, Crisálida, Alemañy. 
Matanzas, Matanzas, Alemañy, 
ción no vive más que en el pasji 
A ninguno de ellos puede, pr 
tanto, ofenderles el patriotismi 
siquiera el patriotismo mejor a 
dido. y la familia del Padre Led 
wski es ejemplo palpable de efl 
Un Ledochowski, p r imo suyo, 
está hoy batiendo como coronel 
triaco contra los aliados, y otro' 
mo del mismo apellido, se estará 
tiendo en favor de ellos si no s< 
hiera muerto, poco tiempo ha, i 
coronel de caballería, brillantísinM 
cierto y muy querido del eĵ  
francés. 
Los redactores de la prensa sed 
francesa, que se llenan la boca 
mando al nuevo genei'al lacayo 
Kaiser, debieran recordar que elj 
dre Wladimiro t uvo por propio! 
la más ilustre de todas las vid 
del K u l t u r k a m p f , al Cardenal I 
chowski, que recibió de Pío IX,! 
símbolo del martirio que por 1 
estaba sufriendo, la p ú r p u r a caid 
licia en el calabozo en que le J 
sumido la persecución bismarald 
y del cual sólo salió para el «ta 
rro, volando a Roma, y expirandíl 
abrazado a los pies del Soberano! 
tífice, que le había ofrecido patdf 
hospitalidad 









































l e í 
que 
desgarradores de dolor cada vi 
un maestro laico recibe un a 
en las trincheras, no debiera < 
que según la lista oficial msei 
las Semanas Religiosas de_est( 
el nrimero de Enero del año 
te iban muertos en el campo de 
lia veintidós jesuítas profesé 
ceses, a los que corresponda ' 
nada han debido pesar esas conside-1 sus sentimientos personales. Ea cí 
raciones humanas, ni esos misera. ! to a los de los jesuítas, mirados 
bles y pequeños conflictos de nació- j conjunto, no cabe duda que. COTO 
nalidad. i roñes apostólicos que buscan la í 
L a sotana de San Ignacio no es la fección en todo, en Alemania 
librea de ningún amo, ni siquiera el modelos de buenos alemanes, 
uniforme de ningún beligerante. ! Francia ejemplo de excelenteí 
E n los 26 generales que ha tenido I ceses. , 
I la Compañía desde San Ignacio has-1 L ' Humanité aue lanza I 
¡ <•> el Padre Ledochowski, los ha ha-
\ bido de todas las nacionalidades, y 
I sin embargo, ninguno se ha acordado 
i para nada, en el ejercicio de su ele-
1 vadísimo cargo, de los intereses de 
su país de origen, atentos únicamen-
; te al interés de la Iglesia. Su Sobe-
; rano fué siempre el Papa, su divisa 
I la mayor gloria de Dios, y su Pa-
j tria, la Patria celestial, por la cual j mero proporcional de prisiun 
¡trabajan exclusivamente, y no por) heridos elevadísimo. 
ninguna Patria terrena, limitada por'; Búsqucse la proporción eqi 
l fronteras. I te en cualquiera otra P,,of{,s' ^ 
E s a alta imparcialidad inherente « , tistas. escritores, médicos 0 aD08J 
| todos ellos, ha de resplandecer más y bien puede apostarse que en 3 
j todavía que en ningún otro en un po- i guna se llegará a un tanto por 
i laco, que en realidad de verdad no j to más alto. i 
; tiene Patria más que en la historia, • ¿ Y quién acusa (le malos 
j pero que hoy es un alma descarnada i ses a esos mártires de su Wi 
j en ese concepto. ' patria, que la mayor P^rteT 
I Cierto e*s que en el estado actual ( que olvidarlo—han venido oe 
de la civilización no se admiten per- ¡ destierro a hacerse matar, cuâ  
[ sonas desnaturalizadas, y que todos, | da ni nadie les podía compele1" 
en nuestro estado civil, debemos te-: ¡Los mismos que en Ia c0I 
¡ ner en unión de una nacionalidad. de Londres acababan de decía • 
Pero esa nacionalidad, para un po-
laco, es una simple estampilla, una 
i fórmula protocolaria, que nada sig. 
| niñea. 
j TJn polaco estará obligado a lla-
marse alemán, austríaco o ruso, pero 
| no será hijo de ninguna de esas tres 
i naciones, que no 5*00 la suva. Su na-
no hacen la guerra a los i 
.1 día sino al Kaiser, y que el 
cayese, se entregarían a " 
los plemanes! ,1 » 
Esos son lo squé se llam' 
tas. . . como se llama pelo 
no tiene pelo. 
francisco Al' 
mm mmm D t 
g u i l l e * L E G I T I M O 
I M P O R T A D O R » » C X C L I J S I V O » 
= = K N L A . R B F U B L J O A — 
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